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В Ч Ч  ГГППЕ, ЮРДЧИЯМТЕСтпполетп'
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Скандальное разоблачение итало албанского договора. 
Кровавые бои на Суматре. Бегство европейского населения. 
Кантонские войска выведены из английской концессия в Хань* 
коу.
В Черемхово сего ня открывается мощная электростанция.
По всей Сибири начались пред»ы5орчыв собрания.
Завтра— 10 января— начинается партийная перепись.
Карг ны первой сибирской художественной выставки.
Сколько в Сибири горожан. Итоги переписи.
С ’А .Ь ^ С .  Рогоза, Кузбасоза, Филил.шнаи Призадэва. 
Ф Е Л Ь Е Т О Н  —М. Кольцова.
гАСьНАЗЫ и СТИХИ: С. Карпова, Л. Мартынова, К. Бесйдияа.
яа год—12р., 6 мес.—6 р., 3 мес.- 
1 мес.— 1 р. За границу вдвое.
С И Б И Р Ь
и у наших уполномоченных на местах.
Почта ва свой счет поресылает деньги, 
а подписчику выдает к станцию в полу­
чении подписной платы.охиа строка нонпарели позади текста — 
50 коп., с цифровым набором 60 коп. 
Для Европейской России—1 р. Загра- 
ничн.—2 р. Об утере документов 25 %
СКИДКИ.
Со в еми жалобами на недоставку не­
медленно обращаться в коиюру иди в 
редакцию.
Картина худ. Тютикова на сибирской художественной выстави?,
С К А Н Д А Л Ь Н О Е  Р А З О Б Л А Ч Е Н И Е  
ИТ А Л О - А Л Б А Н С К О Г О  Д О Г О В О Р А .
ЗА СПИНОЙ ИТа ,1К1/! о <ОИТ АЧГЛИЯ,
В Ч Е М  С Е К Р Е Т  С И Б И Р С К И Х  
К О Ж З А Г О Т О В О К ?
Таков плзн Заготовок на этот г&(
МОСКВА, 7. (Роста).^осплаа РСФСР 
утвердил план заготово^^масла в 
РСФСР на 1926-27 гсДР^ в |размер1 
4) 35000 пудов, в том числе для снайже 
ния внутреннего рынка 1935000 пулов 
и для экспорта 1750000 пудов. В запа 
се для снабжения внутреннего рыпка в 
•первом полугодии 1926-27 го.та оставля 
■ется 300 тысяч пудов, в резерве без па» 
на чения 150000 пудов. Контингент основ 
ных заготовителей утвержден в соета 
ве Сибторга, Маслопентра и Маслогос- 
торга. Также принято повьттеиир пла 
ты крестьянам за молоко, которое п.ро 
ведипя зч счет упелячонгя заготови­
тельных цен на масло и гокращелия не 
нроизаодственпых расходов мяслозаго- 
товок н накладных расходов маслозаго 
товителей.
о  Т е г ь б е с с н о и б и ч а т а
( СЧ
С О В Е  Т  С  К  А  Я  С И Б И Р Ь
А
4 До каких пор мы будем терпеть саботаж!
Воскресенье/ 9 января 1927 г. 7— Г2148),
I А В А С ЬКА  СЛУШАЕТ...
В известной басне Крылоза Кот Вась­
ка не обращал никакого внимания на 
моральные увещевания повара и спокой 
но мурлыкая продаджал свое дело.
—  Васька слушает, да ест.
Нзчто подобное мы можем теперь наб­
людать в олпом из почтенных наших ве 
Домств. —  па почте.
В «Советской Сибири» уже сообща­
лось, как наша сибирская почта доста­
вляет галеты подписчикам. Были при- 
[ веДепы факты, которые, иначе как пре­
ступление, нельзя было расценить.
Мы спрашива и —  ие является! -ла 
это политическим, а не только уголов­
ным преступлением. Ибо как можно от­
личить настоящий саботаж от система­
тического похода против партийной пе­
чати, похода, который губит газету, сво­
дит ее па-нет?
Прошло некоторое время. Можно было 
ожилоть, что люди, халатно относив­
шиеся «  Яогтавкс газет, поймут, что 
они делают. П если они саботируют толь 
ко по халатности, то исправятся.
_ Кт0 же виноват во всем этом? Кто «он 
протный носитель этого огромного ела? 
Акт отвечайте
«Ряд документов свидетельству­
ют, что многочисленный перебоя яв­
ляются следствием нечеткой рабо­
ты газетной экспедиция глистой ок 
ружной конторы связи».
Вначит, есть с кого взыскать, есть 
кого привлечь к ответственности и при­
мерна наказать, чтобы другим не повад­
но было.
Что-же делает округ связи? Уволен- 
ли со службы хоть один— скажем пря­
мо — преступник? Отцан-ли хоть кто- 
' ппбудь под суд из тех многочисленных 
Носителей зла, которые выявлены редак­
цией за носледпее время?
Нет, округ связи ничего этого не сде­
лал. Вместо действий, округ связи упо­
добился крыловскому повару и расточает 
прекрасные слова вместо того, чтобы 
принять решительные меры.
Помещенная ниже статья начальника 
управления связи Пенчукова является 
образном такой излишней траты слов.
Но ожидания оказались напрасным. самом деле, что предполагает (заметь
БОРЬБА ЗА ПОРЯДОК рас­
пространения ГАЗЕТ
чатл ат<ЯРаиЛД л«^дачвской неа и. Д<,лв это на протяжении 2-3 лет 
претерпело не одну реорганизацию в це
*  е,°- Ь результате послед
ней рюр1анизации, в отношении газет 
и журналов, издаваемых в Новосибир- 
ске, почтовый аппарат ведает не только 
ересылкой, доставкой и наряду с аген 
турок издательств призом подписки, 
но и экспедированием. Столь углублен 
вое участие в деле распростриения не 
чатпого слова почтового апарата, наибо 
лее приспособленного к выполнению та 
кого рода функций, казалось, вполне 
обеспечит исправное получение полпис 
чиком газеты и журнала. Так должно 
быть теоретически, но несколько Не так 
оказалось практически. Случаи неиолу 
чения или несвоевременного получения 
газет и того рода неисправности и 
прн новом порядке продолжают иметь 
место. Происходит это отнюдь не по со 
вершенству организации порядка, а по 
преступной небрежности отдельных ас 
пелнителей.
Ставя себе па да чей ближайших дней 
доведение дела распространения газет и 
журналов через почтовый аппарат до 
той высоты,которая диктуется огромным 
значением периодической печати, унеа 
вление связи приступило к проведению
—  А Васька слушает, да ест. ле, только предполагает!) сделать тноа-> оахшх твердых дисциплин в ту часть
____  _ __ !' ‘ ТГОЧТЛТЧ'ПГП яттттчгья'гя тллтл~»л«« ___
«В экспедиции обнаружено около 
двух тысяч двухсот экз. газет в за
Только что полученная телеграмма вз вление связи для установления ди?щга- 
Анигска сообщает: лины? Оказывается, организовать спе­
циальную ячейку, которая только булет 
«исследовать» и привлекать к отвстст- 
вале, М1осковских и сибирских изда веяности. Ну, а как же с теми, кто уже 
ний. главным образом, за ноябрь и .выявлен? Почему привлечение их. к от-
декабрь. Кроме того, завалялось; в^сттеттости откладывается в долгпй 
триста экземпляров разных жу^на ,ттжг 0 т, „Ж)вя ящик? И кого устрашит такая угроза
1 привлечения к ответственности, если зоз Телеграмма пейписапа препсташтелем тают> ЧП) халатн(итъ н раапглияйот
{.едавши посланным иа обеледование. и 0ОТа®ались и остаются безнаказанными? 
работником почты.
Это из Ачинска. А вот акт, нолучен- Кроме статьи, управление связи еще разослало циркуляр по линии. Но и цирпыч из Канска. Его можно было бы при! 
вег,и целиком, так как он весь заполнен КУЛЯР ничего, кроме общих обещаний 
ш и т щ и м и  фактами безобразия и халат привлечь к ответственности, не дпет. К
тому же ведь это не первый циркуляр. 
На (прежнее местные почтовики обраща­
ли внимание, равпо пулю (акты говорят 
об этом). Где же гарантия, что послед­
ний циркуляр возымеет хотя какое-ни­
будь Действие?
Следовательно, преступления будут 
продолжаться. Но да каких же пор мы 
'будем терпеть саботаж партийной прес­
сы? ’ •• >
Не пора-лот усвоить совет того же
Крылова:
—  «А я бы повару иному велел на 
 ^ стенке зарубить:
Чтоб> там речей не тратить по
пустому,
Где нужно власть употребить».
ности Но ограничимся небольшими вы­
держками из этого документа:
«Газета «Советская Сибирь» в Кан 
ске доставляется пачками».
Идет перечисление газ°т, которые 
залеж.ииаютея иа почте, а .потом пачка­
ет по 5-6 доставляются подписчикам.
«Газеты, тг^тичизначенные для се 
Л"Н1гй, расположенных в Канском 
р^йопе, Не доставляются месяцами. 
Еп(" лежат 'недоставленные газеты 
за ноябрь».
Акт ттт>"Во.дит факты, когда им нпо и 
какие Л? №  газеты могли бы быть от­
правлены, но остались лежать. Кроме то 
ж
«В газетной экспедиции имеется 
значит''льна я заваль старых газет 
и Журналов почти за год».
почтового аппарата, которая несет газет 
'ную службу. С этой целью управлением 
связи организуется специальная ячейка, 
которая займется чсклиочнтельно нссле 
дованшем и устранением причта откло 
“[гия от порядка газетной службы с при 
влечением к ответственности в судеб 
ном порядке лиц, уличенных в недобро 
совестном отношении к их обязанно­
стям.
Чтобы обеспечить успех борьбы за 
порядок, необходимо участие в этой борь 
бе подписчиков и низовых распростри 
нителей. Участие это должно выражать 
сл в сообщениях управлению связи веех 
известных им случаев неисправного по 
лучения газет и журналов. По таким со 
общениям управлением будут произво­
диться тщательные (Расследования и ви 
новные будут привлекаться к ответст- 
Е*ЧТН-'1СТИ.
Только при этом условии м м  удастся 
окончательно преодолеть то большое 
зло, с которым на протяжении многих 
лет мы боремся без достаточного успе­
ха.
Начальник Сибирского Управления 
Связи ПЕНЧУКОВ.
Бзз газет.
КАИСК, 8 . (Сиброста). Специально 
созванное при окрисполкома советпРтгте 
по вопросу о доставке га.гт, ■сонстатиоо 
вал о несвоевременную доставку цент­
ральных, сибирских и местнкх газет, 
происшедшую по вине почты. Некоторым 
по,ттлтсликам газеты не доставлялись 
совсем.
Скриютолком принял ряд1 Срочных мер 
в прекращению этого безобразия.
П О  С И Б И Р С К О М У  Н Р Й 1С .
,Подарок Октябрю"
Ш  КУТСК, 8. (Сиброста). Девятого 
января в Черемхово торжественно откры 
вается вновь отстроенная мощная о лек 
три чес кая станция Черембасстроста, паз 
ванная «Пода»рок Октябрю». На торжест 
во приглашены представители окружко­
ма, окрисполкома, редакции «Власть 
Труда» и др. организаций.
Томск— Чулым.
Проектируется постройка но­
вой железной дороги.
ТОМСК, 8. (Сиброста). Окружная пла 
новая комиссия приступила к разработ 
ке проекта постройки железной дороги 
Томск — Чулым, которая пройдет через 
богатейшие лесные массивы.
Чулымский лес предполагается поста 
влять на постройку дороги Сибирь — 
Туркестан к в дальнейшем снабжать ле 
сом туркестанский рынок.
12090 руб. на хорошую 
воду.
ТОМСК, 8. (Сиброста). Окрисполком 
воебудил ходатайство перед Сибкрайие 
полкомом об отпуске Ижморскому, 
Ишимскому, Томскому и Мало-Кусков­
скому районам округа 12000 рублей для 
приведения в порядок водохранилищ.
Эти районы неблагополучны в отноше 
нпи эпидемических заболеваний л в ча 
стности, заболеваний брюшным тифом, 
что об’ясняется отсутствием в них хоро 
ших водохранилищ. Большинство пос 
ледних находится в самом неблатоустро 
ешшм виде и загрязнено.
Сгорел театр.
КРАСНОЯРСК, 8. (Соб. корр.). По не 
выясненным причинам сгорело помеще 
кие красноярского рабочего театра («Ра­
бочей театральной мастерской»).
Существуют две версии причин пояса 
0>а — короткое замыкание тока и пожар 
от воспламенившегося пыжа при вы­
стреле во время постановки пьесы 
«Шторм».
Убытии достигают 20.000 руб. Теагр 
остался без помещения и переносит свою 
работу в клубы.
С заводом, но без 
стенла.
Осужденные по делу 
Лосевича подали кас­
сацию.
ИРКУТСК, 8. (Сиброста). Всем осуж­
денным по делу Лосевича я к-о, вруче­
ны копии приговоров. Большинство из 
обвиняемых подало кассацию в Верхсуд.
Экспедиции Госторга к 
тунгусам.
КИРЕНСК, 8. (Сиброста). В район 
озер Томиоко и Укикит вышла эксведи 
ция Госторга. По последним сведениям 
оказалось, что в районе этих озер живет 
много тунгусов, к которым товары Гос­
торга не проникают и тунгусы снабжа­
ются яа кабальных условиях якутскими 
купцами. В районе большой недостаток 
продуктов в предметов нер&ой яеобходя 
мости. (
Посылка экспедиции вызвана тем, что 
со стороны Турухаиска снабжение этих 
тунгусов невовможно. Между тем у зде 
шнего госторга мелся большой транс­
порт оленей и все необходимые товары.
Новое радио-изобрете­
ние.
Новый способ изготовления 
анодных радио-батарей.
КЕМЕРОВО, 8. (Сиброста). Заведываю 
ший телефонной станцией Юнонов изо 
брел новый способ изготовления 8о- 
вольтовой анодпоп батарея для прием­
ных радио-станций.
По его словам, новым способом анод 
ная батарея может быть изготовлена ка 
ждым радио-любителем, при чем она 
обойдется, даже в провинции, в три-че 
тыре раз дешевле фабричных.
Если это заявление подтвердится, то 
анодные батареи, изготовленные но ново 
и у способу, смогут значительно увели 
чить сеть радио-установок по Союзу и 
усилить их использование. Фабричные 
батареи стоят чрезвычайно дорого и бы 
стро и'.шашив&ютея, благодаря чему мно 
гие сельские установки продолжитель­
но»* время бездействуют. ,
И З  В С Е Х  ОКРУГОВ.
гомск.
КУРСЫ СЕЛЬСКИХ ВРАЧЕЙ.
В феврале при томском университете 
открываются повторные курсы для усо 
Серцияствования сельских врачей. 11а 
курсы будет принято 30 врачей из всех 
округов Сибири.
1 ДЕ ькГсИГЬ БУМАЖНУЮ
Вопрос о том, где будет построена в 
первую очередь- бумажная фаорика, 
сильно волнует общественные группы 
'.орида. Томичи доказывают целеоооОраз 
но^хь построики е^  'Именно в Томске, 
так ш  здесь уже имеется почти достро 
енное здание, оцениваемое в 7ооооо руо., 
расположенное па берегу реки Томи.
Через двор этой 'недостроенной фабри 
ки ироходит железнодорожная ветка, ео 
едишшщая фабрику со станцией Томск 
2-й.
Кроме того, наличие в Томске техноло 
г и чес кого института с химическим фа­
культетом и его лабораториями нозволя 
ег пользоваться научным сотрудниче­
ством пр01{к*сорских сил. Леснылш мае 
С ивами, цримыкающими к городу, мож 
не обеспечить и бумажную фабршгу и 
проектируемый .целлюлозный завод.
УТЕЧКА ПУШНИНЫ.
В виду того, что в Ачипском округе
СЕМЕ а АЛА тинск.
ь 1*огойЬ за
Главный магазин ЦРК переполнен 
земцама-иокуиарелям1а. Ежедневно чи­
сло покупателей достигает 4ооо человек 
В среднем Д ИЗ НИХ ОКОЛО ПОЛОВИНЫ КО 
чевников.
оа иошедние дни усилился спрос ва 
кирничный чай, который етнускается 
только по членским книжкам в виду ос 
трою его недостатка, вызванного несвое 
временным подвозом.
Из-за кирпичного чая туземцы бук­
вально сражаются и, чтобы получит, 
его больше, прибегают даже к подчио! 
кам цифр ® членских книжках. ЕжеДнев 
но 20-30 человек туземцев вступают чле 
нами Д1’К, чтоб достать свое лакомстве 
— кирпичный чай.
Чзхо-словацш рабочич в Киргшанв. ^
По^по^ча кожевеннзго, механи»?сксги и суконного заводов.
Ф Р У Н ’Е (Пипшек), (Госта).—  
Весной 1925 года в Киргизетап при­
ехала из Ч хо Словакии группа рабо­
чих. обр13овав(П1Я взлиза города Фрун- 
м  ком ну «Интсргельно». Пеобыкно- 
в. о..и предприимчивость рабочих при­
вела к тому, что за короткий Срок ком­
муна со»;ап ряд промышленных пред­
приятий. Сейчас работает и ш ь  по-
Делегация неродной грин  
пасетщ  Рресштевн.
МОСКВА, 8 . (Тасс). б япваря делега-строенвый кожевенный завод, механи­
ческие мастерские с несколькими це- пия кгггайск01* п'аР0Дп°и армии посети- 
хами и ряд кустарных мастерских Крестиптерн и была нрипята нлеиа- 
Осепио 1926  года из Чехо-Словакии ми презиоиума, которые приветствовали 
прибыла вторая группа рабочих«тек- гостей от имени международного к ре­
стильщиков, привезшая полное обору­
дование текстильной фабрики. В мэрте 
фабрика начнет работать и будет из- 
юговлять 9 0 0  метров суква в сутки.
Э ектрификация генных ез- 
д м  дев Дагестгна—
-ГЛАЙНЫЙ ВОПРОС НА СЕССИИ 
ДАГЕСТАНСКОГО ЦИК.
МАХАЧ-КАЛА, 7. (Т;:ос). Открылась 
очередпая сессия ЦИК Дагестана. Сессия 
эбсуант вопросы элект!)чрфикации горных 
водопадов, зкеи.тоатании знаменитого 
серного источника в местности Талги, а
праздник фаз- 
культуры.
ЛЕНИНГРАД, 8 . (Роста).— В февра­
ле в Ленинграде состоится Всесоюзный 
праздник фиккул1Туры, на который 
приедет более 500  иностранных рабо­
чих С1 о./тсмеяов.
Отмена аз,о1ённого пооОега,
МОСКВА, 8 . (Тасс). Авиахим отме­
нил аэросавный атробег по маршруту 
та.кже вырайотает меры для улучшения Носква-Огокгольм, ибо вся южная часть 
9КОШШ1чеСКОГО И культурного состояния Финляндии покрыта в этом году очень 
горного Дагестана. 1 слабым нокрюом снега.
стьяпского совета. В ответной речи пред’ 
седателъ делегации указал, что делега­
ция очень .рада пооещеншо Кре^тцнтер- 
на, с работой которого ей полезно озиа- 
кампться. Далее с приветствиями вынту 
ппли представители Англии, от пегров 
САСШ, Индии, ИВД'Опезии, Гоминдана, 
йрабеккв народов от Болгарии и Герма­
нии. ,(
Снежно Су;я в Уф;.
УФ А , 7. (Роста).— Трое суток сви­
репствовала снежная буря с морозами. 
Поезда застряли в заносах. Местами 
прервано телеграфное и телефонное со­
общение. Несколько крестьян замерзло 
ва дороге.
КРАСНОЯРСК, 8. (Сиброста). Несмот 
ря на то, что вблизи города находится 
крупный стекольный завод, в городе ост 
ро чувствуется недостаток стекла.
Еннсейзолото восиолько месяцев не мо 
гло приобрести 50 ящиков стекла и толь 
ко теперь из Новосибирска в его адрес | время наблюдается утечка пушнины 
проследовало 32 ящика, отправленные! из Чулымского района в соседние окру 
в свое время из Красноярска а Новоси га.
бирск. Остальные 18 ящиков отпускают' „КРАСНЫЙ ПАХАРЬ" ВЫШЕЛ ИЗ 
ся Енооюзом из запасов, предназначен СТРОЙ,
ных исключительно для дерении. *При оазборке самого мощного на Оби
буксирного парохода «Красный Пахарь» 
установлено, что один из котлов оовер 
шенно непригоден к дальнейшей рабо 
те. Так как заменить котел не представ
КРАСНОЯРСК
- ....  - ----------------- ■
СТРОИТЕЛЬСТВО НА КРАЙНЕМ 
СЕьЕРЕ.
На Курейском руднике строится пять 
новых зданий. Достройки частично осла 
бит Яйилкрнзис на руднике. Строится так 
же иовый клуб. Леса и материалов для 
постройки завезено в достаточном коли 
честве.
ль ЭКСПЕДИЦИИ, А СТАЦИОНАРЫ
Из Туруханекогр края продолжают по 
ступать сведения об эпидемии кори,
З А  Ч&Е1Й. Кочевник любит крепкий кирпичный чай, пьет с
сто без сахара, с солью по 10— 15 чашек В Сомипалзтинекой гу­
бернии ежегодно потребляете* 12000 ящиков чая. На снимне: кочев­
ники у лааки Чаеуправления в Семипалагиявке делят купленный в
складчину ящик чая.
Люди, не знающие о советской власти,
(Письмо из Томска).
По инициативе комитета севера и за- повить возможность снабжения тузем-
цена на пушнину значительно превыша „
! ет цену Томского округа, за последнее вспыхнувшей е новой силой во всех раа
• 4 ™ _____  - онах Севера. Эпидемии сопутствуют
сл1ертельные случаи, слепота больных, 
ослабление промыслов.
В крае нуяшы стационарные пункты, 
и по крайней мере, увеличение втрое 
количества врачей. Между тем, в крае 
продолжают работать лишь передвиж­
ные экспедиционные пункты.
Окружные организации решительно 
высказываются против посылаемых цен
Убытии от оттепели.
30 вымороженных судов зато-, ... ...............
~  ПИЛО В О Ю  1 ляется возможным, н будущую -навита, ТР°М э^едиций, затраты на которые го
„ пл " г ' ' V гг ! Ш  красный Пахарь» работать не 6у IЩ »  Расхадов аа стационарныеКРАСНОЯРСК, 8. (Сиброста). Прбшед пункты и доказывают, что стацнонар-
шая оттепель принесла большие убытки 11 
техническому флоту, стоявшему в зато Пароход в настоящее время ставится 
не. Около 30 судов, вымораживаемых ! на стапеля и будет осушен на берегу, по 
для ремонта, залило половодьем. Вымо еле чего будет произведен капитальный 
раживание судов во второй раз будет: ремонт. На одном из центральных госу
дарственных машиностроительных заво 
дов заказаны новые котлы для «Крас­
ного Пахаря».
стоить больших средств.
Комиссии по улучше­
нию быта женщин. ) А Н Ж Е Р К А .
СЕМИПАЛАТИНСК, 8. (Сиброста). Во : ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ РАДИОД^УЗЕИ^
всех уездах губернии созданы комиссии | радИо-любитсльетво широкой волной
но улучшению труда .и быта женщин. В ’ „ пгт„ . охватило .копи и деревни. Членов ОДгзадачу этих комиссий входит изучение 0X1 1
женского домашнего труда, об’единение по району насчитывается уже полторы
женщин в производственные коллекги- тысячи человек, из которых около поло
вы, создание новых учреждений матмла вины крестьяне.
да и оказание помощи и отправка матмла
дину бездомных женщин. | Крскме 2 -х радио-приемников, уставов
Комиссии будут вносить свои проек- ленных союзом горняков и закуплея- 
ты и изменения в зако’нодательство по ных им же для красных уголков шахт 
раскрепощению женщин. Кроме того, Ч(.ТЬц>ех новых, ОДР уетанавлшвает еще 
при комиссиях будет создано бюро юри радио-приемника. Всего, таким обра 
дической помощи женщинам, участвую *  .
шее на всех судебных процессах, сиязан 30м> в Районе имеется до 10 радио- рие 
дых с семейным, б|рачпым и опекун- ников с громкоговорителями, 
сш м  правом. | Для подготовки людей, умеющих об
Губернская комиссия по улучшению мщаться с аппаратами, ОДР организует 
труда и быта женщин разрабатывает десятидневные курсы па 30
план организации таких же комиссий в  ^ 10 
селах и аулах. 1 человек слушателей.
ные пункты принесут гораздо больше 
пользы.
данию окрисполкома, особой экспеди­
цией было произведено обследование ма 
лоизвеетных районов реки Вах.
Экспедиция была проведена под т>у- 
ководством наведывающего томским крае 
вым музеем т. Шатилова и продолжа­
лась три месяца.
Что хотела узнать зхспздиция?
Ваховская экспедиция имела задание 
произвести статистико-экономическое и 
этнографическое обследование, малоиз­
вестных племен туземцев, ведущих полу 
кочевой образ жизни в верховьях реки.
Вах является правым притоком реки 
Оби и течет в пределах бывшего Сургут 
ского края, беря свое начало в бывшей 
Енисейской губернии.
От устья Ваха экспедиция поднялась 
на лодках, вверх ио течению на 760 
верстг достигнув притока реки, Корель- 
ки, где находился предпоследний насе­
ленный луни1 — остяцкие юоты «Ко- 
рельки-Пугал». Дальше этих юрт, в ше 
сти днях пути находилась последняя 
юрта «Конесеч-Пугал» и дальше Вах «очи 
талюя необитаемым.
Семь неизвестных пунктов.
До Корельки, вопреки сложившемуся 
мнению, Вах оказался судоходным для 
мелко сидягаих судов и ширина реки до 
ходила в верховьях до 100 саж.
До сих пор о Вахе не было н-икаких 
сведений и даже Александровский РИК, 
в районе которого находится Вах, не 
зпал о существовании 7 населенных 
пунктов в тайге. Эти пункты были откры 
ты экспедицией.
Одной иа главных задач экспедиции 
явилось произвести обследование быта, 
хозяйства, промысла и еоциально-духов 
ной культуры населения Ваха и уста-
ТОРГОВЫЕ ЗАБАВЫ .
(Письмо из Якутска).
Якут не может жить без кирпичного I всей Якугеги и на Якутск осталось столь
чая. Густой, как смоль, вечно кипящий 
в чайнике перед огнем камина, этот чай 
для якута — продукт первой необходи 
моста.
А сейчас с чаем вышла серьезная за 
минка. Нет в Якутске кирпичного чая 
ни у кооперации, ни у госторговли, и 
только кое-где п[юдается, по сливам при 
казчиков, «немного подмоченный», а 
не словам якутов —  почти негодный к 
употреблению, чай.
Бегает приезжий из улуса якут из лав 
ки в лавку и всюду слышит «сох» (нет), 
пока не выберется на базар и не отдаст 
частнику 4-5 руб. за кирпич чая.
У рабочего и служащего другая забо 
та — насчет крупчатки.
Когда подсчитали ввезенные това­
ры, то оказалось, что крупчатки ввезе­
но достаточно, но рассосалась она по
ко, что о свободной продаже ее думать 
не приходилось.
цев в хозяйственном отношении.
Быле проведено сплошное статиетиче 
ское обследование 108 хозяйств и заре 
гнетряровано 62 кочующих хозяйства к 
моменту обследования отсутствовавших.
Из 1.500— двое г^швтных.
На 108 хозяйств пгряходпея всего 615 
человек населения. Всего же по Ваху 
вместе с притоками яежвет 1500 человек 
туземцсв-остяков, считающих себя про 
похождением с Оби и занявших реку 
Вах в далекие времена поел* войны с 
самоедами, которые, потерпев пораже 
ние, ушли на крайний север.
Грамотных на Вахе оказалось всего 
2 человека, понимающих русский язык 
—  18 человек.
Иа вое 108 —  олен-ных хозяйств толь 
ко 40, и, таким образом, меньше поло­
вины населения обеспечено передвиж* 
нием, необходимым для блатопелучш 
пушных промыслов, являющихся ©с- 
новт.ым занятием туземцев.
На Вахе 75 проц. остяков ие имеют 
оленей. Богатым считается тот, у кого 
их десять штук. Орех пропал с 1916 
года я этот промысел отсутствует, тшб 
ный промысел существует только на 
вротяжоани 120 верст от устья.
Сказ*а, говорящаяся Э дней.
Образ жизни ваховских остяков— полу 
кочевоа. Всего на Вахе живет четыре 
рода: праевны, надуськины, сегельето- 
вы и камины. Это —остатки бывших ро 
довых общин. Каждая фамилия имеет 
своего «сотника», являющегося в то же 
время и судьей фамилии.
На Вахе парит идолопоклонство и, по 
убеждению остяков, вся река заселена 
«лунтамн» —  духами. Им приносятся 
жертвы вещами и шкурам* зверей. Ветре 
чается много священных холмов и де­
ревьев. Жертвоприношения складывают 
ся в особых деревянных будках,, непрн 
коеновевных для всех. В будках — це­
лые куски мануфактуры, и шкуры, и 
рукоделия, н всевозможная утварь.
Остяки не имеют понятия об имтсериа 
диетической войне, он* не знали о су-
Наркомвпуторг решил продавать всем ществовании советской власти, 
и каждому, но не более 10 фунтов на че ■
левека. И стали продавать, но базарные Женщина у вахминскнх остяков пол
исправная хозяйка. Совета ее слушают 
ся, но на собраниях охотников и на на-торговцы и нанимаемые ими за гроши якуты, стали усиленно скупать муку 
по несколько раз в день в разных мага 
зинах и перепродавать в своих лавках 
С наценкой в 30-40 цроц.
Вскоре такая система была заменена 
другой: по коллективам начали состав­
лять списки. Но почти все служащие ока 
зались многосемейными и муки при вы 
даче по норме, едва хватало бы на 2-3 
месяца.
Отпуск муки прекратили. Сейчас Нар 
комвнуторг не знает, как поступать с
род/ных судах она права голоса не 
имеет. Если супруги почему либо начи­
нают тяготиться совместной жизнью, 
судья разводит их очень легко, хотя 
нравственность находится на высоком 
уровне.
Руководитель научной экспедиции Ша 
тилов записал до 30 народных остяп- 
кнх сказок. Сказки рассказываются ом 
бьгми с-казочникам№-бандут>ястами н - 
лыми ночами. Некоторые из них рас­
сказываются в течение девяти ночей.
Где произойдет последний и 
решительный бэй?
(О т н э ш е г з  ш а н х а Й 1 К ; г о  корреспэядейта)
Р, американской газете «Чайна Пресс», 
издающейся в Шанхае, помещена дайн 
ная и весьма обстоятельная статья, даю 
шал детальный анализ воеппо-полити- 
чве* ой обстановки в Китае и предсказы 
впощая арену грядущих решительных 
боев между двумя основными борющими 
гя силами —  народно-революционными 
армиями Кантона и реакционными вон 
ска ми Оевера.
Статья эта принадлежит перу извест 
ного' китайского журналиста Юлутав. 
ч1 ешычабно осведомленного в китай­
ских военных делах и неоднократно уясе 
ставившего правильный прогноз даль­
нейшего хода развивающихся событий 
в Китае.
Между прочим, Юлутан за несколько 
месяцев’ до начала северной экспедиции 
кантонского правительства предсказал 
только путь, по которому народно-ре 
йолюциопние армии впоследствии двига 
«игь на семер, но и те главнейшие мо­
менты военной кампании, которые деП 
етшлельно, потом имели место в пропс 
ходящей борьбе.
В виду громадного интереса темы и 
гтпого об’екгивного характера статьи, 
мы считаем не лишним дать полный пе
ревод статкн Юлутана.
о  пчц<'нием Цзуцзяна (один из глав 
нейшихПортов Янцзы, лежащий почти 
н»’ стыке тгех провинций: Цзянси, Ху. 
/сГй и Ашьхвел. -  Ив. ПР.) основные 
ты силы борющиеся в Китае — Кантон 
и М ттон , —  встали лицом друг к дру 
г\- \тчосфера носит крайне напряжен 
ный характер. Обе стороны готовят» 
к решительной схватке. Кантон —  впол 
готовый, высоко одтхотвооеншый и 
с-.ч'-ч опьяненный вином успеха, в нер 
‘ напряжении дошел в настоящее
в’'ечя ’ю кульминационного пункта сво 
IX ожиданий. Мукден, — эта последняя 
«гад-ост*
деблясь, но, наконец, двинула свои полу 
миллионные воот,’женные полчища на 
юг, решив раздавить, порвать и сокр,' 
шить силы вызывающего выскочки.
Будет ли юг раздавлен этими полчи 
щами, встретив свое Ватерлоо после 
столь многих побед или произойдет др.\ 
гой исход этой знаменательной схват­
ки?
Неяхооредственпое столкновение двух 
основных сил пока еще впереди, так как 
фактически они еще не пришли в сопри 
косповение.
В настоящее время происходит пока 
только обоюдное маневрирование с целью 
устранение тех промежуточных сил, к* 
торые стоят на пути к непосредственно 
му столкновению.
Сунчуанфаи и Упейфу еще оконча­
тельно не устранепы с арены борьбы 
Как тот, так и'другой, будучи врагами 
Кантона, в то же время, несмотря н* 
их формальный союз с Чясандзолином. 
Ве могут быть причислены к разряд} 
сторонников Мукдена. (Сколько раз Сук 
чуанфан и Упейфу выступали против 
Чжандзолина?) Исторически они всегда 
были средостением между двумя осно! 
аыми противниками. Так, что ранее 
чем лис крайние основные силы придут 
в соприкосновение, промежуточные си­
лы Сунчуанфана и Упейфу должны 
быть устранены безусловно в самом бли 
жайшем будущем.
«Стга ания» Мукдена.
Остановимся сначала подробнее на по 
лсясекин мукденцев.
Падение Цзуцзяна привело к созыву 
тяньзшекой конференции. На этой 
конференции присутствовали все мук­
денские маршалы и генералы, за иеклю 
чением ген. Янютина. (Прим.: ген: Яню 
тин является начальником главного шта
Оа мукденских войск.— Ив. Пр.). 
реакций хотя медленно и ко* В Тяньцзине было постановлено, чго
в каждом своем пункте могла етать ме­
стом атаки со стороны многочисленных 
милитаристов неопределенной ариента 
ции.
Что оставалось бы делать Чжансунча 
ну, если бы он, окруженный со веех 
сторон врагами, столкнулся лицом к ли /
цу с победоносным фроптом кантонцев^ чоичжо>.
Опасность со стороны Фынюйсянт,
©того смертельного врага мукденцев, иду 
щего из буйных полей северо-запада на 
•соединению с армией Гоминдана в Ху- 
бее и южной Хенани,— вот второй фак­
тор, грозящий планам мукденцев.
Осада Сиажфу недавно снята и пере­
довые части народных армий в настоя 
щее время уже находятся в Хенани, на 
ступая на Ченчжоу.
Если соединившиеся силы гоминъчу- 
ня и гоминдана займут Чешчжоу —этот 
у^ л(>вой пункт Пекин— Ханькоуской и 
Лунгхайс-кой ж. д. — который является 
наиболее аажным стратегическим пунк 
том, господствующим над целой сетью 
сухопутных дорог, поражение мукден­
цев почти неизбежно, так как они без 
Ченчж-оу будут лишены опорного пунк 
та в своих действиях.
Поэтому раньше, чем выступить про­
тив Кантона, мукденцы должны устра­
нить все ети, (препятствия и угрожающие 
им факторы со стороны.
Иначе говоря, мукденцы должны по­
кончить сначала с Упейфу, обеспечить 
себя со стороны какого либо движения 
в провипции Шаньси и, что важнее все 
го, воспрепятствовать соединению Фынго 
сяна с каптонокимп войсками.
Все ®ти задачи лежат провинции 
Хенань.
Захват в свои руки Хенани разреша­
ет мукденцам половину всех боевых 
трудностей.
Для того, чтобы понять это, необходи 
мо уяснить себе географическое поло­
жение провинции Хенань.
Этим и об’ясняется изменение перво-
на юг должны быть немедленно посла­
ны крупные силы, которые, опустив­
шись по Тяньзин-Пукоуской ж. д. нач­
нут ат^ку Цзуцзяна через провинцию 
Аньхой. Шандунский дубань маршал 
Чжанеунчан, в частности, был в востар 
го от этого плана. Перспектива похода в 
Нзянсу с ее богатствами и прочими прн 
влекателышми соблазнами (Чжансун- 
чан, между прочим, отличается большой 
слабостью к женской красоте), зажгла 
его глаза огнем желаний. Он уже был 
готов выступить в поход,чтобы немедлен 
но дать бой красным. Его войска уже се­
ли в вагоны, чтобы двинуться в сторо 
ну Цзянсу —  Аньхой.
Но в это время внезапно прибыл в 
Тяньцзин ген. Янютин, единственный ум 
дый человек среди мукденцев.
Отправка воинских поездов, нагружен 
ных шандунышми солдатами, была при 
остановлена.
Военный план был изменен.
Ген. Янютин отменил первоначальное 
решение отправить вооруженные силы 
против Цзуцзяна, предсказывая неиз­
бежное жестокое поражение.
Тяньцзин-Пукоуская железная доро­
га через провинцию Шандун проходит 
в провинцию Цзянсу, где соединяется с 
Лунгхайской ж. д., из провинции Хе­
нань, а затем идет в носточной части 
провинции Аньхой. Прорезая две про­
винции, Тяньцзин-Пукоуская ж. д. тя­
нется на протяжении 300 миль, что со­
ставляет значительное расстояние от 
«военной базы».
Мог ли быть Мукден вполне уверен­
ным в том, что район, но которому проле 
гает эта железнодорожная линия, нахо­
дится полностью под контролем мукдеп 
цев? Каковы, например, намерения не­
которых генералов маршала Упейфу ь 
Хенани? Нельзя ли было предположить, 
что они захотят проделать какую-ни­
будь шутку с мукденскими войсками, 
ударив по их открытому флангу со сте 
роны Лунгхайской ж. д.? Или, нанри 
мер, сторонники Сунчуанфана в Цзянсу 1 начального плана мукденцев, принято- 
и Апьхвей обидятся на мукденцев за их I го на тяныцзинской конференции, а так 
вторжение в «их провинции»?. I же то обстоятельство, что в настоящее
Эта трехсотмильная железная порога «ремя мукденцы обращают гораздо бюль
ше впимания на запад (Хенань), чем 
на восток, несмотря на то, что глав­
нейшее наступление кантонцев в настой 
шое время идет с востока.
Шандунские войска Чжансунчана 
идут: в настоящее время по Тяньцздн-Пу 
коуской ж. д., но они не идут дальше
И они, конечно, не пойдут дальше на 
юг до тех пор, пока мукденские войска 
под командой Чжансюэляна или Хан- 
линчуна не пройдут по Пекин-Ханько­
уской ж. д. до Ченчжоу и не войдут в 
связь с шандунскими войсками в Сюй- 
чжоу при посредстве Лунгхайской же 
лез н о й  дороги. (Оба означенные пункта 
Сюйчжоу и Ченчяюу — являются конеч 
дыми пунктами Лунгхайской линии).
Последние сообщения уже гласят о 
том, что значительные силы мукденских 
войск направлены по Пекин-Ханько- 
уской ж. д. на юг.
Задача Кантона проста.
рассмотрениюА  теперь обратимся 
положения кантонцев.
Задача Кантона сравнительно про­
ста.
Кантонцы имеют преимущества пе­
ред Му.кденом в том отношении, что у 
них нет такого разнообразия факторов, 
влияющих на прочность положения, 
как у .мукденцев. Кантонцам не прихо­
дится опасаться внезапной атаки с ты 
ла или неожиданных «внутренних» на­
падений.
Главнейшая задача кантонцев, как 
уже было указано, заключается в кон­
солидации своих сил и подготовке к 
решительным боям с сильным и озлоб­
ленным врагом.
Однако, имеется одно обстоятельство, 
на которое кантонцам необходимо обра 
тить свое немедленное внимание, а имен 
но на положение в западном Хубее.
Западный Хубей в настоящее время 
является убежищем многих милитари­
стов различной ориентация. Здесь нахо­
дятся войска сторонника Упейфу ген. 
Лучпнсапа, расположившегося в районе 
Шази. Здесь находятся также войска 
ген. Янсена (Прим. Известного своим со
противлением, оказанным британским 
военным судам и приведшим к Ваноян- 
скому погрому.— Ив. Пр.), который рас­
пространяет свое влияние уже до Ича- 
ца. Гоминдановские войска, отправлен­
ные иод командой генералов Янцзумин, 
Пенханчонг и Ваитейпе в западный Ху­
бей оказали мало влияния на сложив­
шуюся там обстановку. Настроение ге­
нерала Янсена, несмотря на принятие 
им долясиост'и командующего 20 народ­
но-революционной армией, до сих пор 
еще сомнительно, что же касается ген. 
Лучиясана, то он настроен определенно 
враждебно.
Эти отрицательные явления могут пре 
вратиться в серьезную угрозу, если толь 
ко мукденцы займут южную Хенань и 
тем самым произведут известное мораль 
вое впечатление на эти неустойчивые 
элементы.
Впрочем, последние сообщения гла­
сят, что на это обстоятельство руководи 
тели кантонских армий уже обратили 
внимание и послали значительные силы 
хунанских войск в западный Хубей, в 
результате чего генералы Лучинеан и 
Янсен вынуждены были отойти в на­
правлении на Сычуань.
Задача соединения гоминдановских 
армлй с силами народной армии Фыню- 
сяна также настоятельно требует немел 
ленного разрешения запутанной обста- 
-новки в западном Хубее. Наряду с путя 
ми через южную Хенань, путь через за­
падный Хубей является также возмож­
ным путем соединения Фынюсяна с кан 
тонскими войсками, принимая во внима 
ние, что провинция Шенсв ныне уже на 
холится под контролем гомииьчуня.
Главнейшим вопросом тактики кантон 
цев является, конечно, защита и ук­
репление фронта в Цзянси, я в первую 
очередь в «иду наступательных дейст- 
ствий мукденцев, такого рода маневри­
рование. чтобы оно поставило кантоп- 
скне войска в наиболее благоприятное 
положение в отношении наступления со 
ст ор он ы  мукдешцев.
Мукденские войска могут пройти в 
Цзянси через провинцию Аньхой, север 
ная часть которой уже запята передовы 
ми частями мукденской армии.
Но если мукденцы займут Цзянсу и 
Чжецзян, тогда восточная часть Цзяп- 
Чи и Фуцзян подвергнутся также немел 
лепной атак*—, их стороны.
В случае захвата мукденцами Цзянсу, 
Чясецзян и Аньхвей, защита Цзянси б> 
дет для кантонцев представлять очень 
трудную и почти невозможную задачу.
Вот почему, .как только были заняты 
Нанчан и Цзуцзян, кантонцы поспеши 
ли войти в Чжецзян.
Как и следовало ожидать, момент был 
использован удачно и продвиясешие кан 
тонских войск в Чжецзяне не встретило 
сопротивления. Из Чангшана в Чучо.у 
и из Чучоу, совместно с генералом Чоу- 
фенчи (ранее подчинявшимся Сунчуан- 
фану) вниз по реке до города Ланчи и 
Фаяна, а затем, наконец, в Ханьчжоу— 
вот иуть, который проделала кантонцы 
на парусных судах.
В настоящее время кантонцы держат 
в своих руках на всем протяжении Ян­
цзы, за исключением его устья, т. е 
Шанхая.
Падение Шанхая бутрт неизбежна, 
как прямое следствие победы кантонцев 
в Ханькоу и Р— зяне.
Это является вторым основанием, по 
которому кантонцы должны запять 
Цзянсу и соседию провинцию Чжецзян. 
являвшуюся фактически ключей к Шан 
хаю. ;
Занятие Чжецзяна тг Цзянсу будет, 
конечно, обозначать окончательное пора 
жение Сунчуанфана в такии^  образом 
вторая промежуточная группировка 
(Прим. Пе[»вая— Упейфу Ив. Пр.) меж­
ду мукденца мя и кантонцами будет то­
же устранена.
Так как по всей вероятности мувдеч- 
ские войска в ближайшем времени за­
хватят в свои руки Хенань, поэтому не 
сомненпо сейчас наступает период по> 
готовки к тому историческому моменту, 
когда произойдет величайшее столкно­
вение между двумя осповными силами 
происходящей ныне борьбы в когда дол 
жпа решиться судьба народа.
Через Нзяпсу кантонские войска кой 
I дут в Аньхой, северная часть хотооой
крупчткой, которой не хватает и кого (3ня *>ис* ют богатырский эпос остяков, 
рую не удается продать. I говорят •  войне с самоедами.
М. А. К. I ИВ. ЗОЛАРЕВ.
остается таким образом целью оконча­
тельного наступления кантонцев.
Так как южные армии под командой 
Чанкайши, хунансвие армии ген. Тан- 
шенцзы и гоминьчунскне войска Фыню- 
сяиа могут соединиться л провинти 
Аньхой, поэтому эта часть Китая и бу­
дет ареной решительного столкновения 
основных борющихся сил и именно в 
районе того «четырехстороннего Пост­
роения», в к о т о р о м  мукденсмае войска 
будут маневрировать в ожидании обще­
го наступления кантонцев.
Таккм образом истори1 
реки Хуай будет сиова 
событий, которые должны 
чало новой эпохи в жи 
народа».
* **
Приведенная стать- 
большими исключен 
ный и точный ая; 
в Китае обстановка
Мы, конечно, не 
при учете всех об. 
ров, под влиянием 
ся эта обстановка, 
риканской газете . 
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тьи, конечно,
НЫМВ ПОЧТИ Хк
Заслуживает 
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Воскресенье, 9 яцвппя 1 П*?7 г. №  7— 12148). С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
ШПН1-П «ШИ
Не пройдя..„длиной переписи, ке получишь нового партийного билета.
У м  ть подписку 
на „И м и л м  Цн впй (б )“ .
МОСКВА, 8. (Тасс). Отдел печати ЦК 
ВКП (б) «тратился ко воем парти.ным 
комитете и. ячейкам и членам ЬК11 е 
предложением усилить подписку яа 
еженедельный орган «Известии ЦК 
ВКП». ' I 18
В обращении отдела печати ЦК указы 
вает с я. что но постановлению ЦК вое 
революции, циркуляры и другие офици 
яльные материалы ЦК, обязательные для 
руководства местным организациям, от 
дельными печатными листовками раосы 
латься не 6у гг, а будут печататься 
только в «Известиях ЦК ВКП», что дела 
ет их 'необходимыми в повседневной ра 
боте всех парторганизаций.
310 —(66+35).
(Письмо из Красноярска).
Красноярский окружком ВКЩб) на- 
днях подвел итоги росту окружной парт 
Организации с июня о декабрь.
В течение этого времени в организа­
цию принято новых .кандидатов 310. По 
социальному положению среди принятых 
рабочих 50,1 нроц., крестьян — 37,1 
проц., служащих и прочих —  0,5 проц. 
Ио сравнению с прошлым периодом (с 
октября по -июнь 1920 года), имеется не 
сомнлшие улучшение: в сторону уве­
личения рабочих с 36 проц. до оо,1 
лроц. и уменьшения служащих и про­
чих с 9,9 проц. до 6,5 проц.
 ^ Но но отдельным районам все еще 
пршимается много служащих и про­
чих. Так, но первому городскому району 
; служащих принято 15,2 проц., в 'Гуру- 
I ханском районе —  37,5 проц.
! Среди принятых в кандидаты рабо чие 
от станка составляют о«,4 проц., батра 
ки —  5.4 и крестьяне от сохи — 2а 
процентов.
Общим недостатком является ослабде 
ние темпа ооота организации. С октября 
25 года но май 26 года в среднем в ме­
сяц оьыю принято Ш ;  с июня но де­
кабрь — 61.
I В прошлый пориод переводилось яз 
кандидатов в члены в среднем в ме- 
■ о т  . юля по декабрь — только 50.
В Балахтинском сельском районе за 
последнее полугодие совершенно отсут­
ствовал рост организации.Весьма сла­
бый рост был в Перовском районе.
Следует отметить медленность рас­
смотрения анкет ячейками: и райкома­
ми.
! Другими наиболее важными недостат 
ками являются: понижение батраков с 
7,4 проц. до 5,4 проц., сокращение кре­
стьян от сохи с 31,7 проц. до 28,7 нроц., 
а также слабый прием крестьянок: при 
мято в партию 35 женщин, из них вре. 
стьянок 8 или 23 нроц., а служащих и 
: прочих 10 или 28,4 проц. ■
Процент кандидатов в организации 
уменьшился с 42 до 39 проц. Из 297 
кандидатов, переведенных за это полу 
годие я члены, рабочих 66 проц., кре­
стьян —  29 проц., служащих и прочих 
— 5 проц. Таким образом, при переводе 
«акж* происходит некоторая фильтра - 
’ кия, которая способствует уменьшению 
елтжаших п «прочих».
1 Весьма слабо идет перевод в деттев- 
Не, где кандидаты составляют 56 агроц. 
всей деревенской организации, в то 
время, как кандидаты в юроде состав­
ляют 28 процентов. Основной причиной 
слабого перевода з!!ьндндатов в деревне 
является недостаток поручителей.
Следует остановятся на вопросе об 
исключенных, механически и добро
За сотню верст от я ч е й к и .
(Красноярский округ).
Территория Красноярского округа вме 
сте с Туруханскнм краем превосходит 
любые 3-4 округа Сибири, взятые вме­
сте. Вполне понятно, что партперепись 
главным своим недругом будет иметь
риться. В настоящих условиях перепи­
си они — неизбежное зло.
1о,>аздо благощриятиее территориаль­
ные условия в остальной часта округа. 
Ьлагоириятнее сравнительно. И в осталь
разбросанность партийцев, особенно на ных районах округа есть ячейки, отре- 
с< вере — в Туруханском крае. Работа занные от районных комитетов на 300 
кинула здесь партийцев в глушь, к у д а - верст и от своей ячейки — соседки на 
порой пе п|юникает н.и один регистра- сотню верст. Й, безусловно, срок не ре пи 
тор, ни одпа фактория — эти маленькие -ГО 30 января для таких частей округа 
ягилые островки в тундре и тайге; эта является чрезвычайно трудным.
работа разбросала их по одиночке на 
естнш верст от ближайшей ячейки и за 
400-500 верст от райкома. Здесь о рас­
стоянии имеются свои понятия. Если 
ячейки находятся одна от другой за сот 
ни верст, считается очень хорошо. Не 
плохо относятся к расстоянию в 500 
верст и, конечно, не ласково, к тысяче 
верстному. А  1000 верст между ячейка 
мн —  не редкость. Таковы условия.
Регистраторам для переписи одного- 
Двух партийцев придется ехать сотни 
верст на оленях. В таких случаях воз­
можны пропуски. С ними придется ми
В городах Енисейске и Красноярске 
партпереписаь будет окончена в рамках 
сроков.
О партпереписи организация основа­
тельно ознакомлена и чщ>ез печать, и на 
ячейковых собраниях.
Выделен,» 28 регистраторов. В помощь 
регистраторам в районы направляются 
курсанты совпартшколы,
П[шнековые районы л турухадский 
райком выделяют регистраторов само­
стоятельно.
Вопрос о партийной переписи прора­
ботал на совещании секретарей сельяче 
ек и на активе городских районов.
Д. ПЕЛЬ.
Секретарь! Ты отве  ^I ешь 
з а  успех переписи
ПАРТИЕЦ! БУДЬ ГОТОВ К ПЕРЕПИСИ.
ПО ВСЕЙ СИБИРИ НАЧАЛИСЬ ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ.
ПЕРВЫЕ ВЕС!И О СОБРАНИЯХ НА СЕЛЕ.
тйШ<
На инструктивное совещание пришли 
почти все секретари ячеек Новосибир­ска.
Доклад о задачах секретарей во вре 
мя партийной переписи делает тов. Ив­
лев:
Залог успеха—в подготовке,
—  Основная цель совещания —  созда 
ние единого мнения секретарей по от­
ношению в нартпередиси. Они должны 
как можно подробнее и точнее инфор 
мировать всех членов и кандидатов пар 
тии, в чем заключается перепись, в ка 
кие дни они должны явиться, чгобы ни 
какие задержки не тормозили перепись. 
Неподготовленность переписываемых за 
трудняет работу регистраторов. Напри 
мер, в совпартшколе, насчитывающей 
67 партийцев, при 20 регистраторах пе 
репись продолжалась 5-6 часов.
При таком темпе работы, перепись в 
назначенные десять дней, конечно, не 
провести. |
Вся ответственность—на 
секрета;ей.
Вся ответственность за проведений пе 
реп не я ложится исключительно на се­
кретарей ячеек. Они должны дрисутство 
вать при ней и следить за заполнением 
анкет. В тех ячейках, где перепись про 
должигся несколько дней, должны быть 
выделены дежурные члены бюро Ячеек, 
которые будут отвечать за работу на 
равне с секретарем.
Пэ ряду, причин приходится об’еди- 
яять несколько ячеек но террпториаль 
ному признаку. Здесь особенно важна 
согласованность в работе секретарей 
всех этих ячеек, чтобы не задержи­
вать регистратора.
Технические вопросы.
Мпего внимания надо будет уделить
вольно выбывших. В течение поиугода !блаити Ф аРмы <<Е»- в ио-тоРУ® вносит
исключено 66, из них 29 членов и 37 
кандидатов. Среди исключенных рабо­
чие занимают 62 проц. Основной п-ричк 
ной исключения является пьянство п 
растраты. Среди механически и добро 
вольно выбывших из 3 членов и 32 кая 
дидатгв рабочие составляют 82 проц.; 
все 23 механически выбывших являют­
ся рабочими. Главным образом, выхо­
дят нз партии за неуплату членских 
всносов и непосещение собраний.
Большой процент рабочих среди ис­
ключенных и особенно среди механиче 
•ки и добровольно выбывших заставил 
ок. ком. партии н контрольную жомис 
сию принять соответствующие меры: об 
усилении воспитательной работы, о раз 
грузке от множества партобязанностей. 
о некотором уменьшении различного ро 
да собраний, заседаний и т. д.
И. КОНОНЧУК.
ся количество членов и кандидатов 
ячеек иа утре 10 япваря.
Одновременно с переписью вводятся 
карточки личного учета, после кото­
рых личные дела партийцев уничтожа 
ются. Это придает еще больше значе 
ния заполнению анкет, из которых све­
дения будут вноситься в карточку.
Кто считается членом партии?
В процессе переписи встречается мно 
но неясностей, которые необходимо раз 
решить секретарям. Прежде всего, о 
вновь принятых. Переписи подлежат те 
вновь иршпятые члены партии, кото­
рые утверждены — по первой катего 
рии райкомом, а по второй и третьей 
категории —  окружкомом. В таком же
ны. Если они утверждены соответствую 
шим их категориям парткомом, то ойИ 
регистрируются, как члены партий.
Второй момент, —  как быть с не­
платившими членские взносы дольше 
предусмотренного уставом времени, или 
не посещавшими долгое время собра­
ний. В этом случае, необходимо обяза 
тельно обратиться в райком, который 
разрешает вопроса ту или другую сто­
рону.
По данным на Ю января.
При классификации членов партии не 
обходимо обратить внимание на социаль 
ное положение переписываемых и за­
нимаемую ими должность. В графе «за 
пимаемая должность» необходимо отме 
тнть должность, занимаемую партий­
цем на Ю января, хотя бы она .измени 
лась только с этого числа.
Указание социального положения дол 
жно соответствовать занимаемой долж 
ности. Если на 9 января товарищ рабо­
тал у станка, *  десятого он, предноло: 
жим, секретарь ячейки,—  то он счига 
ется уже не рабочим, а служащим.
Тех, кто, не может: явиться по ува­
жительным причинам,, секретарь ячей 
кн вносят в форму «Е», но делает отмет 
ку, ио какой причине означенный то­
варищ не мог явиться на перепись.
Обширный доклад тов. Ив$свд не до 
черпал всех вопросов, 
ви с переписью. Ему пришлось- дать око. 
ло сотни ответов. Секретари разошлись, 
вполне ясно усвоив своп задачи по пере 
писи,
* **
На перепись нужно являться с пар­
тийным документом и учетной воинской 
книжкой.
Решения 15 партконференции 
в массы.
Агитпропом красноярского окружко­
ма ВКП (6) придаю постановление об 
освещении решений 15 партканферен 
ции среди беспартийных рабочих. Рабо 
та должна быть развернута в январе. 
Формы этой работы сводятся к ирода 
гапде решений конференции через ииди 
видуалов и группоргов и вечера вощро 
сов и ответов по клубам и красным угол 
ка м. Для подготовки и инструктирова­
ния индивидуалов и ячейкового актива 
вообще, намечены особые доклады. На 
вечерах вопросов и ответов решения 15 
партконференции будут освещаться при 
менительно к вопросам, поданным ауди 
тсрией. ' А. М.
аак связаться с беспартий­
ными крестьянами?
Наиболее распространенными метода 
ми раооты среда оеопаргииных крестьян 
является использование сельских схо­
дов, прикрепление коммунистов к отдель 
ныл деревням и носеЛлам, а в некоторых 
ячейкам — индивидуальное прикрепле­
ние и групповые беседы « беспартийны 
ми крестьянами.
Для иллюстрации можно привести ряд 
примеров:
В в.-тарсвой и межовевой ячейках 
(Кыштовского района) партийцы, при­
крепленные к отдельным деревням, обыч 
Но приносят туда газеты, ведут группо­
вые беседы, проводят кампании (о с.-х. 
налоге, о зем леустро Ист ве, о коопера­
ции и т. д.) .
Ячейки в.-репинская (М.-Красноярскс 
ю района), зюзидская (Казанского) и 
игнатьевская (Спасского района), нриме 
няют индивидуальное прикрепление ком 
мунистов к оеспартнйным крестьянам. 
Индивидуалы привлекают беспартий­
ных крестьян на собрания ячеек, прево 
дят с ними беседа, стремятся привлечь 
их к активному участию в практической 
работе сельсовета,, его секций, коопера­
ции и др. общественных организаций.
В игнатьевской и круглоозерской ячей 
ках индивидуалы ведут |работу среди кре 
стьян по вопросу о культурном ведении 
хозяйства. Имеются громадные резуль­
таты, особенно в тех случаях, когда са 
ми индивидуалы ведут хозяйство куль 
турным .образом; в настоящее время в 
этих селениях до 55 крестьянских дво­
ров перешли на культурное ведение хо 
зяйства, на утепление дтров, на посев 
корнеплодов, пшшгицы дов, показатель 
ноп кормление скота.
Участие ячеек, а также а отдельных 
коммунистов в (разрешении местных .во­
просов через сельсходы, значительно 
улучшилось в тех местах, где эти вопро 
сы тщательным образом подготавливают 
ся. Орловская'ячейка вопрос о  построй 
ке и 'ремонте 17 мостов предварительно 
проработала на своем собрании, с участи 
ем беспартийного актива; а затем уже 
вынесла на сельский сход. Аналогичную 
работу проделала и никулинская ячей 
ка по вопросу о  постройке теплых скот 
ных дворов; в результате тгосле живого 
участия в обсуждении этих вопросов 
•крестьянство с мнением ячеек согласи 
лось; и 'настоящее время в с. Орловском 
построено и ремонтировано 17 мостов, 
в с. Никулино уже 10 теплых и около 
100 утепленных скотных дворов.
Имеется еще ряд недочетов и не реги 
бов в работе ячеек с беспартийным актд 
вом И в массовой работе. Но имеются и 
несомненные сдвиги в направлении к 
большей связи с крестьянством, без по 
тери партийного дида. Я. Нукштель.
Сегодня в Н|весиб1врске начинаю тся предвыборные собрания.
П о  телзграфу.
В ТУРУХАНСКОМ КРАЕ.
КРАСНОЯРСК, 8. ("Сиброста). По све 
дениям из Туруханока, гам началась 
кампания перевыборов в совет. В вы- 
ба;*а.ч участвует и русское население. 
Избиркомы организованы везде. 5 янва
Успех предвыборных собраний в Ачинске
(Письмо из АчинскаI
Трудящиеся Ачинска держат сейчас 
предварительное испытание на аттестат 
политической и хозяйственной зрелости 
— по линии профессиональных союзов с 
4 января началась перевыборная кампа 
ря начались выооры уполномоченных| Нця по выборам в горсовет.
НЯ ГУР-ИП :• Я V гг лп>)птлп т> тгл.ллп..п« I , ,Интерес к выборам появляется чрезна станках и советов в поселках, Предвыборной кампании не прово­
дится. Районный с’езд советов состоится 
в середине Февраля.
ШИОпИ СРЫВАЮТ.
КРАСНОЯРСК, 8. (Сиброста). Замена 
ются случаи срыва с витрин я заборов 
|расклеенных горсоветом плакатов к де
вы чайный. Проведенные в одид день по 
нескольким профсоюзам, предвыборные 
собрания привлекли, в среднем, 60-70 
процентов избирателей. По сравнению 
с прошлым годом это — большой шаг 
вперед.
1 о ртеаггр, где происходило предвыбор 
. „  , ное собрание самого мощного союза —
ревыоорам. В большинстве срываются советских и торговых служащих, был пе 
списки лишенных избирательных нрав, реполнен. Последовательно проходят от 
Процент посещаемости предвыборных четные доклады о работе окрисполкома 
соораний организованным населением —  хозяина Округа а  о работе горсовета 
по последним сведениям, достигает 32 — хозяина города, 
проц., неорганизованным — 9 проц. | Исключительное внимание останавли 
Женотделы организовали ереди кол ; вает на себе, конечно, деятельность гор 
лективов институт «десятников». Каж-1 совета.
дый десятник должен заботиться о том,! — Высока плата за электроустановку 
чтобы ее десяток целикам пришел на и свет. Трудящимся при среднем, а тем
собрание. более при низшем заработке, совершен
Новый метод дал хорошие |результа- но недоступно обзавестись «лампочкой 
ты. Посещаемость женщин к общему чи Ильича», 
слу избирателей на воех собраниях ад 
стаьллет 40 процентов.
* #*
Перевыборам советов в Красноя|рске бы 
ло посвящено совещание партактива, со 
брапие представителей советских и 
профессиональных организаций и инст- торгующего почти без ограничения вре 
руктивнюе совещание с председателями мени, в •—терб кооперативной и государ 
РИК’ов в горсоветов. 1 ствендой торговле.
И еще, я еще требования масс, пред’явинформационные доклады о предстоя 
щей кампании заслушали учащиеся
Нужно увеличить сеть школ и под 
дять квалификацию п ренодаваггельскогч» 
персонала.
— Необходимо обратить внимание на 
древонасаждение.
—  Надо йбприжать частника-торгаша,
В  К О М С О М О Л Е .
Схе:.» не надо забывать.
При обществе «Друг' Детей» имеется 
дом на 2-й Ельновке, где находится 63 
чел. девочек и мальчиков. Есть КСМ, щрщ 
крепленные к ячейке «Холодильн/ик». 
Ни те, ни друпие работы не ведут. Нет 
КОМСОМОЛ 1«ООГО (руководства, из воспита 
телей нет ни одного партийца, а повтому 
вся общественная и .йоогаитателмвая ра­
бота отсутствует, Юньш пионерам и ком 
сомольской организации необходимо 
этот детдом № 1 взять под свое попечи­
тельство, ‘под шефство. Необходимо ор­
ганизовать на Ельцовжу к ним экскур- 
сии'и в беседе с бывшими беспризорны- 
самом положении находятся н те, ко- ми ребятами удовлетворит!, их запросы, 
торые переводятся из кандидатов в чле- Этого до сих пор ие делается.
И выходит—в центре Сибири, а хуже, 
чем в глухой деревне. Смещу и особенно 
беспризорных необходимо воспитывать и 
направлять по ирааилшому руслу.
ГРебята ив детдот >5 1 да 2-й Ель- 
цовке ж1тут комсомольцев, юных нионе- 
-ов (и нгач арташивацин к себе.
ЭН. ЭН.
Обследование методов парт- 
руководства.
Красноярский о кружкой производит 
обследование и изучение методов парт- 
руководства комсомольскими ячейками. 
Намечено для обследования 8 городских 
и сельских ячейки.
партшколы и техникума, от’езжающие 
для работы в де|ревшо и на каникулы, 
ряд рабочих собраний и, наконец, раб­
селькоровский с'езд.
I ород разбит на 37 .избирательных уча 
стков. Горсоветом выпущен отчет-пла­
кат.
Для помощи н руководства кампанией 
на селе командировано 18  окружных ра 
бет ников, из них 3 специально в нацме 
новссис районы.
ляемые будущему составу горсовета.
Брюшной тиф истрепал население и 
Продолжает трепать до сих пор .И когда 
один из ораторов заявляет, что боевая
задача сегодняшнего дня — сооружение 
водопровода, — вся громадная аудито­
рия рукоплещет.
Согласн о новой инструкции, по А чин 
ску около 400 человек лишены избира­
тельных прав. Служащий кооперации 
Ь. энергично протестует:
— Лишаются избирательных драв чн 
новники военного времени, служившие 
у Колчака, а я у Колчака не служил. 
Кроме того, я де чиновник, а «зауряд-чи 
новник». Это две различные вещи.
Кто-то с балкона громогласно удосто 
веряет:
— Не служшл он у Колчака. Он по 
ошибке попал в черный список.
Дорого право голоса в советской стра­
не, дорого право советского гражданст 
ва. В советских условиях —  цраждан- 
ская омерть хуже смерти физической. 
Вот почему лишенный прав так крепко 
за них цепляется;
— Я не чиновник, а «зауряд». Надо- 
же разобраться...
Багровеет человек от внутреннего вол 
пения. Катится с его лица горячий пот.
Избирком разберется и справедли­
вый протест удовлетворит.
Дружно принимается список кандида 
тов в члены горсовета, выставленный 
фракцией профсоюза. Ни одного отвода. 
В списке из 22 человек 5 женщин-работ 
ниц й домохозяек.
Шумно расходится собрание. Ожив­
ленные толки насчет предстоящих вы­
боров.
Предварительное испытание в проф­
союзах проходит удачно. Можно уверен 
но сказать, что и самый экзамен на ат­
тестат политической и хозяйственно] 
зрелости будет выдержан.
И. ЕНИСЕЙСКИЙ.
Кому н когда вручать
Пииший.
Все округа составляют списки нзбира 
телей.
В связи с этим, интересно отметить, 
как решается в округах вопрос о вруче 
нии избирательных повесток. Большин­
ство округов особенно подчеркивают но 
обходимость вручать повестку каждому 
избирателю, а не одну повестку па 
семью, как это иногда делали в прош­
лую кампанию. Вручение повестки на 
мечено за 5 дней до избирательного «и 
брания. Такие решения вполне соответ 
ствуют инструкции ВЦИК по поревыбо 
рам.
В Рубцовке срок вручения повесток 
установлен за три дня до собрания, а в 
Новосибирске с 5 япваря, в то время, 
как выборы 'начинаются 20 января. Тэт 
и другой срок нельзя признать удач­
ным.
С п е ш н о й  почтой.
ПО ЗАЛА РИМСКОМУ РАЙОНУ ирове 
дено 9 собраний бедноты, столько же со 
браяий женщин и ю  — молодежи. РИК 
отчитался на 4 собраниях, но плану же 
ему предстоит 21 отчетный доклад. В 
этом районе отмечается слабое участие 
населения в собраниях. Районная реви 
знойная комиссия не делала содокладов.
Собрания среди нацменьшинств не 
проведены, несмотря на наличие значи
Пзишка новосибирского избиоате
ПРОЧТИ, ЧТО СДП1АЛ ГОРСОВЕТ. КОНФЕРЕНЦИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЕК.
Для подробного ознакомления с рабо-' В воскресенье в Доме Ленина состоит 
той горсовета, городская избирательная ’ся конференция женщин, не оргавизоаан 
комиссия выпустила .по городу отчет ных в профсоюзы. В .повестке дня воп- 
горсовета,, списки собраний, обращения, ро« об участии асенщин в горсовете и 
лозунги и списки лишенных избира- в перевыборах, 
тельных нрав. В этих плакатах каждый 49.000.
трудящийся может вайти ответ иа «се Окончательно установлены списки из 
интересующие его вопросы о работе Оирателей. Во*го по Новосибирску имеют 
.горсовета. право избирать и ■быть избранными в
100 ОТЧЕТОВ НА СОБРАНИЯХ. горсовет 49 .000  рабочих и служащих и 
Члены горсовета во ©ремя перевьгбор- члены их 
ной кампании сделают свыше 100 отче- ОТЧЕТ 0 СОБРАНИИ —  НЕМЕДЛЕННО 
тов. Отчеты будут сдела.ггы во всех из- В КОМИССИЮ,
бирателъных участках. Сюда не входят Сведения; о прошедших сознаниях не-тельной группы нацмен в районе.
В БОДАЙБО предвыборные собрания' отчеты членок горсоветов, которые по- медленно, па следующее утро, уполномо
ставлены на общих собраниях коллек- ченный должен лично доставить в го- 
таИ)в родйкую избирательную комиссию, что
дачались 20 декабря. Проведено 13 со­
браний, на которых присутствовало 61 
проц. избирателей.
В РУБЦОВСКОМ ОКРУГЕ отчетная 
кампания в конце декабря началась вез 
Де.
БИЙСК сообщает, что отчетная кампа 
ния начата еще «до создания избиратель 
ных комиссий», но сведений о ней в ок 
руг до 29 декабря не поступало. Очевид 
до, ,в Бийске не налажегаа связь с райо 
нами. Помимо этого, невольно возникает 
опасение за успех такой кампании, как 
проведенной без предварительной тща 
тельной подготовки к пей, без руководс-т 
ва со стороны избирательных комиссий, 
без мобилизации вокруг нее сии и обще 
огненного мнения.
Каи пируга подошли к со­
ставлению наказов?
В эту кампанию заслуживает быть от 
меченным стремление возможно шире и 
полнее развить самодеятельность язби. 
рателей по составлению «наказов». Ир 
кугск, например, разослал местам блан­
ки «наказов», отпечатанные в типогра­
фии; при чем избирком лишь озаглавил 
разделы «наказа», которые могут быть, 
исходя из конкретной обстановки, за­
полнены самими, избирателями. Во вету 
пительной части дается проект принци 
пиальното .раздела «наказа», который гак 
же, естественно, должен быть подвергнуг 
обсуждению.
Новосибирск, Каиск, Рубцовск гото- 
Лх проектов наказов но дают, а лишь 
называют порядок предварительной 
проработки обсуждения и принятия на 
казов.
Округа: Минусинский, Тарский, 1Сра 
сноярский и Каменский рааработалн н 
разослали примерные наказы, которые 
должны облегчить избирателям раз-работ 
ку наказов, применительно к конкрет­
ной обстановке.
■А.ПРОСЯТ 0 ВОССТАНОВЛЕНИИ. бы в случае кеяеноевд он мог тут-же дать исчерпывающие ответы.
Несмотря иа то, что сп®гки белых офи ГЮВЕСШИ НА ДОМ
цер<ш, .гашенных иабирательшх .прав, Шчмш>  рас<,ЫЛГЙ1 пов,Сток неоргаяи
^ щ е  пе • опубликованы, г гг -у • - звванпому населению. Ео дню собрания, 
ыирательпую коми сию оету у/.^ кдЖдыц избиратель получит извещение, 
30 заявлении о восстановлении их в д в ^  \ ^
правах.
О НЕДОРАЭУМРНИЯХ ЗВОНИТЕ ПО ] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДОНЛДДЧИНДМ.
-  ТЕЛЕФОНУ 9 .5 7 . • .  : Ве избежание срыва собраний из-за 
Если во время предвыборных со'ра- неявки докладчиков, ггизбирательная 
иий у избирателей или у уполяоло т н- Т'омио;:ия предупреждает, что за каж- 
ных, возникнут какие-нибудь неясности, Дьтй отдельный случай неявки, докл^х- 
можио звонить по телефону 9-57 к дс- чик будет привлекаться1 к ответственно 
В  ТРОИЦКОМ РАЙОНЕ (Томюко I журному члену городекои избирател-зной «тя наравне с улолпомоченным, 
го округа) начавшаяся предвыборная | комиссии, который даст исчерпываюн'ий 
кампании всколыхнула широкше слои . Я() интересующим вопросам.
Только Иркутск заслушал 
[оклады кзбирнсмоа.
О командировании окружных работнн 
ков на места имеются сведения от 14 ок 
ругов; но 9 яз них командировано 148 
человек.
К заслушиванию докладов рай изб ар 
комов округа в декабре епге не присту 
пили. Активнее других в этом отноше­
нии оказался Иркутск, который до 1 ап 
варя заслушал доклады двух 'районных 
и одной сельской избирательной комис­
сий; это дало ему возможность разо­
слать местам ряд ценных указаний.
Проверке выполнения директив в на 
стоящий период кампании должно быть 
уделено самое усиленное внимание.
Лкшшные избирательны! 
прав.
Повсеместно количество лишенных из 
бир. прав в эту кампапию значительно 
возросло. По Новосибирску вместо 1133, 
лишено избирательных прав 3500; по 
Красноярску увеличение на 32 проц. 0 
сельских местностях имеются сведения 
лишь из Иркутского округа: в холмогор 
ском сельсовете лишено избирательных 
прав 28 человек, вместо И  и в Заларин 
ском районе количество лишенных прав 
возросло в 2 раза.
крестьянства далеких уголко® деревни. 
На собраниях крестьяне проявляют боль 
шую активность. В выступлениях боль 
шое внимание заострялось да необходи 
мости выбирать людей честных и совет 
с к о й  власти преданных.
18 партийцами, выделенными райко­
мом в расиогшжение райизбиркома, уже 
проведено 5 собраний бедноты, 1 —  мо 
лодежи, 1 — женщин. В предвыборной 
кампании пока зарегистрировано уча­
стие 2500 избирателей.
ЗА ОТКАЗ В ПОМЕЩ ЕНИИ— ПОД СУД.
В прошлом году были случаи срыва 
предвыборных и выборных собраний ад-1 
мишистраторамя, не предоставлявшими 
помещения для соораний. Тенерь гор:о- 
вет издал приказ, по которому за вся­
кую задержку в предоставлении поме­
щений для собрания, администрация при 
влекаетСя в ответственности-
Готовы к кампании.
(Мельница № 3, СКС).
До перевыборной кампании осталось
« и *
Н Е Ф Т Ь .
«Капля эссенции стоит каплп крови» 
так сказал про нефть Клемансо, зпаме 
тый французский министр в толеграм 
дреоиденгу Соединенных Штатов 
ерики Вильсону еще в декабре 1917 
а. Оценка, данная тогда «тигром» им- 
иалистической Франции, Не оказа- 
ь слишком высокой. За нефть ила- 
ят теперь не каплями крова, а ведра- 
и и готовы платить потоками, только 
бы побольше ее вахватить. Огромное 
^Лй'Чсство политических столкновений, 
в'ойп а восстаний об’ясияется именно 
борь';0 ; за нефть. Новая имиериалисти- 
! ческая война— еще более страшная, чем 
во и на 1914— 1918 г.г. готовится из-за неф 
( ти. А  пока нет войны, бесчисленные дя 
пломатическне трюковые «соглашения», 
носящие характер временного переми-,
; рия, строятся опять-таки именно яа 
; нефти. . ! 1
1 Бею Лигу Наций и многие высокие по 
’ логические учреждения, почтенных ди- 
яломатов и «миротворцев» капиталисти- 
• ческбго мира можно назвать без нреуве 
*нчен1'.я «комиссиониымн конторами и 
агентами по нефти». ■ I
1 Ценн.сть нефти не только не падает 
яа мировом рынке, но всв время повы­
шается.
Минеральное масло, как топливо, так-. 
:е как и смааочно» средство, сделалось
ется чрезвычайно бысцро ; и широко. 
Как характерный факт, можно привести 
Переделку 16 котлов центральной стан 
ции подземных железных дорог . Лондо­
на, вместо угля под нефть.
На пользование минеральным маслом, 
как топливом, переходят железные доро 
ги, промышленность, суда и даже бель?, 
шие земледельческие предприятия. След 
ствием этого явилось то, что мировая 
добыча, в 1860 году составлявшая 70 
тыс. тонн, в 1924 году составила 135 
миллионов тонн, т. е. увеличилась поч­
ти в две тысячи раз, в то время, каж до­
быча угля, составлявшая в 1860 году 
142 мили, тоня, достигла а 1924 г. 1353 
мнлл. тонн, т. е. увеличилась за то же 
время Не более, как в десять раз.
Все страны мира сознают громадное 
значение обеспеченного, непрерывного 
притока драгоценной жидкости, необхо 
димой кан в мирное время, так и в воен 
нов.
Мировые запасы нефти распределяют­
ся среди различных стран следующим 
образом:
СССР—2874 млл. той* яла 37,4 проц.. 
мирового итога, Южная Америка—-1230 
мнлл. тони или 16,0 лроц., Соад, Штаты 
Сев. Америки—930 мнлл. (12,0 прод.), 
Персия и Меесопотамия— 765 (10,1 про­
цент), Мексика—602 (7,8), Ост-Инди,
для современных технических орудий со I 400 (5,2), Китай— 183 (2,4), Япония и
ьершенно необходимым. Аэропланы, 
тракторы, автомобили, адузовики погла- 
вдают его в громадном количестве. В 
Рю рике в 1921 году было 5 миллионов 
авто-машин, а теперь их свыше 20 
миллионов. За 5 д. потребность воз]>осла 
в четыре .раза. Изобретение взрывного 
двигателя я в особенности двигателя 
«Дизель» .внутреннего сгорания, были 
двумя главиыми факторами этого неи- 
м, лерного развития.
При пользовании нефтью на две трети 
«ещащается персонал, потому что уст­
раняются многие манипуляции и пере­
ход от интенсивного отопления к ослаб­
ленному и обратно, может быть совершен 
без потери топлива.<•
Подавляющее количество торговых и 
в енаых судов, построенных в Америке 
в Англии, отапливаются нефтью. Заме- 
ва угол: них топок нефтяными еоаерша-
Формоза— 165 .(2,1), Румыния, Галиция 
и Зап. Европа— 151 (2,0), Канада— 132 
(1,7), Индия— 132 (1,7), Алжир и Египет 
— 122 .(1,6). А всего 7896 милл. тонн.
Следовательно, Англия еовершевно ла 
пгвна доли или места (если не считать 
ее колоний) и единственным источником 
получения нефти для нее является поль 
зование запасами других стран.
В таком же положении и другие евро 
пейские державы: Франция, Италия.
Америка имеет значительные собствен 
ные запасы, но потребление нефти в ней 
так огромно, что этим запасам грозит 
быет:юе истощение. При 930 милл. тонн 
всего запаса, Соединенные Штаты дове 
ля добычу в 1924 году до 95 м. тонн, т. о. 
цпи нынешнем темпе добычи (1926 г) 
запасы ее обеспечивают добычу не бо­
лее, как на 10 лег, включая и использо-
час в 2 8  раз больше нефтепродуктов, 
чем все другие страны мира вместе взя­
тые.
«Выкачать возможно больше нефти из 
других стран»— сделалось поэтому в по 
Следнне годы лозунгом не только капи 
талистической Англии, но и Америки.
Американские предприятия еще в 
1920 году поставили себе важнейшей за­
дачей осуществление этого лозунга, не 
в, с^онх ноирка^ за залюжами нефти по 
о&я натолкнулась1 вЙс8р»‘ 
на препятствия. ’ 1 "*
Согласно сенсационному докладу ми­
нистерства. внутренний дел, граждане 
Соединенных Штатов либо вовсе лише­
ны прав на нефтяные концессии на тер 
риторнях, в колониях н даже в местно­
стях, находящихся в зависимости или 
просто в сфере влияния Великобрита- 
нии (за исключением Канады, где Ант 
лия безнадежно теряет свое влияние в 
пользу Америки), Франции, Япония и 
Голландии, либо имеют право на созда­
ние частных предариятай, но на таких 
условиях, при которых управление их 
предприятиями ускользает из их рун.
Американцам, оказалось, воспрещены 
нефтяные изыскания в Бирме, Ишд&а, 
Персии, Уганде и Соединенном йоролкш- 
стве, Алжире, Австралии, на острове 
Барбадосе, в Британской В ост о чн о й  Аф 
риг.е, в Британской Гвиане, во француз 
вкой Западной Африке, Гватемале, Япо­
нии, н» Формозе, аа Мадагаскаре, в Но­
вой Гвинее, Венецуэле, Колумбии н Юж 
но-Амеряюаяскои Сошэе. Мексика я Ру 
иыния предполагают поступить м и вд  
Сомнительным стал л доступ американ­
цев к аадежам в Меохмютамии, Пал1в(И,в 
не, Северной Персии, Турции и Герман­
ской Восточной Африке.
Таи ответила Лига Наций, руководи­
мая Англией, на притязания Соед: Шта­
тов Америки.
24 апреле 1920 года было подписано 
в Саи-Ремо франко-британское соглаше 
ние, касавшееся экоплоатации нефтя­
ных залежей Румыния, Меооопотамвн, 
О. Африки, колонии Британии я... быв. 
Российской империи. Ллойд Джордж 
возлагая еще большие надежды да то, 
что нефтяные богатства СССР будут эк- 
сллоатироваться английскими капитали 
стами. Но опубликованный в тот период 
текст соглашения произвел впечатление
дого пролетария вызвало лишь усмешку 
а в Америке. Соглашение включало в ее 
бя еледующио пункты:
Румынские концессии, принадлежав 
шие до войны подданным государств,
дать правительству О. Ш. возможности Такое ж® соперничество проявилось 
предварительно высказать свое мнение., и в других страдах Европы.
В то время, когда шла дипломатиче­
ская переписка, мировые нефтяные тре­
сты не оставалась в бездействии. Можно
воевавших впоследствии против Румы-. оказать, что производство нефти в капи
ванне прироста. Америка потребляет сейне в СССР, где оно естественно у каж-
нии (читай Германия), равно, как и те 
концессии, которые впоследствии полу­
чили французы, будут экедлоатировать 
ся франко-английскими обществами, где 
каждое иа двух государств будет вла- 
:дзть половиной капитала и половиной 
голосов в правлении.
В России <ба правительства сообща 
будут поддерживать своих подданных, 
которые будут стараться получить кон- 
цеесии, экспортировать ш щ  поставлять 
нефть. :,|1М  1.-Ж1
В Мессопотамии окопловтацювать зале 
жя будет общество, находящееся под но 
стояиним британским контролем. Фрав 
ция будет участвовать в капитале ет»- 
го общества в размере одной трети, «мо 
дахг в* право на 25 проц. выработки 
нефти. Французское правительство обя­
зуется также идти да встречу всякому 
ф»»авг.о-#рвтааекому общеевву в деле 
п.риоГ'.ретенил нефтяных копцеоеай в 
фраицуэсшн колониях, протекторатах и 
сферах влияния, включая Алжир, гРу- 
шю а Марокко.
В аилу, этого договора, «ледевагельво, 
Соединеааые Шт«ты Америки были ис­
ключен» зз целого ряда стран, бог&вьи 
ж и д к и м  тои л и в ом , л А н г л и я  наоборо* 
себя обеовечтяв в д о у м т о ч н о й  мере. Но 
н« долго длилось это »чылъв. Лорду Кер 
зону Совдав. Штатм резкой нотой на­
помнили о том, что «Соединенные Шта­
ты, тюсл» того, как они впособствомли 
победе сююзников в великой война, ие 
желают, чтобы их искл»чал» ш  догово­
ров, явивлтикся вледетвием этой вой­
ны». Попросту, говоря— подайте вашу 
долю, от общею грабежа. И Америка 
тогда недвусмысленно поставила вопрос 
—“•его точет Великобритания: мира или 
войны?
Хотя английское правительство тогда 
зашило, что «Бфоаю Мексики и неболь 
шой части центральной Америки, весь 
мир прочно забаррикадирован против 
какого бы то ни было вооруженного па 
падения американцев», тем не менее ан 
гличипе с позиций были сбиты. Совет 
Лиги Наций ответил Америке, что ни­
какие решения относительно мандатов
талистическом мире, находится почти 
целиком в руках двух могущественных 
Групп: американской (Штандарт-Ойлл), 
и англо-европейской (Ройяль Дейтш 
Шелль).
Америкай о к а я  группа родилавь из 
предложения ее основателя Рокфеллера 
строить нефтепроводы, по  которым 
нефть течет в громадные резервуары, рас 
положенные по  бдизооти нефтеочисти­
тельных заводов.
Все, нто вырабатывает нефть, попали 
в завися мость от этих нефтепроводов^ 
Главшш сила «Штандарт Ойдл» в ев 
транснор'мшх, очистительных и склад­
ских предприятиях. Группа эта имеет 
большое влияние в Мекдаке, Южной Ам* 
рике. И во <1фанции, и в Румынии, и в 
Польше «Штандарт Ойлл» оказывает ог 
ромлое влияние на нвфкпромьшшя- 
аосет, через банки л конку рирож ть 
здесь Амглня. могла бы только в том елу 
чае, «юля бы она сама *е была додяигв- 
ком Америки и если бы она морда, а эли- 
нить Америку в субсидировании Европы 
кониталамв.
Англо-еароаейская группа еостаме- 
на на :я«фтяных обществ Голландия, 1н 
див, общества «Транстмрт». Сначала она 
иптереооваяясь перламутром, а потом за 
няяа«ь яефтя?шм« делами в Вгигггв и 
Малайских пролива*.
Борьбе этих двух мировых троетов 
есть продолжен^ бодабя дипломатов а 
политиков, исполняюари роль агентов 
этих треетов. I
В то время, когда шел обмен нотами, 
«Ройялл*. Дейтш Шолль» ксмяндарова
Соглашение в Сен-Ремо является, та­
ким образом, весьма сомнительным в 
своем исполнении. Более реальным яв­
ляются американские доллары. Цра та­
ком положении эта борьба превращается 
в борьбу за гегемонию Америки или Ве­
ликобритании, даже Де за гегемонию Ве­
ликобритании, а за независимость ее от 
Америки, потому что, если Америка за­
хватит принадлежащее Англии сырье, 
тэ в снабжении нефтью Англия окажет-- 
ся в полной зависимости от Америки 
или от... СССР.
Прошедшая великая война не ослаби­
ла, а обострила нефтяной вопрос и, оче­
видно, надо быть готовым к новой вой­
не, в которой Англия и Америка вряд 
ли емогут выступать как союзники. До­
статочна только взглянуть на табличку 
распределения мировых нефтяных запа 
сов по странам, чтоб стало ясным, чем 
об’яснается политика Англин в Персии 
в Турции; Франции— в Алжире н Егип­
те, Америки— в Мексике. Телеграммы 
не* приносят каждый день материал 
на ©ту тему.
В етом силетонин лнтересов, ооебо вы 
дающееся положение занимает ССОР. 
Обладая наибольшими богатствами неф 
яя, СССР в врогивоиео Америке, их 
медленно исчерпывает.
недолго, но мы уже достаточно парабо 
тали над этим вопросом и .встретим кам 
! панию во всеоружии. Лишь только уз 
I нади 9  кампании — взялись во-всю за 
1 подготовку к ней.
| Поставили этот вопрос н» делегат­
ском собрании мельницы, иа собрании 
аквива рабочих и обсудили его на за­
седании фабзавкома. Ячейка партии с 
своей стороны выслушала на общем со 
б ран и и вопрос о значении выборов.
Сейчас подготовительная пабота почти 
уже проделана. Посланы списки дзбара 
телей, выдвинуты 5 человек кандида­
тов, выработали накаэ.
Старый член горсовета отчитывался 
яа свою работу лишь один раз, н<} со­
брание прошло оживленно. Выступав­
шие рабочие отмечала общие недостат 
ки в ряб»те горсовета.
ИВАНСКИЙ.
ло в Веяецуэлу Д, Ротшильда, самого из нами.
Запасов его, включая естественный 
прирост хватит по меньшей мере »а 
200 лет.
Вопрос о нрияшнии ООСР Америкой, 
торговли а нредитования СССР предо­
пределяется в значительной мере яефтя 
яымк реосурсамн ССОР. До мере увели­
чения в депорта Вефтн из ООСР, растет 
етреияйивв капиталистических держав 
наладить дружественны* отношения •
вестаого банкиру для «овершения еде- 
лок на крупную, полосу нефтяных в*ле- 
жей. Равным образом! трест оставил се­
бе черев Голландию эксплоатацию Джам 
би и нефтяных залежей на Суматре.
Такие же попытки в отношении Джам 
би и Суматры предприняло «Штандарт 
Ойлл» и в то время, как верхняя палата 
голландского парламента приняла ре­
шение о передаче эксилоатацни залежей 
британскому тресту,нияшяя палата скло
не будут приняты без того, чтобы не пилась в сторону американского треста.
Не отчитывались пере -выбор­
щиками.
Подготовка к предвыборной кампа­
ния на фабрике «Автомат» в» выходит 
за рамка «ааседалий», «обсуждений». 
Широкого активного участия рабочих-вы 
борщиков я» чувствуется.
Водрое о подготовке к кампании и о 
значении нынешних выборов разбирал 
ся ва [мкликрештом заседании фабзав 
вона, где участвовало до 20 человек, 
обеуждаляя в бюро ячейки, культяомле 
•яи в на общем собран.*® партячейки.
А  общее ообрание рабочих и с.тужа­
щих следовало бы ообрать в, хоть раз 
в год, заслупнш. отчеты стаюых члааов 
вороовота, представителей от фабрики. 
За, весь этот год ваши рабочие ве вы 
слушали от двух представителей шя од 
яого отчета. Узнать, как работает горсо­
вет, нам а» удалось.
Фабаавком, когда намечал план ра­
бот, наметив отчетные доклады членов 
горсовета, но по «мудрому» постановле 
кию крайотдела союза швей л рома эти 
доклады были выброшены. Представи­
тель от нашей фабрики в горсовет (она
В 1913 году наш ошгорт нефти ео- 
етавлял 10,2 проц. добычи, а в 1924-26 
г.— 21,3 нроц. и количество вкспортяруе 
мой заграницу нефти ежегодно возраста1 Т^ботает даже в пт«эидиуме горсовета), 
ет и будет возрастать. I Раз пять т?1к'сила ^бзаваоч поставить
I ее доклад, «о это ни к чему не нриво 
Главными потребителями русских неф ’ дало. Ожидать активного участии ряба 
тепродуктов являются Англия, Италия, чих в этой кампании вряд ли придется 
Германия я Франция. Отсюда ясна и их ' в Виду такого халатного отношения на 
заинтересованность в нормальных торго имх руководителей к работе горсовета 
вых отношениях с ССОР. и его чле,Нов.
КУЗБАСОВ. МОК.
У желгзнодсражнмков.
Подготовляем и неорганизо­
ванных.
О получением извещения о предстоя 
щей предвыборной кампании новосибир 
ский учкирофсож веял определенную 
линию подготовить выборщиков для ас 
тивдого их участия ® перевыборах. Нуж 
но сказать, что эта раз’яснительная и 
нодготовителшая работа проходит удо 
влетворятельно.
Прежде всего, учклрофоож поставил 
своей задачей — подготовить хорошею, 
ко низовой актив, для чего было созва­
но совещаише представителей узловых 
местком)!», где ставился вошюос о пред 
стоящей кампании я о задачах мостко 
мов. Затем было созвано заседание пре 
зидиума с представителями месткомов, 
где даны были задания на месте о созы 
ве низового актива, чтобы последние по 
вели раз’яснительную кампаеию о от а 
чении выборов.
Собрания эта уже прошли но"- мест­
комам и дали положительные ревуль- 
таты.
6 января было проведено первое со 
брание неорганизованных: жен рабочих 
и остальных членов семей, где также 
раз’яшялея этот вопрос.
ИВАНОВ.
Проделали подготовительную 
работу
Чтобы лучше обсудить вопрос о пред 
стоящих выборах и подготовить рабо­
чих к ним, наш местком службы движе 
ния «т. Новосибирск соагал сначала ак 
ти®, где детально проработали его, а за 
тем уже было вынесено на обще» ообра 
вие рабочих. Здесь та1Же вопрос был 
подработав достаточно, хотя рабочие на 
ши я та» знакомы с работой горсовета 
по отчетам своих делегатов. Старые де 
легаты отчитывались как на общих со­
браниях рабочих, так и перед неоргани 
зовашгымв.
Старые делегаты, которые живут 
здесь, в Новосибирске, работали удов­
летворительно, в их работу выборщики 
одобрила Но у нал есть доугая часть 
делегатов, которые часто в раз’еадах по 
елужбе, они в силу этих поичин не мог 
ла работать н посещать даже заседания 
секций го'рсовета. На это сейчас обра­
щено внимание. В общем наш коллек­
тив уже готов к предвыборной кампа­
нии, вся организационная /работа уже 
проделана: неорганизованные учтены, 
общие списки уже отосланы, выставив 
ны и обсуждены новые делегаты. Глав 
ная работа проделана, теперь только вы 
брать хороших работников и оживить 
рвбот\' горсовете,— как высказывались 
рабочие.
КРУТ
т С к А я
Л И Т Е Р А Т У Р А
С И Б И Р Ь Воскресенье, 9  января 1927 г. №  7— (214*^
Сергей Маркоз.
РАССКАЗЫ О КОНЯХ.
К«кь Васьки Бандуры.
Филиппыч.
ГОЛОСУЕМ ЗА БОЛЬШОЕ
Ла пыльной грудой нытиков Васька —  Кто говорит: бегунец? Да не 
анзура, веяльтшк нашей заготконто- встать с месга, ежели побегу. так луч- 
ы, Счалил «не: шз т оего коня!
—  Ченя еше вз «наешь, парень, ты .' Раду бш в ('.кий толкнул Жмурко в бок 
гков я есть человек, сразу то ае во- и повалился в судорогах смеха ва Стол.
•ять. Пыо ч, е'Л1>в ьет. Я обсказять все —  Цу, Ва< ька... Азарт имеет... Омо 
югу, обожди только. Радубинскш! как три. что с вем! 01 
ы :е уВггдсл. л то лаять бгарт. опять— Жмурка от&лил желтым оскалом зу- 
(в иа'* 'лю, й о д . Л-и-аведующшй, тоже. бов.
■ «омигсаром з городу —  -•> ручкг. I —  Давай... сейчас... На заклад! Ты 
Ва:ька омахнул г бороды серую ш е  иа вергаве. я ва сь^ех. Я впереае, —  
зчную иыль я рашвптад: *ой конь, ты, —  ведро ставлю. Баи-
—  Фамилие мое веселое, а наоборот, га круг амбара! Слабо! 
мокек я дурной и все через коня.... | Радубивсюий уронил стакан, 
леб скоплю —  пропью. Теперь врешь —  Слабо? Это мне то слабо? Аида —
- прок  дал. Коня во стспе Костька Ти и. тяжело дыша, потел к выходу, 
древ припрет, наказывал я ему. Пять У крыльца Васька медленно снимал 
удЛ|» задатку, остатпи потом... в себя армяк, потом сил па землю, оо-
К паи подходил, о п у с т и в  в н и з  хряще глядел степенно на сапогп.
1ТЫЙ длинный пос приомпгнк Жмурко. —  Спять, (ПОДИ? Упору больше бу- 
1*г радостно хихикал, разводя, как лодка Дет. : -ы*, ,
«слали, хулмми длиппымп руками. | Подошел К|фюха и тихо сказал:
Васьг.а вскочил с мешка... Лицо его, —  Что делать то? Пропацет человек 
ззоват' -темное, ка« тс.тько что выну- в экой холод, 
к й  из срм л и  кзртофгль. побагровело. Никто Кпрюхе пе ответил.
[а рыл ей бороде зяблушлаеь слеза, вы Васька стоял на снегу в вдних под- Церковь-музей "стала снова церковью 
штгшаяся иа косого, мутного глаза, птпни ках, внимательно разглядывая Кладовые, куда йыл«
Жмурко трусливо затеребил прыгч- чугунные оттнпе погп.
РЕьй кадык. I —  Начинай! —  крикнул Жгоурко.
10-го января 1920 года АХО (Алтай­
ское художественное общество) переда 
лс алтайскому гуооНО свою библиотек), 
картины в прочее имущество. С этого 
яи числа стала жить и сменившая АХО 
секция изобразительных искусств 
Прежде всего, секция закрелила за 
собой бывшую Дмитриевскую церковь 
н развернула в ней музей. В музеи вош 
ли кдртаны А.\0, новые картины мест 
ных художников, сктльзтура и карти 
Ны старых русских мастеров аз госу дар 
ственного иузевного фонда, старинные 
медные иконы, представлявшие боль­
шую художественную ценность и. нако­
нец, религиозные к-аргины Дмитриев­
ской церкви — когда-то известная кар­
тинная галлерея сенатора Фролова. Сре 
ди других,- в этой галлерве была боль­
шая картина «Усекновение главы Ека­
терины», приписываемая Рубенсу. Прав 
да, о ее подлинности можно еше спо­
рить, во, во всяком случае, нельзя отрн 
дать, что это один из лучших образцов 
школы етого мастера.
Музей оперился.
Ео... не надолго. В первые ж-е месяцы 
НЭП’а он остался без средств. Нечем 
<»ыло платить пе только заведыва«м«*»- 
му, но и сторожу. <
Церковь-музей < _____
ладовые, куда были сложены карт*, 
■ны и скульптуры, оказались незаперхы 
ми. Началось расхищение. Тащили все,ТТЛ*»47 Л -'
и не- 
за другим
■ — иг-- К0Му только не лень. Ьыстроили, наир_ __  II впря«мь дурной ты, Васька. Кто Васька побежал. Радубинскип терял ыер, в церковном саду театрик и ста­
рее поверит ты подумай. А К о т к е  ты стремена и повоаья, высокое седло бро рднные картины приспособили в каче- 
,ггп0« „  о» ,п «™  Хоптт, его и ’Еомак сало его из Стороны в сторону. Васьгл стве декоративных щитов.
« 2 1 »  1 с ? и л  1упТк о Г б  ’о т  п Соловый стачала шли вровень. I Кончилось тем что в барнаульской га <ГЛО(Ш>и крестил... Дурак ОН иуд*-!, - п*™™» п З^ те «Красный Алтай» в 1 » 2 4  году ноя
ч привеает здря. Все равно пропьешь Н  . р. вилось об’явление губОНО о продаже
а отрвкмпься. скрылся за углом амозра... | 4ЦарГИИ медных икон на иерелнвку».
Васька ударил кулаком по тугому меш Васька перепрыгнул подпорку стоны Наверное от музея и вовсе ничего не
■V так что из ппорванпото полотна по- я подошел к Радабинскому, уже сем- осталось бы, если бы за его опасение не
1 1  ___ 1 : . .  КПУШСИДаНеть каплях следов вокруг взялись сами художники. В. Макаров
ЬжбиискиГг хлопал коня по иг ™ л йна ^ Р*Х0™ 6 ^ск ол ь ко  редких
*"* йг- . изданий из библиотеки секции, А. В. ХуГунлю... Жителем буду со своих ру&, а раюше, Е а х у  н орал: | дЯшев дошел по учреждениям н част­
ое с крестьяпского жита! I —  * л™"гун, смир-на-а! Кугаь! : кым квартирам, всеми правдами
-вас!... На углах в сторо правдами выузкнвая один 
ьСжазал Васька, хватаясь Данные экспонаты.
* _ т т п ™ п Уже педеля, каж открылась у нас пев
, -- г---г--- бороду---  ^ ваЯ сибирская выставка живопим, гра-исл, скрылся в лабиринте мешков..... ц'д у меня тернлять апда еще. фики, скульптуры и архитектуры.
-- * Опи снова скрылись за бревенчатым Даже не специалисту ясно, что в иста 1Молчаливый сторож, Старый солдат н3 9Т0Т раз Васька ообеДил. ка— громадный шаг вперед. Здесь вс*
!иртхз, с лицом, будто вырубкнны* 0н дабежал до Жмурко, схватился за Л е б ^ и м г о ^ о  са-
13 «грязного серого лма, ^ “1Я"У Л- .грудь, и повалился па землю... Соловый м оу чск .б я ш г  Мэрдыгеева, Хавгалова,
—  Жмурко то .... кю-ооель. ъ  ^ послевал легким махом, но Вдруг па. Самиила. Нельзя пройти мимо «Маль.
Е! с человеком. Право слово, ьаськс осеи с к а к у  рухпул ггрудыо на подпорку, чика со скрипкой» Пакшина. мнмо «н /рорчеткие изделает по злобе. Человек раДу % пСкий схватил руками БОЗДух и тизан» и «Ленинской палатки» Тюгикв 1Ська беспощадный... Кто берэт муку- —  „  »—в, слыхал. Жмурко с Радубинским....К и р ш а  закашлялся, закутался в оу-цй, грохочущий тулуп.Падал тяжелый сырой снег. Мешаясь
■зкло орчпжевое просо.
—  Вр-ргшь! Пе мути оэрдпа моего, амба^ 
1Руплю... Жителем буду со своих руа., а рающе 
ге с крестьяпского жита!
Жмурко попятился назад, отрямвпя 
кженькуто. зеленую гимнастерку, сдслал Ну ^(,р,у 
1ид, что Васька запачкал ее и так н за рЗСТре
вылетел ИЗ Седла. ' ? мимо п°РтРет0В Андреева, Яновой-
Надольской и т. д. и т. д. Интересен- сов Радубпнекий шел, припадая на левую сменный по форме и сбдержаилю Пет-
ногу, стонал, шатаясь, хватался за ра- раков, Аф. Иванов, Уфимцев, не говоря
«поротый сапог. к и  V  ! уже 0 «стариках»—Караганове, Ладей ■
размытой степной глиной, он врленел I Железяка в подпорке.^ Прспал ^  Всего неЛьзя перечислить. Да в мою
таял бежал ручьями рыжей ледяной по®1. Железяка, мать ее.... Бальер хо- вадачу В0ВС€ ,и  не входит перечислять
’ ' тел взять... | или критиковать. Это дело спсциалн*
Кирюха подскочил й Радубинскому. | Хочется только отметить, что окавы- 
—  Сапог... Сапог пропал, сволочь... вается, настоящий сибирский художник 
А человек, гляэи, пропадает! ! уже родился. Безвозвратно ушло то вре-
Васька лежал —  каюпвпйся Буслаев мя, когда иркутянин или красноярец вы 
— огромный и нелепый, топил волосатым писывал на своем холсте что-нибудь вро 
1 де парижского кабачка..аял. япп" ~
Сибирские мотивы на выставке зани-
телом снег.
—  Соловко!... Коняшка ты моя!... Ли
рови.
Вечером ударил мороз и степь засты- 
I. А утром желтый лед звзнел под ко- 
ытами гривастого коня, привязанного 
дверей амбара.
«В амбаре за сосрипутим столом сидел 
гдубинский. Дергая глазом, крутил вы 
мшгойся из под папахи чуй и выцы- 
иг в лицо Ваське:
—  Рыжман, коня хоть поглядеть? С 
олдабая... Привел Петька Бабин.
Е*оы и выбегал из амбара, хлопал ко 
?, дергал за повод, прибегал обратно 
наваливаясь на стол, орал:
Вукол Иваныч, —  хошь верь,
® ь  плюнь —  мой лучше будет. Какой 
о конь?
Жмурко перевернул булькающую бу - его лисьего малахая. '
___ — ........... ... ш  м л !.»  мают самое крупное место. Выдаются
шил я тебе удовольствия под седлом своеобразные работы Емельяновой,
бегать... Загубитсль я. Соловко-о. Ди- Чевадкова, Вощанаина, Никулина. Свер
у Л I ТРГХГЛПП «1и ш п  л тп п IV плчллп»* лшил я тебя радости....  0-о-х!
Из распоротого брюха лошади, горо­
шинами из стручка, лезли и лопались 
розовые пузыри.
К  амбару от озла скакал «гуртоправ 
Костька 'Питарев; ветер раздувал огонь
■Щ&-.
мку над стаканом ‘Васмки. Костька соскочил с седла и пошел
Перво дело, колодды мелкие, шет походкой пловца по топкому берегу.
плоха. Окромя того, того гляди Огепной жовбой растягивал улыбкой жел , Еи
кунова и др.
Не менее интересна и графика.
Скульптура представлена большим 
мастером Надольскжм и Гоммулвным.
А самое главное —  на выставке мно­
го молодежи. Такой молодежи, которая 
хочет и будет работать, для которой вы 
ставка— громадный толчок , к дальней­
шему развитию.
В книге впечатлений есть любопытные 
каракули одного из лооетжтелей выетав1т*
греть бьется —  котур завсегда шерсть 
а*. Вот мой конь.... Под эту масть, 
Д"^ый, только маненько погуще... А 
«руочь. Члги в стороны: ходпт, 
в архиерей каргыцкий.
—  Вукол Иваныч, прими во внима- 
:е —  гудел Васька —  сдай ты эту 
ячу цыгапу... А сам не мечтай на 
й бегать.... Кр-ро-кодил!
Жмурко жался к  столу.
—  Где уж  нам идти замуж... У  нас 
.'Силий Ефммыч —  сам бзгунец. 06- 
1жите ка нам, Вася, кг к вы под мухой
Покров по селу бегали?
Васька встал, прямой и высокий, 
инственный серый глаз его дымился 
алым восторгом.
тое лицо метиса и тряс привязанные «  
поясу курчавые бараньи шкурки.
—  Во, ребята! Курпей кажой доб­
рый... В Тас-Моле набрал. Сатовка там 
-у-ух какая!
Кюстька взглянул на прыгающие кон­
ские бока и побледнел:
—  И что ж вы это, гады? Так я ж 
Ваське солового привел. Да Радубин­
скому, как доброму... передай супрыз 
Ваське... Уходили «оня, сволочи, да и 
человека тоже... Ээх, скариоты!
Соловый выкатывал глаза... Источен- 
.ные кровью глыбы снега, шурша, опа­
дали.
Первый и щошедний коль ВаДки 
Бандуры у»!»’
«Я пионер г. Черепаново и подмечаю 
то, что наши сибирские художники уже 
имеют большое достижение по изобрази­
тельному искусству хорошо могут изоб­
ражать местности, 1  особенности понра 
вилась картина— едут партизаны на лод 
ке. II раня Косы рев.
Старый ценитель искусства поморщил 
ся бы:
—  Туда-же, всякий молокосос лезет!
А  вот я так голосую вместе с Нроней
Косыревым:
—  Наши еибирскже художники уже 
имеют большое достижение!
Дело за сибирской общественностью! 
Поднимается вопрос об организации си­
бирской картинной галлереи. о посылке 
выставки но крупнейшим гордам Си- 
Сир и т. д.
Наша обязанность —  поддержать эти 
начинания.
и СЕМЕН РОДОВ
Литературные заметки
О  (0 новой книге сСибирских Огней»).
Вновь вышедшая двойная (за сен- 
5рь-декабрь) книга «Сибирских Ог- 
а» появляется после почти полугодо- 
го перерыва. Значительно большая 
змером обычных номеров, она заклю­
ет в себе весьма разнообразный, но 
весьма разноценный по ьнтересу и ка 
лву материал. ■ , : : \ ■ ,
8 отде.ге художественной прозы пред- 
(влены пять авторов, из которых над 
нее интересные вещн дала А. Копте- 
в и Ант. Сорокил.
Рассказ А. Коодтелова — «Черное воло
► значителен по теме и ставит себе 
ьотрепещущие по своему обществен- 
иу интересу задания. Как можшо до- 
1»ться, Костелов имеет в виду Тель- 
с, но тема его рассказа шире: Копте- 
) стремится показать первые шаги ин 
ггриализации в Сибири и изменения, 
эсимые ими в окружающую жизнь, в 
эвую очередь и главным образом в 
)ду окрестного крестьянства.
} таежный, угористый край, где гу-
> поросшше щетиной леса, под им а юг- 
горы. как кабаньи кребты, и подпи-
от небо; где затерялась меж гор и тя- 
г тугую в трудную жизнь деревня Ко- 
чрка, от которой «до России» в ста­
ну VIесть недел* пути бывало; где 
нисогда в* видали ли-леоной 
(Х'ги а влекгрг-.лского с вега,—в этот 
“'.нъ.а, утхч»(стый, край глк-то ле- 
< егг^охад? л тазлики нн^прухеятами 
1 «нкьнера !А,' ва т . к  потянулись 
я *  подвод, оо в^ ч»! концов Орбири по 
#иля люди —  Аирпия зя тартией. груп 
9л гртхзой. И ожили, загремели "о- 
• <1*то*1!5?яи леса— яа одних лестггх 
'О-иак^ ^аООТало с «иь. хл  ер чело-
Быстро строится завод я столь же 
быстро меняется с его стройкой жизнь 
деревни. Незаметно как-то вырос в Ко 
чегарке базар, крестьяне нашли себе 
добавочный заработок, бабы радова­
лись: «заробят мужики денег, обновкн к 
праздникам купят». Материальное поло­
жение деревни сразу заметно улучшает­
ся. Часть бедаоты, благодаря заработкам 
на заводе, получила возможность осво­
бодиться от кулацкой зависимости.
Подымается также культурный уро­
вень крестьян. Железная дорога, элек­
тричество, радиовещание, общение е но­
выми, пришлыми людьми, —  все ото но 
во, несколько непонятно, но интересно 
для глухой деревня, вызывает в ней но 
вые мысли х колеблет вековрэ косность 
жизни. -!) 1 | . > :&!&!*
Вместе со всем втим, Коптелов пока­
зывает раскол, внесенный в крестьянст­
во постройкой завода. Небольшое мень­
шинство кочегарцев, во главе с крепким 
мужиком Артамопом, не принимает но­
вой жгзни и отправляется в горы, что­
бы перенести в еще более глухие места 
старый жизненный уклад. Однако, с а* я 
семья Артамона разваливается, в связи 
с его переездом. Один, только сын Арта­
мона, Пантелей, следует ва своим от­
цом; остальные два сына, Максим н 
Семка, идут работать на еавод; дочь 
Авдотья, жена Пантелея —  Степанида 
и даже старый олеиой отец Артамона 
остаются в Кочегарке. Признаки разло­
жения замечались, правда, в семье Ар­
тамона ещо до постройки завода, но 
именно последняя сделала это разложе­
ние явным, повела одних по новому 
..ути, других отбросила в неведомую 
глушь. V' т' ■ * '  ' г  у •
Рассказ Коптелова страдает не малы­
ми художественными! дефектами. В об­
щем, Коптелов еще не умеет четко и 
крепко располагать материал. Но значи­
тельность темы, верный подход к ее раз 
работке и многие яркие и художествен­
ные штрихи в его рассказе заставляют 
надеяться, что, если Копте лову удастся 
преодолеть свою формальную неопыт­
ность, от него можно ожидать в дальней 
шем ценных произведений.
Три киргизских рассказа Ант. Соро­
кина удачно обе’динены общим загла 
вием— «Новое и старое». Вое рассказы 
написаны хорошо и читаются с инте­
ресом, за исключением последней гла­
вы «Фархатского ущелья». Стихи, со­
ставляющие центр этой главы и пере­
носящие старый легендарный мотив в 
советскую действительность, слишком 
запутаны по содержанию ъ наивны по 
форме. Остальные два— «Почему у лето 
ла птица»— о /различном отношении ки;. 
гиз к Колчаку и  к советской власти и 
«Гнев Ашахата»— своеобразно, хотя не­
сколько в символических тонах, пере­
дающий перерождение шамана и его 
смерть, гораздо богаче содержанием п 
цельнее по форме. Несколько портит рас 
сказы маиерничанпе автора. Нужно от­
метать также, что несмотря на экзоти­
ческий материал рассказы Сорокина 
далеки от экзотики в обычном смысле 
этого слова. В то время, как для мно­
гих современных писателей экзотика яв 
ляется средством для бегства от совре­
менности и спасением от недостатка тем, 
киргизские рассказы Сорокина говорят 
о том, что, по-видимому, близко и хоро­
шо знакомо ангору.
Повесть Ал. Шугаева —  «Судьба Ва­
силия Иваныча» —  производят двой­
ственное впечатление. Повесть о судьбе 
Скородумова-Партизанского, — бывшего 
военного чиновника, втершегося в пар­
тию и ставшего впоследствии Пред ти­
ком,— маленького по уму, подленького
по хитрости, шкурника, и мещанина— . ... — -- -— г _ “п
могла бы дать широкий простор автор- «Сибирских Огней». Пожалуй, сл д
ИСКУССТВО.ж--------- - --  -----------------------------
Леонид М арты чо а
ТОРГОВЦЫ ТЕНЬЮ,
Мы оааш аеоу каждому
многоосные. 
В.’е пропоете» ва паоеепшв ерзл 
Одаожды я пробрался ал Восток,
В край, чю навес 1вн роеношь
С Свртваиа я пошел по
оапровлеоью 
К  Гомур? Па екрещеппи дорог 
Стс0 ( Арык—заштатный городок; 
Гаи, ва базаре, есть торговцы
геяыо.
Паляща!) аяой, верЭлюдоо оудоый
рев,Ь'лубигйя выль, дуриаивт дым
гашиша.
Нуда-5 уИга? О огеое зияет ниша
Вход в пишу стоит пару медяков. 
0  а платил оо дао больших удач — 
Геиь покупать еаособео лишь
богач!
ЕСТЬ ЛИ „ЖДРОВЩИНА“?
Жаров.
МАРГАРИТА.
Сибирским поэтам.
Поете гимны кедрачу,
О соснах сказки говорите,
А я не слышу и молчу 
И  думаю... о Маргарите.
И сквозь иепышные крагы 
Природы скаредной н жалкой,
Я  помню, помаю две «осы 
И неясною лпцо пад прялкой.
Иные нынче времена,
И мыслям —  новые орбиты,
Но, иначе воплощена,
Жива и нынче... Маргарита.
Из царства теней и химер 
Она ушла в колонки хроник.
И не изящный кавалер 
Бе теперешний поклонник.
Но те же, те же две косы 
Под белым маревом черемух,
И те же сладкие часы 
Надежд и бредней незнакомых.
И  тЭг^же черпая гроза 
Судьбы несчастной и позорной,
И  неподвижные глаза
Над детским трупиком... в уборной.
хроника.
В союзе писателей.
В субботу, а января, в помещении
Таков вопрос ооо 
товлеивый иа обсуж­
дении читательской 
к.а.-.ы леиииграл- 
сюй комеомольеьо.1
| и-в гои <С*еиа» орв 
иидлервке „.1еиии- 
Г). адской Правды а 
ври участии в дос- 
|.у.сии <комсомоль- 
сь> в Правды».
Поводом дли та­
ков дискуссво пос­
лужила вююиан 
С!агья П. Асеева 
«Советская поа.'ин в 
в 1926 г.» пометен- 
пая в коние помора 
в я.1евивградской 
Правде.
исгавовяиваяоь па 
Жарове в разбирая 
его последнюю иоз- 
му ,Мекка“, волную грубых вес)рийиОсхев. 
Асеев деда т 1 ВК и выиод:
«Неорежносгь в выражениях, ка 
.( кофония в еогву'у?.!, затасканность 
ч и аллегоричность в обрааах — при 
( общей садней стнхотворноП гехав 
ке заставляют с большое опасной 
смотреть на дальнейший путь А. Жа 
рова»:
А затем делает и более широкое обоб 
щей не:
зь «Останавливаясь так подробно яа 
| ;и'Ч<|воолад.неа поэме А. Жарова, я хо 
Тея написать — как — тематиче­
ское и формальное небрежничание 
со стихом может служить навыво 
ч рот целям массовой культуры со­
ветской поэзии, отбрасывая чнтате 
'4 ля в ■противоположную ее задачам 
в намерениям сторону».
Воспользовавшись статьей Асеева, 
федьетоишкт *Смены» Тур поместил в 
этой газете большую статью «Жаров и 
жаровщнна».
Характеризуя Жарова, как поэта, Тур 
лншет:
«Безыменский о Жарове как-то ока­
зал: у 
«И пляшет трепака по строчкам 
Сашка Жаров». Эта дружественная 
зар^ктеристи'^а стала для Жарова 
убийственной. И впрямь, Жаров во 
всея своей поэтической работе не 
устает плясать трепака, —  он от­
калывает строчками однообразный, 
веселый, мажорный такт до беспа­
мятства, до тошноты, до одурения...
Жаров творит принципиально
по календарю...
Под’ем Жарова поверхностен... 
...Его барабанный, календарный 
диалект, его перманентная прлпод 
нлгость, похожая иа прокатный 
фрак, вызывают естественную реч-к 
цию недоверия у читателя, вызы 
вают встречную расхолаживающую 
струю у рабфаковца__
Многое в этой критике безусловно вер 
ио. Жа|ров принадлежит к числу поэтов 
средней руки, застывших в своем раз * 
вития.. *•
Асееву Жаров пишет:
«Вы владеете нрвличным слогом, 
Но аитсм, чюО иоиусгу бренчать. 
Ьы мо1Ди указать Оы очень много. 
Если 0 только... было что сказахь..| 
Ллмуига -рифмуете не плохо,
Но когда глядите, как ноаг.
Вам всегда мерещатся вноха 
Иерек^ашеИиЮ в рыжаи цвет». 
Затем он делает выпад нротмв ГолодПи:и ого;
«Зависти иазойлквы  ^ мыши 
Заскреолв тебя — и ты оеа' сил.
Я тебя хотел бы слышать, Миша, 
Если б ты по-русски говорил.
Ты бы мог и дти  в литера Iу ру,
Я теое бы даже пособил, —
Если б ты
С каким то пошлым Туром 
Омерднковншш не разносил».
Этот ответ страдает излишней само­
уверенностью. Конечно, не Жарову 
предлагать Голодному умолкнуть. Нено 
нятно также нападение на «русский 
язык» Го.юдного, давшее последнему по 
вод обвинить Жарова в антисемитизме, 
Дале* Жаров, заканчивая свой ответ, 
обращаясь вместе к Асееву, Голодному 
я Тур, пишет:
«Против бодрости вы— грудью к
груди.
За тоску вы все — живот в жи­
вот.,..
Ах, Асеев, в рам я нас рассудит.
Ах, Голодный, время разберет. 
Времн будет говорить со всеми. 
Время скажет, кто его поэт...
Время скажет!..
Потому что В/кмя  
Крашено не в рыжий цвет!»
Дале дискуссия вновь переносится в 
«Смену».
Мих. Голодный и Светлов помещают 
ответы на жаровское стихотворение. 0« 
тавляя в стороне стих. Голодно*о, пол 
ное мелких обвинении, нельзя пройти 
мимо заключительных слов стихов Свет 
лови
«Саша Жаров, ты, ведь,— не ребе­
нок,
Но Тур идет дальше. Недостатки лнч 
ного творчества Жарова он обобщает
е*б*ра*имвий л -- В политическИ-вредный уклон, общий
Лп„ „ „  да ! «Устоялось очередное со значительной группе молодых писате- 
брание новосиоирской группы сибиоско л<*п Ия ж-,.»,.»., ™ „ писате-
го союза писателей. , ^  Ш  ж ^ овл оа делает «жаровщя-
На собрании читали рассказы В. Игия 
и Е. Минин.
Небольшая вещь Итнна
ну».
Что 1 акое «жаровщнна?» —  Тур отве 
чает, примерно, так: «жаровщнна под 
«Чорт ногу | меняет нужную бодрость в поэзии пу
Г й СТГ ^ ЧвНв ОДОбРеМв*  (штампованяой”лри^
Рассказ Евлампия Минина— «Шерстя 
ной поясок» признан неудавшимся, хо­
тя в хем есть отдельные неплохие ме­
ста.
В литкружке молодежи.
На очередном собрании кружка чита 
ли свои стихи т. Езерский и 'Марков. Сти 
хи последнего были встречены кружком 
весьма сочувственно, при чем было отме 
чено, что Марков в своих последних сти 
хах переходит иа новый и более плодо 
творный путь, разрабатывая серьезные 
и общественно-важные темы. В ешхах 
Езерского, наряду с их звучностью, бы 
ли отмечены их недоделанность я ту­
манность многих об,разов.
Очередное собрание кружка сегодня, 
в 12 час. дня, в помещении редакция.
ОТ РЕДАКЦИИ-
О 11 января с. г., прием в редакции
по вопросам литературы и искусства бу 
дет происходить по вторникам и пятни 
цам от 2 до 4 час. дня.
Всех авторов, приславших свои ру 
копися для отдела «Литература и искус 
ство» до 1 января, просят указать, ка­
кие из их произведений еще не были на 
печатаны. В противном случае их про 
изведения не могут быть помещены.
поднятостыо)».
Однако, на деле Тур более широко 
толкует «жаровщину». Так, он высмей 
•вает Жарова за то, что его герои учат 
«Азбуку коммунизма», читают Маркса 
и Ленина, а его возлюбленная: —»
Такая нежная и хмур&я,
Как лес на утренней заре.
Она всегда с литературою 
К нам приходила в лазарет.
(«Комсомолец»), 
Тур по этому поводу замечает: «яеч 
то в роде секретаря Гублита»?!
И делает такое заключение:
«Уже можно говорить о «жаровщи 
не» в литературе, как мы говорили 
о явлении совершенно противопо 
ложного порядка, — об есенинщн 
не. Говоря об Александре Жарове, 
мы имеем в виду це- 1
лую плеяду больших и малых по
втов, зараженных «производствен 
ным» жаровскии поветрием и яа 
водняющнх своими творениями 
страницы наших газет и журналов». 
Тут занавес поднят! Тур стреляет по 
Жарову, чтобы попасть во всех тех на 
га их поэтов, кто воспевает социалисты 
чес кую стройку наших дней.
Так и поняли туровскую критику ком 
ссмольцы.
Первым откликнулся сам Жаров в 
«Комсомольской Правде».
Ты с веселием своим уймись:
Если радостно мычит теленок, — 
Это, вед ,, не значит оптимизм.
Ты неисправим. Ты будешь вечяо. 
Танцовать и в бу^ю и в покой... 
Наше в^мя —  красное, конечно, 
Только ты его не пачкай, дорогой!». 
Талантливый поэт Виссарион Саянов 
пишет:
«Нельзя не согласиться с тем, что 
у Жарова много чрезмерной иринод 
нятости, излишнего оптимизма, что 
у Жарова много плохих сти хот во ре 
ний.
... Издеваться пад Жаровым, одним 
нз зачинателей комсомольской ли 
тературы, непристойно. Почему ни 
слова не сказано о широком общ*' 
ствелном значении его поэзии?..»
Сейчас основная задача — борь 
ба с упадочничеством, с «есенинщк 
ЛЮй» всякого рода, с извращения 
ми нашего социалистического строи 
тельетва...
... С легкой руки Пантелеймона Ро 
маиова и Зазубрина, обнаружился 
исключительный интерес к «воцрв 
сам пола». Действительно, вопросы 
новой половой морали серьезно вол 
нуют нашу, «олодую обществен­
ность', но нельзя скатываться в нор 
не! рафию...
Наконец, последнее слово «Смена» пре 
доставила самой рабочей молодежи. От 
клики с фабрик и заводов замечательно 
единодушны. Все констатируют, что 1 
творчестве Жарова за последние годы 
есть застой. Все согласны, что Жарову 
надо помочь товарищеской критикой и 
поддержкой избежать дальнейших оши 
бок. Все протестуют против туровского 
обвинения Жарова в излишнем общее» 
венном уклоне.
А один нз рабкоров поставит воя рос, 
по нашему, наиболее правильно:
«Жаровщнна, как таковая, несо­
мненно, есть.
Тур утверждает, что жаровщина- 
таков же отрицательное явление, 
как и есенинщина. Вот тут-то и з* 
рыта собака. Воениншияа — не та 
кое же вредное'^ явлеиие, а в несколь 
ко раз вреднее. Начать хотя бы « 
того, что в жаровщнне преобладают 
елементы положительные, онтимя 
стнческие взгляды на жизнь. < 
Молодой комсомольский поэт, 
раз выбрав жаровский жизиерадос* 
ный тон пойдет но этому пути а 
дальше. От неискреннего календ ар 
, яого восторга его можно отучить 
путем правильного и умелого лит» 
ратурного руководства».
Молодежь открыто указала комсемолК 
скому поэту Жарову на недостатки егэ 
творчества. Но она заступилась за Жа 
рова против тех, кто хотел, воснользо- 
вавшись его ошибками, пойти в поход 
против всей поэзии нашего положитель 
ного социал. строительства- 0. Б
ским возможностям. Но вторая часть 
повести, с момента февральской револю 
ции, непонятно и по каким причинам бе 
зобразно скомкана. Это тем более стран 
но, что в первой части Шугаеву уда 
лссь весьма рельефно нарисовать и Ско 
родумова, и жену его Анфису н Гру- 
няшу— олужавку, ученицу и впоследст 
вин невольную сожительницу Скороду 
мова и тестя последнего, кулака Павла 
Егорыча. Недурно дан и подпольный 
красноярский рабочий кружок, на кото­
ром участвовала Груня и те, таким обр., 
Скородумов пролез в партию. А  ватем 
все пропадает, чтобы выплыть через 
несколько лет в трех-четырех неубеди­
тельных сценах разоблачения Скоро­
ду мова Граней и допроса первого в КК.
Как порвала Груня со своим кратким, 
но постылым сожительством с Скороду- 
мовым, как развивалась она дальше, 
что делал Скородумов с мая 1917 года,— 
на все это, как и на другие недоумен­
ные вопросы читатель ответа ие поду­
чает. ;!,>* Л*, . И -.4.1^ :
Не плохой с формальной стороны рас 
сказ И. Гольдберга— «Тысяча и одна 
ночь»—страдает отсутствием свежего со
держания. О провокаторах из среды тер 
рористов писали уже много и многие. 
Если бы Гольдберг дал свое, оригиналь­
ное освещение этой темы или описал 
бы предреволюционную эпоху со сторо­
ны, еще неизвестной, рассказ имел бы 
несомненный интерес. К сожалению, но 
вой трактовки темы мы у Гольдберга 
не встречаем. Хотя рассказ начинается 
сценой из наших дней, действие его це 
ликом переносится в прошлое. С дру­
гой стороны, психологический уклон 
рассказа сосредоточивает внимание ав 
тора почти целиком на отдельных ли­
цах.
метить ту характерную черту, что наи­
более интересные по своему обществен­
ному значению произведение этого от­
дела весьма пестры и неровны по каче­
ству своего художественного выполне­
ния. .. . • | -*.1, < I
Иа поэтов в данной книге «Сибир­
ских Огней» выделяется Леонид Мар­
тынов, как по оригинальным мотивам, 
так и по уверенному мастерству своих 
произведений. В своем лучшем во всей 
книге стихотворении «Чалдон» он рису­
ет тип современного кулака, старого 
скотовода Игнатова, который «наган без 
права па хранение носит вечно на виду» 
я «смешанное поколение России, ростят 
на беду». !
Другое стихотворение Мартынова 
«Фок-трот» (Фокстрот) хотя также от 
делано крепко, но менее оригинально 
по форме, а по ритму напоминает Баль­
монта. В этом же стихотворении сказал 
ся некоторый ндеологическйй срыв: 
«Пусть ученые гловеще говорят об
атавизме—  
Хорошо бы это было озвереть в
лесной глуптн. 
Л и ш ь  гримаса обезьянья отразилась
Арист. Козлова и Ив. Мухачева)1 что
грустят они не 
не, по ее жйзв
в тонкой приеме 
Слишком тщательно граненой
15'Д-
Если мы упомянем еще о хорошо сде­
ланных, но несколько поверхностных 
двух «Рассказах о детях» Евг. Анучи­
ной, то исчерпаем этим содержание от­
дела художественной прозы в X» 5-6
человеческой души».
Из других стихотворений следует от­
метить неглубокую, правда, по теме, но 
живую и свежим ритмом, написанную 
«Посиденку» Вас. Непомнящих. Отдель­
ными строками интересен, но в целом 
слишком безжизненев по общему тону 
стихотворный цикл Нины Изонги — 
«Белое море».
Слабы стихи Арист. Козлова и Ив. Му 
хачева. Есть в них и отдельные чисто 
стилистические ошибки, но главный не­
достаток их заключается в отсутствии 
оригинальных мотивов. Оба автора в 
рассматриваемых нами стихотворениях 
отдают дань обычному за последнее вре 
мя Для молодых сибирских поэтов мо­
тиву грусти по оставленной деревне. , 
П ш  етом характерно (ве только лля
 столько по самой дерев- 
шн, цо ее людям, акоаш о 
по двревйгсглй природе.
Мы вовсе не хотели бы отвратить ли­
ца поэтов от картин природы и их звуч 
«ые лиры от воспевания Этих картин. 
Но дело-то в том, что темой многочис­
ленных стихотворений, о которых идет 
речь, служит не сама природа, а грусть 
по ней, грусть, имеющая зачастую сво­
им источником не переживания поэта, а 
определенные литературные влияния.
Критический отдел «Сибирских Ог­
ней» представлен одной лишь статьей 
Б. Жеребцова о творчестве Ис. Гольд­
берга. Удачной эгу статью назвать нель 
зя. У  нас нет возможности подробно ос­
танавливаться на ней, п о э т о м у  отметим 
лишь некоторые черты критического ме 
тода Жеребцова (за которые И. Гольд­
берг, понятно, нисколько не ответстве­
нен).
«Главное достоинство Исаака Гольд­
берга — пишет Жеребцов— это то, что 
он дает читателю Сибирь такой, какой 
она есть на самом деле».
Что же, это очень хорошо. Но в чем, 
по Жеребцову, (разница между Гольд­
бергом я другими писателями?
«В представлении российского читатэ 
ля», видите ли, «Сибирь эпохи колчаков 
щины часто представляется слишком 
упрощенно. Белый генерал на белом ко­
не, сплошные порки и расстрелы, бес­
пробудное пьяпство офицеров, и с дру­
гой стороны, сознательные партизаны и 
твердокаменные подпольщики-коммуни 
сты».
Поверим Жеребцову, что «российский» 
читатель такой уже дурак. К чему же 
сводится жеребцовская правда о Сиби­
ри? ' *'1 • 
«Вое это было — говорит он,— но этим 
ие исчерпывалась вся сибирская контр­
революция».
Чрезвычайно любопытно! Простим Же 
ребпову то, чтю сознательные партиза­
ны^  и твердокаменные коммунисты по-
таапЙКУГ т* лгтЛпггьдтсгтгъ тлатг-пп _ ти* т» г\ тттг\ тт « т/\
хотя это противоречит даягв мин имя ль- 
пей1 логике. Больше всего нашего внима 
>Н»АИВыслуживает подмена Жеребцовым 
'ейбНрсной революции сибирской контр­
революцией для того, чтобы предста­
вить тогдашнюю Сибирь ареной борьбы 
не м«Ж1ду революцией и об’единенным 
станом белых, а между, «с одной сторо­
ны, махровой че:рносотенпой белогвар 
дьйщииой и с другой — «демократиче­
ской» (читай: эсеровский— с.-р.) бело­
зеленой «пепеляевщиной».
Отсюда легво понять, почему И. Гольд 
берг, по Жеребцову, дает Сибирь такой, 
какой она есть на самом деле: очевидно 
потому, что, как пишет Жеребцов, И. 
Гольдберг «совершенно не рисует по­
бедительницу Колчака —  Красную ар­
мию» и потому еп?е, что у него «совсем 
нет сцен кровавых порок, расстрелов и 
прочих ужасов». Что там российские 
упрощенцы?! Вот сибирский критик Же 
ребцов риаует нам многокрасочную кар 
тину Сибири: выбросит Красную ар 
мию, пренебрежительно, выкинет парти 
зан и «твердокаменных» коммунистоз, 
затушует колчаковские злодейства — я 
получится настоящая, кондовая «своеоб 
равнейшая страна», в которой царствует 
«.закон тайги».
К достоинствам творчества Гольдб'ер 
га Жеребцов, повидимому, относит и то, 
что «классовые черты у «героев» Гольд­
берга не вышячены на первый план я 
что «герои» Гольдберга—не массы, а 
одиночка», хотя открытой оценки этих 
черт творчества Гольдберга мы у Жереб 
цова не находим.
Не б.тоем умпожать наших примеров 
еще многими цитатами из неверных по­
ложений Жеребцова. Отметим лишь’ чго 
критик «Сибирских Огней» оказал Гол'ьд 
бергу плохую услугу, а ;редакцию заста­
вил пойти на уступки метолу и теории, 
от марксизма весьма далеким.
Такую же уступку, но в другой об.гтя 
сти, сделала родакпия. поместив боль­
шой очерк Вал. Боровского — «Голые
Боровский рисует отступление и страда 
ния остатков белогвардейского отряда 
Бакича в пустыне. В очерке много до$то 
евщины *  садистического Т:опанин в 1 
собственном физическом ж нравствен­
ном разложении, да несет от строк Бо­
ровского гнилым запахом распада бе­
логвардейских охвостьев. Художествен/ 
ную ценность записки Боровского име­
ют очень малую, общественное значение 
их более, чем сомнительно.
Прадвидя недоумение читателя, редаа 
ция пытается в послесловии к очерку) 
жть об’яснение, почему она решила по­
местить Боровского, но об’яенение, по 
нашему мнению, неудачное.
«Записки и дневники участников б« 
лых походов— пишет редакция— «в на 
стоящее время почти утратили свое аги­
тационное зпачение. IIо как человечен 
ские документы, они ценны и сейчас».
Это неверно, потому что каждый че­
ловеческий документ, обращенный ег»ОПТЛПЛЧ* '• •“— -— . --©14*автором к другому человеку, | конечном' 
счете агитирует за то или иное. А  залио 
ки Боровского агитируют, по существу, 
за забвение белогвардейского прошлого** 
за примирение с этим прошлым и? 
чувств жалости к  страданиям, перенес 
сенным «героями» колчаковщины.
Особенно выпячивает это обстоятелы, 
ство рядом со статьей Т. Чуева о *Чер- , 
подольском восстании», в которой оп:*-1 
сывается, между прочим, и разгул ал. 
пенковщины. Статья т. Чуева была | 
свое время напечатана на страница* 
«Советской Сибири», так что остааан' 
ливаться па ней не будем.
Богатый и разносторонний матерям 
двет краеведческий отдел в тре1  ста* 
тьях: М. Кравкова— «Тельбесские зари/ 
совки», В Пильяна— «На камчатских рь 
балках» и Е. Титова— «Северная Дау< ( 
рия». Четвертая статья — В. Болдыре­
ва —  «Столица Сибирского края» в»  
сколько поверхностна.
Хроника и библиография в общем, ела
Воскресенье, 9 января 1927 г. ■№ 7— (2148). С О В Е Т С К А Я С И Б и Р Ь
РАБОЧАЯ ЖИЗНЬ.
ТО, ЧТО МЕШАЕТ БОРЬБЕ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ.
•юта а д м ш  и иумавлб» иа к о м  3-4 в Чзремхоэе.
Прим «по своему усмотрению» не членов союзов.
ПОРА ПРЕКРАТИТЬ! Р « НЕ НАШЕ ДЕЛО».
(Черемховокие ноли). | Хаксольуголь производил наем рабо-
За последнее время в Черемхово ва- чих. В  об явлении было сказано, что 
блишстся большой наплыв безработных прием будет производиться до 7-го ян- 
членов союза горнорабочих. Э о  вызва- вая и ® первую очередь будут щшвв- 
но тем, что на Бодайбинских приисках мапъся члены союза. Были дапы за- 
: произошло частичное сокращение рабо- просы по союзам н в упроф&юро, чтоГгы 
чей силы. На 1-е Декабря членов союза выслали членов союза, безработных. У<п- 
беэраоотных при -череп ховском месткоме рофбюро согласно запроса выслало ра- 
горвяков насчитывалось до 300  чело- бочих. Приехавшим же рабочим управ 
век. Эли безработные частично получа- ление Хаксольугля ответило, что рабочие
„Заколдованный** завод.
У троих рабочих отрезаны 
пальцы. Один ранен в голову.
Лесозавод! Л? 1-2 в Новосибирске стал 
отличаться несчастными случаями. 21 
октября, в 10 часов утра, рабо чти за­
вода Смольников искалечил себе руку 
около обрезной пилы. Того же числа, в 
2 часа дня, рабочий Сергеев, около тон 
же пилы обргзал пальцы. Далее, рабо­
чий Понасовский 18 ноября обрезал 
пальцы и ему пришлось отпять всю ру­
ку.
Чтобы не подвергать эти Дела гласно 
му расследованию, ашгтшетращий заво­
да извещение о но:чаетных случаях пе
БЛОК-НОТ ПАЙЩИКА.
На пять новосибирцев—один член ЦРК.
Каждый день вступает 14 новых членов.
За прошлый год в члены ЦРК вступи 1 Паевой взнос, в среднем, уменьшился 
ло 5238 жителей нашего города. Если! в прошлом году на 66 коп. Это про изо
Л1ЛО потому, что часть новых членов 
ЦРК принималась аа льготных услови 
ях.
ют иосооия из черемхов’жои страхкассы, им не нужны.
Многие же получают пособие нз фонда когда* присланные упрофбюро и ^о~! иоссыллвт и охрапа труда о них узнает 
безработных при череяховском месткоме юзами рабочие раз’ехалиСь управление по прошествии иногда 2-х месяцев. 
Всем известно, тга в Черемхове квартир стало принимать на работу не членов с® Четвертый случаи: рабочий Тепляков, 
нет, безработные члены союза ютятся юза. Члены союза много раз обраща­
ло постоялым дворам и О е  попало. По- лись в рудком, но председатель отвечая; 
ложение их самое скверное. Требование —  Не наше дело. Прием рабочих —  
на рабочую силу от единственного в дело администрации.
Черемхове предприятия — Черамбасс-| ЧЛЕН СОЮЗА.
^ 5ста. месткому не поступает, так каж; ПРЕПЯТСТВИЙ НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ... 
хозяйственные органы копей производят . (Картинка с натуры),
наем рабочей силы по своему личному Принимает новосибирский ЦРК члена 
усмотрению, и в большинстве случаев союза на работу. Заявление о принятии 
принимают не членов союза. Говори- на работу посылает иа согласование в 
лось и посташшялось на заседании пре местком. А там: 
гидиума окружкома, чтобы хозяйственни | —  Ва» что? 
кп отказались от такого неправильного —  Заявленьице на согласование с вами 
пшсуа рабочей силы. Ничего пе помо принес, товарищ местком, 
гло. Бывали случаи, когда в окружком | —  Хорошо, лриходите завтра, я тут 
горняков приходили целыми группами переговорю. " ! Я1| |,Г  “
18 летний юноша, пытался самосто­
ятельно руководить станком в ночное 
время и попался: у него обстругали 3 
пальца. И, наконец, сам технорук по- 
палея: оп ранен в голову. Завод, пови- 
димому «заколдованпый»: вместо бре­
вен —  ргжет людей. И все ето потому, 
что нет предохранительных ограждений, 
пет настоящего руководства над произ­
водством.
ГЛАЗ.
безработные и жаловались па непракиль| Приходит завтра —  через день: 
ный прием. В особенности в приемке от I —  Я вот насчет заявленьпца. па сот
дичились копи 3-4, где протекция 
кумовство свили прочпое тнезд».
Поппгювка приема рабочей гилы, без 
гоблюаепия известпых правил ставит без 
работных членов союза горнорабочих в 
весьма тяжелые условия. Нужпо па все 
гда поставить вопрос о приеме па работу 
в первую очередь членов союза, кото­
рые имеются- пп учете в месткоме. Толь
и ласование тов....
| — 9-э. Хороша, зайдите завтра.
Ещ е через день.
Та же «пртпна.
Проходит поступающий этак с не­
дельку и получит обратсго заявление, 
па котором написано: «Препятствий со 
стороны МК нз встречается» и все. 
| Практикант магазина Л? четыре Дня 
ко таким порядком можно будет изжить яодил с заявлением и лишь'на 5-й день
безпаб'отипу с одной сторапы, и с дру­
гой— сохранятся и без того тошие сред­
ства страхкассы и союза.
ТОЧКА.
получил «препятствий не встречается^ 
Продавец того же магазина №  10. га­
лантерейного отделения., хозил 8 дней.
К. Политое.
К О Т В Е Т У.
С р ы в а ю т  с тр а х о в о е  дело.
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. время, как согласно выданной ей справ 
В течение октября и ноября новоси- ки Волкова состояла на работе и все 
бнрекой страхкассой привлечено к время работала. Таким образом, гр. Вол- 
у голое ной ответственности 54 страхова- кова получила незаконно 37  руб. 80  
теля за непредставление в установлен- жоп. Дело это «крстрах кассой передается 
пые сроки сведений о причитающихся в суд.
страховых взносах. Оформляются к пе- ПРОФРАБОТНИК,
пелячя в суд еще 50  таких же дел, в ЛОВКОСТЬ РУК ГРАЖДАНКИ ШУЬСКОЙ
ч и ш  иг п »в:;п-:мкя *  Г. Яковлев, работающие в Новосибирске
«ТИ ■ЮТр-фКП рукОТОДВТадсй Хб .^ч'ёсТв^и ша Ч.зП • *:<■ ~ . .  . -
1,%вв .л 'ю йеШ МШ ’. >0 !гр»и>>'т'т/>в й р :х а ■ я ю с щ м  егчвхшхз йпьшятЯ лж 
ватаге? ео'тутеяпо ге желают счет та- егте ; ш  овззт» ?ку за в р т я  пепггы 
Ся с тех. «ю  в осипши» финансов. влаа спосюбаостя. Гр. - чппуа .*ач
“страхкассы 1Л ^ п ;^ м * е ч ) *  на учете плату в бпдшичипм лнпгхе, л « ч й  у> 
данпых расчетных ведомостей, а «г сро, иювь-авгтгг—  215 рублей. лч
евречепнлети и полноты получения их была кассой проверена расчетная кнпж-
Письма рабочих.
1250 РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ.
РЦ коллектива служащих яттжерско 
судженекого райисполкома образовала*» 
инициативная группа радиолюбителе^ 
в количестве 8 человек. Выбрали оргбю 
ро и последнему поручили птюводигг 
вербовку в члены общества. Сейчас орг 
бтопо зарегистрировало 8 ячеек па Сл'-т 
женских копях и б я"теек в деиетате с ко 
ли^еством членов 1250 человек, из них 
рабочих 550 человек, и крестьян —  700.
—  Оргбюро проводит конкурс иа 
шло сельскую ячейку общества «Друзей 
радио», которой подарит громкоговори­
тель. Командировали в 
ттгатптлветтеля для закупки 4 гоомкогово 
рптелей. Из них 3 будут установлены в 
д*т><>инях, а о,-тип па копях. На копях на 
средства кулътотдела уже устроены 
две мощных установки.
БОЯНДИН.
разложить это число вступающих по 
дням, то выходит, что за каждый день 
в среднем, в кооперацию вступает 14-15 
новых членов.
Всего ЦРК имеет 22263 членов. Жите 
лей в городе около 120000. Одна пятая 
часть жителей Новосибирска — члены 
ЦРК.
16 рублей займа на одного 
пайщика.
Пайщики ЦРК в среднем покупают в 
своих магазинах товару па 20 рублей в 
месяц каждый. Паевых на каждого чле 
на приходилось к концу прошлого года 
3 рубля 37 коп. Чтобы дать своим чле­
нам товар, правление должп-о было за­
нимать на каждого пайщика 16 р. 63 к.
За полученные в заем деньги в прош 
лом году ЦРК уплатило 125000 рублей 
процентов. Если бы ЦРК имел свои 
средства, то оп мог бы на эту сумму сни 
зить стоимость товаров.
Вы хотите, чтобы горсовет работал хорошо?
ИДИТЕ КА ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ!
12 новых магазинов.
ЦРК открыл за прошлый год 6 новых 
магазинов на окраинах города, где еще 
в позапрошлом году их было только 8. 
В центре ЦРК открыл также 6 новых 
магазинов.
Неудача с ларьками.
Опыт с ларьками ЦРК не удался. От­
крыто их было много, но сейчас она поч 
та все уже не работают.
Обслуживать ларьки взялась вначале 
: артель ответственного труда. Члены ее, 
| работавшие в ларьках, продавали то-
■ вар, не считаясь с установленными це­
нами. Брели сколько вздумается. Дого
I вор с артелью был расторгнут.
| Но при учете оказалось много недо-
■ стач. Во желая принимать на себя боль 
шие расходы, Госстрах от ларьков от к а 
зался. ЦРК продал ларька артели без
раоогных.
ВО ВТОРНИК В ПОЛОВИНЕ ШЕСТОГО
состоятся предвыборные собрания ра 
бочих и служащих с их семьями сле­
дующих организаций:
В ВОКЗАЛЬНОМ РАЙОНЕ.
В здании Хлебопродукта иовлеибир 
ские и сибирские конторы Хлебопродук­
та.
В красном уголке службы пути, 
Новосибирское транспортное потребитель
ское общество'. *
В товарной бирже собираются кйллрк 
тивьг Крайпромвоенторга, Госбанка, но­
восибирской биржи и Кра&биржоюро.
В красном уголке Снбгосторга акц. 
о-ВО' «Сырье», У  рал-мет, Жирность и 
склад У  роли ста.
В клубе строителей собираются I ос­
мотр, ВТС. Текстильторг, Ка м воль сбыт, 
Майложирсиидикат. Ссльмаш, Сахаро- 
трест, и Маслогосторг.
1 В красном уголке Сибторга — Гос­
страх.
В Большом зале Дворца Труда окр-
На 40 киломзтрое во вез стороны.
Ямщицкий двор.
В городе открылся ямщицкий двор ок 
ружной совгоньоы. Там подаются лоша 
ди дли поездки в округ по 4-м маршру­
там. Передвижение на лошадях, веревоч 
кой, по первому маршруту: Верх.-Тула, 
— Шилово— Верх-Црмень —  Ордынцев- 
ское; по вгсхрому маршруту: Каргат — 
Маршаяка,— Ярковское, — Инедрь; по 
третьему: Колывань —  Вьюны и по чет­
вертому маршруту: Черепанове— заим­
ка Огнево и Маслянино.
Из города ямщики везут на 40 кило­
метров во цр.6:,стороны. Во дворе 4 хоро­
ших лонгАДя. 4 ^  ,
Двор помещается ло Красноармей­
кой  № 21, телефон № 8—90.
Теперь в округ можно выезжать без 
затруднения, платя по таксе. Выезды — 
по командировочным удостоверениям от 
учреждений.
РИК и И ЛИКВИДАТОРЫ НЕГРАМОТНОСТИ.
6  Ч4С. 50 МИЯ. ПО ТЕЛЕФОНУ.
вавн сит и правильность учета. э. д.
ОБМАНУЛА НА 37 РУБ. 80 К.
Гр. Волкова А. И. уборщица госпита­
ля Л? 1 в Новосибирске получала посо
'-жа Яковлева и расчетная ведомость, то 
заработок рабочего Яковлева за это же 
время оказался лишь 105 рублей. За 
дачу ложных сведепий гр-ка ПТубская 
привлекается к уголовпой ответствен о-
бпе по безработице из страхкассы в то сти. К.
1.069.892 ГОРОЖАНИНА.
Итоги переписи по городам Сиэири.
Всего 8 Сибирском крае имеется 81 го­
род Окончательные сведения об итогах по- 
лучрчы из 07 городов, в число которых 
вхошт все круипые города.
В этих 67 городах живит 1.069,892 че­
ловека. Если к этой цифре прибавить 51.600 
чедокрк, но предварительным данным, на­
селяй щих 14 мелких горидских по -елеаий. 
откуда ете ве получены сведения,—то об- 
шее число населения городов Сибирского 
кран получается в 1.121.492 челоиека.
Ио предварительному учету населения, 
произведенному в октябре.в сибирских го- 
считалось лишь 1.026.300. За кавие- 
впбудь 2 месяца число горожан выросло 
более, чем на 100.000 человек.
Сибстатуправление считает, что 8десь 
причина не в недоучете населения при пред­
варительных подсчетах, а что население 
за эти месяцы, действительно, выросло.
По перенеси 1923 г., и Сибири было 81 
городское поселение с 932.700 человек, т. е. 
ва три года населения прибавилось около
200.000 человек.
Как уже сообщалось, на первом месте 
по часлу жителей идет Омск—161 397., ва 
втором Новосибирск—119.977, ва третьей 
Иркуте* — 98.321, затем Томск —  91.201, 
Красноярск —  73 794, Барпаул — 72.912, 
Бийск -45.569. Все остальные города име­
ют менее 25.000 чел.
Больше всех вырос 8а эти три года, ко­
нечно, Новосибирск (на 4 3 .5 0 0 ), зятем 
Томск (на 17.600), Красноярск — 14.300, 
Омск— 19.150, Иркутск — 10.060, БиЯ :к—
5.000 н меньше всех Барнаул—около 1.000.
50 ЧЕЛОВЕК БЕЗ РАБОТЫ ИЗ-ЗА ПО 
ЛОМКИ РОЛИКОВ.
В конце декабря поломались на кок 
сосушителе ролики и машина стала. 
Коксомастер химзавода Сотников стал 
звонить по телефону заведывающему 
коксовыми печами. Звонил он 6 часов 20 
минут. Зав. коксовыми печами всетаки 
вс пришел на завод, побоялся, .должно 
быть, ночи. Десятаиком и мастером бы 
л.и вызваны дежурные слесаря м элесп 
ьо-монтеры. Готовых роликов не име­
лось, пришлюсь и г и-я-'" дерет".. ' 
сделать г»э*вм® у  чеяька случайность, 
что иа й*?...г.т йгтатхт Зг-Жг «рлааз-о*'
«>а<ТЛО НОЛ'ОЖСШН'. 
м- *Г'й нсле«к.з с мезгу в 6 часов 
только 1 Около 50 человек 
РЯ- >(УЧИХ Ц р(ХдйД^ Л-Й
^«оидоунравлеияш следует привлечь 
зав. коксовыми печами к ответственно­
сти и сделать так, чтобы мастера не зво 
кили по 6-7 часов бесполезно.
ЛЮ К
ДВОЙНОЙ ТЯГОЙ, и , 
(Химзавод, Келероео).
На коксовых печах и на оробильном 
отделсяии 7 человек получают персо­
нальную ставку. Заводоуправление та­
кое добродушное, что выдает им еще оа 
сверхурочные.
ХПМЗАВОДСКПЙ.
К РАСЧЕТУ!
Слесарей ремонтной мастерской Хоз- 
комбнната Л? 2 (Новосибирск) застав­
ляют работать по 16 и больше часов, а 
днях отлива не прихадится и гово­
рить. Имеется распоряжение ипспекппп 
труда о том, чтобы не производить 
, сверхурочных работ, ио наша адммпп- 
Рстралня считает, что это распоряжение 
для нее не обязательно.
Когаа рабочие заявили об этом;, адми­
нистрация «строптивых» двух слесарей 
уволила и на их место приняла новых.
РАБОЧИЙ.
На-днях в окрнсполкоме под пред­
седательством тов. Зайцева состоялось 
совещание председателей РИК’ов по во 
просам ликвидации неграмотности и ра 
боты ОДН.
Указав на огромное значение работы 
пс ликвидации неграмотности, тов. Зай 
цев отметил основные наши недостат­
ка в этой области. Одип из главных — 
Новосибирск) слабое внимание к ОДН со стороны рай- 
исполкомов «Неделя ОДН» проводилась 
еще в ноябре. Но в ряде районов до 
сях пор не созданы райсоветы ОДН. 
Ячейки, организуемые в селах по ини­
циативе населения, распадаются, пе полу 
чая из райцентра ни указаний, ни ли 
тературы, ни билетов. Правда, нм рядV 
с такими районами (Каргатский, Ужани 
хинский, Каменский) имеются лдр^т
в которых работа развернулась доволь 
но широко (Верек, Череааново, Ояш, 
Алексее вское).
Совещание осудило имевшиеся в не­
которых районах тенденции расходовать 
иа другие цели средства, отпущенные 
на ликвидацию .неграмотности и указа 
ло РИК’ам на необходимость своей ре мен 
ного расходования их.
Качество работы по ликбезам упира­
ется в слабую методическую подготовку 
ликвидаторов. Поэтому, на совещании 
было решено созвать в начале января 
районные методические конференции 
ликвидаторов.
Выступавшие товарищи единодушно 
высказались против мнепия Каргатского 
райисполкома о целесообразности за­
крытия л!;гкпунктов и расширения за 
сети детских школ. В.
страхкасса, Военный трибунал, СнбВО,
Сибеберкасса, Крайсовироф, спаршло- 
щадка, коллектив крайотдела сошо| г- 
служащпх и СибтруД.
В зданши Госоперы —  окрФО, собес, 
окрвнуторг, Райне<|)тесиндикат и группе 
пой комитет оовторгслужащнх, обе’ди- 
пяющий следующие учреждения: «Мо-:к- 
вишвей, карточная монополия, Машино- 
трест, «Книга Деровне», Госрыбсшш- 
кат, Кредитбюро, Влтторг, ЗапТП'О, Лыш 
торг, Ыадоросинднкат, Госшвеймаигана, 
Севзапторг и служащих частных впн- 
пых лавок.
В красном уголке ПТД —  коллектив 
ИТД и ппйпекцип мест заключения.
В клубе холодильника —  окрвогнпром 
база и склад Псфгссинциката.
В ЗАК.Ш ЕНСК0М  РАЙСНЕ.
В красном у т к е  Сиб1.’райсою.за —  
ОбьС-оюз и СиЯкрайгоргуправление.
В Созкино — Смбкрайсоюз.
В Большем зале Сибкраписполкоха—
Сибкрайисполсом в Сибирский админи­
стративный отдел.
В Доме работников просвещения —  
Оибстатоюро, Сибкраиилап и СибРКИ.
В красном уголке ЦРК — Цекомбанк, 
Р«зинот]>ест, финконтроль СпбВО и Край 
совнархоз. !
В клубе Молодых 1снинцев — Пром­
банк. Снб. п раа. сельхозсклхды, Табак 
трест, Всекобанк и Внешторгбанк.
В Доме Ленина — окрадмотДгл, уго­
ловный розыск, 1-е, 2-е и 3-е отделе­
ни я  милиции, конный взвод, адресный 
1стол, инспекция мест заключения, ведом 
стВенпая милиция, окрисподком. овряат 
■бюро, окружная камера инспекюра тру­
да.
I В зале Сибкрайсуда —  К-райсуд, по­
стоянная сессия и судебно-’л'дствешыд 
участок, нотариальный от . контора, 
Сибшрокурзтурй.
В Доме Кр&гтьяннна —  кс.тлак ив 
Кожсинднката.
»*в
Н И Н О
Предатель".
(Совкино).
«Предатель» — интчрекшая, крепко
сделанная ка^ рхина- 
Сю1к«т разьертывается во коу г слов, 
сказанных как то об Азефе: «предате­
ля можно узнать по отношению к, жен 
щнне». Восстав не на жюабле «Сара­
тов» спроецировано штурманом Иерато 
выи. Во но ошибке после ооволюции а*. 
нровокаТО1рй1 принимают другого. НеИа 
веетнын матрос, который Оьш вместе (. 
Вератовым на «Са1ратове» »  наблюдал 
его предательство, в решительный пи­
мент находит и разоолачает лодлиннои> 
1 провокатора.
Вся картина, особенно первые четыре 
часта и сцена у прокурора, смотрится с 
неослабным вяиманнем. Великолепно |Ве. 
дет свою роль неизвестного матроса В. 
[ Охлопков, который создал тип рядови 
иа-ренилющюнчра. магтнм-.а. Охлопков на 
экране вторично: вцеювые >мы вилели 
614) в «Вухте смеют,и», где он тоже про 
вел блестяще свою ооль. Безусловно, 
Охлопков выдвигается в пеговые ряды 
наш :': гоиегских кино-актеоов.
В  С У Д Е
Д о  ч а г а  д о в е и  е е  М ш з т .
Анастасия Панько —  крестьянская де 
вуньса. Ей теперь всего 22 года. С Васи­
лием Мурзиным она вступи;*! в связь, 
будучи еще 17-летним подростком. По 
следствия естественны: Панько забере­
менела.
На нср ттссечувствова-
] ДУ* —  ЦОЗфЩ ОТ 
I ггг? У; :,*т - X
-раоска*
Нрестисмы встают на ноги.
Производивший обследование сибир­
ских кресткомов инструктор ЦК ККоВ 
тон. Савмин-Чертов. в беседе с нашим 
сотрудником сообщил:
«НйМ кресткояа ке надо».
—"*6г«:дедовано пять сельских комите­
тов взаимопомощи: Усть-Заостровский, 
Ва|>фе.новскиа, Ашарский, Савинский и 
СолонивскиИ. Все они материально обес 
лечены, но работа но оказанию помощи 
бедноте поставлена пока плохо. Правда, 
начало положено. При общественных за 
наш над наиболее акти вна беднота.
Беднота — за к реет ко мы, хотя их ,ра 
бота только что •развертывается. Совсем 
иную политику ведут кулаки. На ообра 
ниях они заяляют:
—  Мы— крестьяне. Взаимная помощь 
среди нас есть. Любому бедняку мы не 
дрочь услужить хоть какой машинкой.
А потому нам кресткома не надо.
Чаеть средняков колеблется: одни, за 
бедноту, за кресткомы, другие еще не 
осознали их пользу.
Дай (в машин и семенные 
фонды.
На собраниях «кресткомовцы» давали 
нам наказы, сводившиеся к приобрете­
нию" сельк,1<есткомами большего количе­
ства с.-х. машин. Указывали, что необ­
ходимо создавать местные семенные фон 
ды.
Есть и жалобы со сторны населения, 
стояшего за кресткомы. Плохо работают 
комитеты. Жалуются и на принудитель­
ное распространение сель.-хоз. наев. До 
рог кредит, несмотря на то, что г’'пгг- 
комы стараются его удешевить.
Не знают, что такое КНОВ.
Бывают и недоразумения. Например, 
в селе Ашары крестном повел работу по 
кооперированию. «Кооперировали» 60 
человек, но при получении1 ч.тенюких 
книжек 5 человек пошли на попятную:
— В коммуну вступать не желаем!
Это — результат механической, непро 
ломанной работы по втягиванию кресть 
ян в кооперацию, результат плохой аги­
тации. Очевидно, крестьяне здесь не зна 
ют, что такое крестком.
Общественные запашки.
Увеличились размеры общественных 
запашек кресткомов.
Но обработка полей в большинстве 
мест пока производится наемным тру­
дом.
Землями кресткомы почти всюду на­
деляются ез участков крестьян. Кресть 
яне дают им землю охотно. На каждый 
крестком в среднем, приходится от 20 
дс 300 десятин. , • *■-
Спрос на нрупчатку.
Розничные цены на муку в магазинах 
ЦРК и Акорт» теперь ниже цен вольного 
рынка. Горожане, покупавшие муку на 
^ынке, стали покупать ее в магазинах 
ЦРК ■ Акорта. Это вызвало целый ряд 
реое ’Оев в снабжении мукой населения 
чеоез магазины Ш ’К, т. к. у них вет Д( 
—'^точных запнеов. Для удовлетворения 
ПОыЬ^иР008 Н1’К получает кроме боош 
ПУДОИ по плану, еше 11*н>о пудов К -
муки. ЦРК просит дополнительно отпу­
стить еше 20000.
Возбуждено ходатайство перед Сиб- 
крайторгуправлением об увеличении 
фонда снабжения тарифицированного на 
селения Новосибирска на 1927 год с 
564000 пудов ДО 600000 пудов.
Благодаря небольшой разнице в де­
ва! между пшеничной мукой простого 
ьазмола и крупчаткой, усиливается
рао 31
В41^ _НияучЕЖа»: выкидыш.
— Я его в огороде закоаала, 
зывает Панько.
В 1922 году у Панько родился ребе­
нок от Мурзина. Жизнь ее стала очень 
тяжела.
Родйтели Панько живут бедно. Робен 
ка воспитывать трудно. Тяжело было 
переносить я пренебрежительное отно­
шение со стороны одиюяеревенцев. Ана­
стасии не давали проходу, яасмешнича 
ли.
Мурзлн не помогал Апастасии. Она 
безрезультатно обивала пороги народно­
го суда. Мурзин не обратил внимания 
на грзшоаие г.ра.жданок'ого суда, прису 
дившего с него алименты. Не подейство 
вал® на него и два месяца лишения 
свободы, отбытые по приговору уголов 
ного суда за неуплату алиментов.
Вместе ехали на суд. По дороге Мур­
зин начал уверят|>, что поп рожне му лю­
бит и даже намерен жениться на ней. 
Панько поверила. В результате— опять 
беременность.
На этот раз и родители отвернулись. 
Они приняли на воспитание первого ре­
бенка, а беременной дочери велели уй­
ти из дому, куда глаза глядят.
Панько ушла в другую деревню. Там 
батрачила. Родился ребенок. Опять де­
ваться некуда. На работу с ребенком не
берут. Пошла домой, но вспомнила, что 
родители тоже не примут. Решила убить 
ребенка. Положила его в узел, туто за­
тянула и он задохся.
В постоянной еессии Сибкрайсуда 
Панько созналась в убийстве своего ре­
бенка.
Ок те разговорчива. Коротко отвеча-
(даьЯ Иеек-одъкЬ ' &т‘ «я опросы суш. [
поленом но жи — Я з.тдузяила. Яакудя было девать­
ся...
Суд лрвгомрит Панько к витте'л'ию 
свободы на Н лег со строго* .:*? .дсяцмей. 
Так.как осужденная еше моло.ка я пре­
ступление совершила под влиянием ... 
яселсто материального положения, мера 
социальной 8ащиты но отношению 
к н>ей смягчена до 3 лет лишения свобо 
дьт без строгой изоляции и без пораже­
ния в правах. Э. Ж.
Примечание редакции. Когда и по ка­
кой статье привлекут Мурзина, кото­
р ы й , по существу, виновен больше, чем 
Панько?
/ Б.
В  Б Л О К  Н О Т  | 
З А П И Ш И  !
НАДО ЗНАТЬ!
о н ед о став ке  
зв о н и ть 2-75
О Б О Р О Н А .  С С С Р .
Устройство уволенного начсостава в ссно ном закончено.
В дальнейшем нужна спокойная обстановка дпя его работы.
бронированным на январь 35000 пудов спрос на крупчатку.
Необходимость усилевия технической мо­
щи Краснов армии, не выходя ив рамок 
бюджета, поставила перед необходимостью 
сокращения численпгсти армии, и главным 
образом, за счет уменьшения количества 
начс става. Некоторые считали, что про­
веденное увольнение,—8Т0 очередная чи­
стка арм и, освобожлеяве ее от ненужных 
армии командиров. Но это не верно. Не 
верно потому, что ср»'ди увсленпых доволь­
но значительная часть ч л е н о в  пар­
тии и комсомола, многие имоют боевой 
стаж граждавскоя войны. Это говорит за 
то, что уволенный начсостав продетавляот 
большую ценность для армии и правитель 
ство, увольнял ею, озоботилось устройством 
его па гражданской службе. Окружные ме­
ждуведомственные комиссии, на основании 
постьн ’вления СНК СССР от 14 сентнбря пр. 
года, проводят размещение уволенн .IX на 
гражданской службе за счет 3-х нроц. все­
го штатного состава сотрудников, заброни­
рованных в каждом гражданском учрежде­
нии.
К практической работе по рчзмещению 
уволенных на грчждая: кой с^лужбе комис 
спи приступили ь октябре месяце пр. года 
и в настоящее врем* это размещение в 
основном ужо вакончеио. Всего определено 
в граяданские учреждения, по неполным 
данным—856 человек Осталось еще не 
определенными—около «яч- чел., по и они, 
по распоряжеипю правите*>ственнои ко- 
ыи;сии должны быть размещепя.
Главная масса уволенных осела в таких 
крупных центрах, как в Новосибирске— 
свыше 130 чел., Омске— до 170 чел., Вла­
дивостоке—свыше 120 чел п
Материальна ч обеспечен ость уо ’ооеппо- 
го ва гражданской службе ' чсостав I т'сьча 
различна. До 4» проц. на ссставао гределе- 
иы без снижения зарплать, посрав 1110 с 
таковой в Красной армия Сролиоп юделен­
ных со снижением ставок имеется доволь­
но бол ыи й процент полу ившнх весьма 
незначительные снижения (меньше 20 руб­
лей). Но югь и такие, в бюджете которых 
получилась значительная брешь. Снижение 
аарилагы. конечно, неизбежно, если при­
нять во внимание, что некотопые коман­
диры ие имеют гражданской специально 
си  Все же большие снижения выпрчвля' 
ются. Комиссиям предложено пересмотреть 
вопрос в отношении лиц. снижение зарпла 
ты которых * достигает 30 и выше рублей. 
Их предложено устроить, по возможности, 
на лучшие должности.
Таким образом, в учреждения траткдаи- 
ского ведомства влита в размерах 3-х проц. 
штатного состава учреждении, прослойка 
работников, только что оставивших ряды 
Краевой армии. Оип, естественно, па пер­
вых порах нуждаются во внимательном от­
ношении к себе как со стороны руководи­
телей учреждений, так и всего коллекти­
ва последних. Создание соответствующей 
обстановки для -них необходимо, ибо рабо­
та в новых условиях слишком трудна. Ме­
жду тем, факты говорят обратное Несмо­
тря на строгую директиву по линии пар­
тии, достаточно точные указания полиции 
правительственных учреждений,— в прак­
тике имеют место случаи не только излиш­
него ф'>рмализ«а со стороны руководящих 
работников гражданских учреждений, не 
только проволо жи, запугивания особевной 
сложностью работы, но п— полного откат 
от приема на службу. В этом отношении 
особопно отличились Новосибирск и Омск, 
где иа помощь пришлось призвать соответ­
ствующие организации и даже дисципли­
нарный суд. Таким образом, надо быть го­
товым к решительному огпору проявления 
бюрократизма. Необходимо дать возмож­
ность командирам запаса спокойно ознако­
миться с новой для него работой и тогда 
он не потеряет ценпости для армии, как 
командир запаса и с большой пользой бу­
дет использован в работе ОСО. Партий­
ные и общественные организации должны 
и дальше, когда нужно, помочь уволенно­
му начсоставу.
О. М .
Ка» ншь работу в ячейке ОСО?
Слабой стороной работы ячеек ОСО, 
является отсутствие у руководителей 
полного представления о том, как доля: 
на быть организационно оформлена ячей 
ка ОСО. Иногда она прекращает работу 
еразу, после неправильно проведенного 
организационного собрания, когда после 
доклада о задачах ОСО, общий интерес 
к делу выливается лишь в форму зани 
си в члены ячейки.
По вашему мнению, следует на пер­
вом же собрании ознакомиться с уставом 
ОСО, избрать президиум для повседнев 
ной работы н выделить вновь записан 
ных членов ОСО в группы кружка воен 
ных знаний, сообразно уровню их «вое 
низацин». Нужно, строго распределить 
работу среди членов президиума. Рас­
пределение между ними обязанностей, 
наиболее целесообразно было бы произ­
вести так: председатель —  — ^©води­
тель ячейки и ^ководитель кружка ве. 
енных знаний, один заведывает воен­
ным уголком и выпиской литературы 
для членов ячейки, а третий —  коррес 
пондент и секрета о ь президиума. Все 
разговоры о трудностях работы прекра
тятся, если ячейка не будет тратить вре 
мени бед толку, если члены > 
получать военные знания и по себе су­
дить о пользе ячейки. Если удастся об 
щую заинтересованность поставить на 
рельсы углубленной работы в кружке во 
енных знаний и вокруг военного уголка, 
в клубе или избе-читальне, то появится 
работоспособность и у президиума, и у 
всех членов ячейки.
Наиболее серьезно нужно подойди к 
вопросу о выборе руководителя кружка 
военных знаний. Там, где есть прикре 
пленные от воинских ячоек, дело обето 
ит лучше, чем в тех ячейках, где этого 
нет и подыскивать руководителя круж 
ка приходится самой ячейке внутри се 
бя. Если нет подготовленного товари- 
ша в составе ячейки, то следует про-сигь 
прикрепления руководителя кружка у 
окрсовета или в райкоме. Нечего и гово 
рить, что без постоянной связи с окрсо 
ветом ООО, работа не двинется. Следует 
также проявить внимательный подход 
к разбивке кружка военных знаний на 
группы по степени военных знаний чле 
нов. Часто ячейки пренебрегают подпне
С‘ёзд художников 
закрылся.
Первый сибирский с’езд художников 
закончил работы. В последний день, 
с’езд слушал доклад тов. Водосенова о 
правовом положении художников. Вы­
ступавшие но этому вопросу делегаты 
отмечали разнобой в оплате труда худож 
ников. Художники высказывались так­
им, что права собственности авторов на 
созданные ими вещи нужно продлить.
С большим удмметворепием с’езд от­
мечает начало организованной работы 
сибирских художников.
С’езд прошел с большим под’емом. Пе 
ред закрытием с’езда представители сою 
за писателей, союза рабас и других род 
слвелиШ, организаций, сказали худояс- 
; , •ггшшяь..® !ТГ-желания.
4500 посетитель?
V выставки,
-За. <. ,$!ш открыт и в с е  ;; ар­
еной выставки художников, ее посетило 
около 4500 человек.
Посещают выставку все: школьники, 
служащие, рабочие. Вчера на выставку 
пришла экскурсия из 80 крестьян раз 
ных деревень. Они просили об’яснить им 
картины.
В книге впечатлений о выставке по­
сетители особенно хорошо отзываются 
о Тюгивовских «Партизанах», картинах 
ЛеОедин-кого, Петракова я Лакшина.
Новые типовые мага­
зины на Нраснэм.
Между домом Промбанка и домом Гос 
учреждения будут построены новые ги 
новые магазины.
Предполагается снести все мелкие по 
стройки, которые находятся на этой ли 
нии и выходят на Красный проспект.
Новые типовые магазины будут зна­
чительно больше и красивее тех, кото­
рые построены нынче на Центральном 
базаре.
Ме<та под магазины ОМХ’а сдает с 
торгов.
кой на военные газеты и литературу. 
Выписать для начала один экземпляр 
«Красной Звезды» или «Красноармей­
ской Звезды» не так уже трудно, а это 
имеет большое значение для ознакомле 
кия ячейки с армией, военным делом и 
возможностями участия самой ячейки 
в деле обороны. Помимо всего сказанао 
го, нужно поставить в центре внимания 
вопрос о подборе руководящего ядра 
ячейки — активистов. Это ядро —  га­
рантия против замерзания работы. Ди­
рективы по партлинии об организацт 
ячеек ОСО нашли отклик, интерес к ОС* 
есть и подобрать ядро активистов н> 
.трудно при умелом подходе к делу. В 
работу ОСО следует вовлекать начсостав 
запаса, который придет ня помощь и по 
может в этой важпой работе.
Общества содействия обэооне.
Пленум Новосибирского Окрсовета ОСО 
недавно обсудил основные вопросы работы 
вимиего периода.
В настоящий момент, в городе имеется 
до 50-ти яч -ек ОСО, включая в это число 
и ячейки воинских частей. Гражданские 
ячейки, не имея активного ядра, не встре­
чая поддержки вваде хотя бы популярной 
военной книжки или общедоступного до­
клада иа военные темы, прекращают свою 
работу, К тому же, почти отсутствует 
руководство и инструктаж ячеек со сторо­
ны Окружного об-единения. Пленум Окр- 
сонета считает неотложной 8адачен уси­
лить инструктаж ячеек, в внести плано­
вость в ит работу, добиваясь т гт, чтобы 
ячейки ОСО ставили пород собой реаль­
ные и осуществимые задачи.
Общество содействия обороне очень ма­
ло известно в городе и того меньше-в 
деревне Популяризация ОСО —первооче­
редная вадача дня. 11а военную пропаган­
ду следует смотреть, как на определенную
Тело китайского 
д^пяо^ата.
Вчера через Новосибшоск в почтовом 
поезде проследовало в Пекин тело бы» 
шею дипломатического представителя 
Китайском 4>есяубдпки в Москве Литьл- 
ао.
Тело сопровождает семья умершего: 
его сын Лнпаомаи со своей женой я дву 
мя детьми.
Сын Лигьяао сообшил нашему сотруд 
нику, что Литьяао умер от разрыва 
сердца в Гельсингфорсе, где Литьяао 
жил последнее время в качестве ди­
пломатического представителя Китая в 
Финляндии.
Семью умершего встречали яа вокза 
ле представители сибирских учрежде­
ний.
Сын уме<рптрго принес начальнику 
би'ршкото административного отдела, т. 
Кле!*ер, благодарность за участие и со 
бслезнювание.
ХРОНИКА.
еЛЕкироспЛУ-пНРЕДириятиям. 
ОМХ'а получ-игь от юрод
и».ол ога^ цам- олелТро^иергшо для 
ИЫХ у<Л'.имлВ0и1 СЛиМА ЗашииОВ. 1ДОЛЫ>о-
ваться Э^ВиГрИЧ001>ОЯ С-иЛОЛ будут за 
ио^Ы «1)руд» Я «Ьоди» и фоорнка. «Авто 
Ми.г». Оси чао иыдон леа ся. Сколько ДЛл 
и их нотрсоуется з^лр^ии.
л.А 2 <2 — ОДНА КОЙКА.
В Нклх>о.,0а1<рс..>1Х ачбулаюрилх ьольшме 
о череда, л^дать пр,.ходитоЯ ни о. да п..
Во «140  хуже, к^к выяснено, оо 
сти-ят де.иО с биЛыитчашм лечением. Ва 
одну ООЛЬНИЧНую М)Ы1.у приходится 
2 . 2  человека застрахованных.
УдьШилиШЬ 1 ^ Ниддши. ил1Х’а решил 
вь.яс-шмть нричины излишнего рил;хо- 
ДОВ.1ЯЛЯ тонлива. Ва предцрнягиях вы 
дерены уполномоченные, которые будут 
следить за экономней топлива и вы»>л 
нять причины болыних расходов. Заме 
чено, что некоторые щредираятия ОМ\а 
расходуют очень много то пли на. В ча­
стности больше, чем нужно, расходует 
ого Кочепевокая мельница и завод «ье- 
чл». Первое совещание уполномоченных 
Г на будущей неделе.
НиВыК АВТО-МА В* ВНЬ1. К началу 
левого емяраадиовтного о:
'ч? и* У*з«т ОООйе ‘Ю--№
«й^эднных иа за град, не 
тък'аСе ныяущ(»ншых с 
и -реион.яых >■ I терс 
ропейской части ц^О 
Из машин, получи 
мы, выделяются шведские автомобили, 
которые могут ходить по снегу.
Эти автомобили перевозят почту на 
трасте Иркутск—Якуток;
ЗНАНИЯ —  ВРАЧАМ. Сибздрав за­
просил 45 мест для посылки сибирских 
врачей на курсы усовершествомння 
при клинических институтах Казани и 
Лепинррада. 1-го февраля сибирские вра 
чи уя:е должны быть на курсах.
КАК БРАТЬ Ш ТРАФЫ ? Взыскивать 
штрафы за лесные порубки в Сибири 
ранее было очень трудно. Законоположе 
ния не разрешали брать эти штрафы в 
принудительном порядке. Поэтому в Си 
бшри был большой штрафной недобор.
Те и ее'--, центром разгоешено взыски­
вать штрафы в принудительном поряд 
ке, через административные органы.
в Сион 
• ыл »*томашяя,
, » И ПК оЫ Ь *а
стдых заводов 
Сибири и ев-
:— за граня
СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ.
ПОЕЗДА СЕГОДНЯ.
ГГрмбызагот: 3-й почтовый ил Иркутска 
— 10 ч. 11 м.; 21-й из Иркутска—21 ч. 35 м.; 
22-й вз Челябинска—19 ч. 32 м.; 11 вз 
Семвгалатвнска— 10 ч, 40 м.
Отяракляются: 3-й почт, на Лепип- 
град—13 ч.; 3-й почт, па Вязьму—14 ч. 
Эм м; 21-й иа Челябинск- 23 ч. 55 м.; 
22-й па Иркутск—21 ч. ЛН м.
В печь понедельной прибывают: 
•1-н нз Моск*ы — I ч. 20 х ; 4-й почт из 
Пязьмы 2 ч. 5 м.
Отяра-гллмтея: 4-й почт, на Иркутск— 
3 ч. 48 н.; 12-й на Семипалатинск—3 ч 
43 м.
Понедельник 10 января.
Прибынякт: 1-й скорый из Манчжу­
рии— 10 ч. 45 мни.; 2-й скорый из Моск­
вы—0 ч. 40 м; 3-й почт, из Иркутска
10 ч. 11 м.; 2>-й из И).к?тека—21 час 35 
мип.; 22-й вз Челябинска— 19 ч. 32 мин.; 
11-8 нз Семипвлатинска —10 ч. 40 м.
О управляются: 1-й скорый па Москву
11 ч. 15 м., 2-й скорый яа Владивосток — 
7 ч. 15 м., 3 Й почт, иа Москву — 13 ч. 
3-й почт, на Вязьму 14 час. 30 мин.; 21 й 
на Челябинск в 23 час. 55 мин.; 22-й ва 
Иркутск в 21 ч. 59 мин.
В ночь на пторпин ириЯыиажт: 4-й
п 1чт. нз Ленинград» в 1 ч. 20 м; 4-й почт, 
нз Вязьмы в 2 ч. 5 м.
Отправляются: 4-й почт, па Иркутск 
в 3 час. 48 мив.; 12-8 ва Семипалатинск 
3 ч. 43 м.
Радио-передача
Первой сибирской широкозеща 
тельной радио-стзнцим.
Во<«рмеш>«. 9 января с 5 ч. Детска* 
радио-передача. С 7 ч. Мвтямг концерт 
дли работпяц и вре.-п.жок Мигинг 
орпивзуется при ближайшем участии от­
дела работниц и крестьянок Сибкраакома 
ВКИ (б).
Д клады: „Советская власть н труд жен­
щины", „Об учаетии дслогаг’к в переьы- 
юрной кампании'1.. Бос»да. н> влнросу об- 
охране материнства и млахеич.сгва.
Пояодельяяк. 10 яиваш». Новости дня. 
-Лекция шок. Тульчинц^ого „О ме,(0 пря-‘ 
ятиях по бор'бо с несчастным* случаями 
горной промышленности" (лекция из пик­
та „О тсм.'Тм’.Г бечова 'ностн ). Радио-час: 
Беседа инке; ра Ветрова. Чтение т*в- 
рагур?о-х.> 1 '«еэтвкпных мнннатюр. Лек- 
111 я гс-в. зГил -1 нт йЯУЧця _
р8дзнтор: юнна». каолегмя.
ПроисшестЕия.
В пегоке за милиц ей.
Один из прпеажпх крестьян потерял 
свою лошадь, которую нашло вокзальное 
отделение милиции. Так как хозяин не яв­
лялся, отделение послало на найденной ли 
шади свой патруль для проверки по­
стои.
На одной нз улиц вокзального района 
мплициоиеры увидели, что ва ппмв во весь 
опор мчится подвода с людьми. Сильная 
пурга ве позволяла рассмотреть сидевших 
иа подводе. Ясно лишь, что неизвестные 
намереьальсь догнать милицию. Патруль 
Принял ехаьшпх за Оаидитов.
Погоня настигала повозку патруля. Ми­
лиционеры стади стрелять в воздух. Ва- 
стигавшие опешили.
Оказалось, что за милиционерами гнался 
хезяан лошади, принявший патруль аагра- 
оителей
ЖЕРТВА НАСИЛЬНИКА.
Конторщик службы движения — Сп- 
дякнн долго ухаживал за молодой дс 
пушкой Ма>рией Цилуренко, но она на 
его ухаживания не отвечала взаимно­
стью. |
Извещения
IV' ГТлепуи Поуо^пбирекого Окру:к- 
кома В  >1кСМ птнр^вжгген 10 го мя 
паря и 11 ч. дпя о среди ей зале До­
ил Леняиа.
Бюро Ок. ВЛКСМ.
В понедельпик 10-го япваря в 6 часов 
вечера в Доме Л.'нвьа (большой зад) со­
стоится тиферепцил работниц произ* 
поде!ванных союзок и иарияти.
Повестка:
Участие работниц в перевыборах Гор 
совета.
Явка без оповдания.
Во вторник 11-го января с. г. в б часов 
вечера состоятся заседания следующих 
секций Горсовета 6-г; Созыва. 1) Труда 
н Быта—Дворец Труда (Помещение Страх­
кассы) 2) Кояуна ышй— ! оркомхоз. 3) 
Торгово-кооперативной— красный уголок 
Сибторга. 4) Народного образования—Се­
ребрении ковская 34. 5) Здравоохранения— 
Лдрпнц< векам 34. 6) Р. К. И. в Горсовете 
(Дом Ленина).
Бюро Секций.
Сегодпя в 12 часов дня созываются де­
легатские собрания 3 'к»менекого района 
в следующих помещениях: 1) Клуб Пету­
хова, 2) клуб П110ГПУ, 3) малый зал Дома 
Ленина, 4) клуб Алтдепо имени Калинина. 
1’оишенотдел Закимеиского 1‘ийкоиа
ВЬ’и  (б).
Сегодпя 9 ягвтря, в 11 час. дпя, в по­
мещении большого этла Сибкрайсуда со­
зывается районная к >нф реи ния а иачима 
закаченскоео района. Просьба к дел гитам 
прибыть без он >зданвй. По естка дня:
1. О достижениях авпахима. 2 Отчет 
райсовета и содоклад ренкомиесни. 3. Про­
работки илапа работы на дальнейшей пе­
риод. 4. Выборы совета и ревкомиссий.
15 япваря к с'езду ОДН в Доме Лениваоднажды Сидякин, прадя в гости к Г1
ИипТрен.ко, изнасиловал ее. когда она отк^остся вставка. Предполагается орга-
была одна.
7 января Ципуренко выпила боль-
низовагь пять отделов „0111 в Смири* 
„ОДН в Округе*, „Работа ппзжых ячеек 
ОДН“, „Ликвидадия иеграмотностн в Ок-
шую дозу уксусной кислоты И умерла. руге«, , Из. а (ия ОДН“.
1руп ее отправлен в ледник. Ячейки ОДП должны представать мяте-
Насильник арестован. В срочном по риал о своей работе (диаграммы, стенгазе- 
|рялц:е ведется следствие. Дело уже пе- ты ц т. д.) цц повл.и е 12 япиаря
редано следователю.
СмЕРГа в гостях.
Рабочий Кочетков вместе с женой
Окр ОДИ.
В воскресенье 9-го ян-аря в польском
пришвл^в" гости" к”отажомым на Ельцов клУГе (Ирк^квя. 2) состоится ДО««* “  
екое. 4 3 . Ве успел он побыть там И*. „Последние соч.ненпя Жеромского .
Началд ровно в 3 часа.ской, 43. Не успел он побыть там не сколько минут, как скоропостижно окон 
чался от неизвестных п р и ч и н . Мили­
цией ведется расследование этой смер- 
т«и
РАЗМЕНЯЛ КОШЕЛЕК. “
Ирн'леиие н уСа.
есть много высоко- квалифицпроваиных 
вое нно-научных работников, которых мож­
но было-бы использовать в для популяри­
зации ОСО, в для углубленной работы в 
ячейках. Не мешало бы для вгнх же це­
лей использовать и клубы воинских час­
тей. Распространение военной книги стоит 
в порядке дня Окружного Совета и низо­
вых ячеек. П . Зшши-Зиеиаогорскии.
9 явваря в 2 часа дяя в клубе Печат­
ников назначается собрание безработных 
члепов союза Печатников по вопросам:
На барахолке к счетоводу горкомхоза а) Перевыборы Горсовета >» участие в ие- 
Андрееву подошла неизвестная жен щи Рев“ борах беэработ! их, ) ы оры деле-
гатов от безработных на го адскую кон­
ференцию печатников ,
. моченного от безработных в Комиссию
*о неизвестная скрылась и Андреев по К р а е „ о г о  Отдела п о  обслуживанию без; а- 
лез в карман, кошелька с 42 рублями, Лу,„ых
Ли а всех бвзрв8отных оаяаатель- 
па. После собрания бесплатно для без­
работных кино.
Президиум.
в т ю е
„  ня и ионооеила ею разменять деньги. . " ' ' „л„ , . йл „  уПолно-
снстему распространения ьоенных званий т ист1адгаил ее пг>осьбу. Но... как толь фе>,е,швю лечат™ ^ г „Л  » Комисс^ рг>п’ п Т «тлился. Тут ИМЕЮТСЯ большие йооппЛар иг а м
возможности. В составе воинских ячеек
лежавшими; в нем. ве оказалось.
Поправка.
В последний отчет о заседал чи Край­
исполкома вкралась ошибка: Маслоеоюлу Крайотдсл во зя Н А Р П И Т  е 7-го
поручено распространить 400 т. иудов отру-] по 25 январи провода? иереуч.г Чле-
беы, а ве жмыхов. ‘ пои ю ям».
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-С- О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
> ,
т с ч
! ■ I
' % }
БОЕВИК МИСС-МЕНД
1  • 1
4  ^ Л И Ж А * -
[
В  виду смежных 
заносов БЕГА,
О Т М Е Н Я Ю Т С Я .
назначенные 
на 9 января,
Условия п о д п и ски  на  1927 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ
„Э ш о м и чи кп я  ЖИЗНЬ''
Орган СТО ССЧР и ЗКОСО РСФСР. 9-й ГОД ИЗДАНИЯ,
« Э к о н о м и ч е с к а я  Ж и з н ь »  без прилож:.
1 мне................ 1 р. 25 к. I 6 мес................... 7 р. —
. . • 3 р. 60 к | 12 мес............... 13 р. 503 мес.
С П Р И Л О Ж Е Н И Я М И :
1-я серия , эк о н о м и че с к а я  ж и з н ь * с приложением
ежемас иного журнала
« Э к о н о м и ч е с к о е  О б о зр е н и е »
1 мес.— 3 р.; 3 м.— &р. &Ок.; 6 и.— 17 р.: 12 м.— 33 р. 50 к.
2-я серия. „ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗКЬ“ С приложение.*
„Библиотеки коммерческих энанлй*
12 книг в перед., «твющих в отдельной прод. 49 р. 25 и.
Пособие для х#**1стве инка, коопераго{ а директора, чле­
на лц^влеиия и ргвязавииих кояиееиЗ. бухгалтера, каль- 
кулятер* и для учащихся в ВУЗ'ах.
Подп. цена на 2-а серии': 1 м.—4 р. 25 к ; 3 м.— 12 р. — к.
6 м.—23 р. 50 к.; 12 м.—46 р. 50 к.
3-я серия. „ЭКСНвИИЧЕСаАЛ ЖИЗНЬ** о приложением
„Юридичевхвй библиотеки хозяйственника"
6 книг в пераа., стэаидех в етде-ькей продаже 12 р. 25 к.
дает каждому хвзимстввминку в связном, сисге»атичес.ом 
изл женин практические сведения о законодательство ио 
■арчдиаму хозяйству.
Подписи. цена иа 3-е серию: 2 м.—4 р.; 6 м.— 11 р 50 к.
12 м. —22 р. 50 к.
4-я серия. „ЭКОНЭИИЧЕСЯАЯ ЖИЗНЬ* с приложением
Библиотеки бухгалтера и счэтсвзда.
12 ки»г в пер*п , спи  щих в отдельно* продажа 20 р. 80 к.
Составлена «втерам I сиециа^и т*мн и является практичес­
ким руководствам яо всем отраслям счетоводства. 
Подп. ц.;иа да 4-я серя»: I м. —2 р. 50 к.; 3 м.—7 р. — к, 
6 м.— 13 р. 50 к.; 12 м.—26 р 50 к.
Подписка «* 2-е. 3-ю и 4-ю серии принимается так­
же п с дополнительным приложением ежемесячного жур­
нала „Экон иичее<ое 0'оэренне по яодпи ной цене:
2-я серия е вриложеаи м „Эконвмичесиого Обозрения":
1 мес.—С руб.; 3 мес.— 17 руб.; 6 мвс.-33 руб. 50 коп.; 
1- мес. — 1>о РУ*- коя.
3 я серия с приложением „Эконояр чзсиого Обозрения":
2 мес.—7 р. 50 к.; К м.— 21 р. 50 к.; 12 м.—42 р. 50 к.
4-я серия с приложен еч „Экоиомичзского Обозрения*: 
1 мес.—4 руб. 25 кн .; 3 мес.— 12 р.; 6 м.—23 р. 50 к.; 
12 мес.—46 руб 50 вой.
Н Москве: изд-ве га-Подписка принимаете я: зе гы „Экономическая
Жизнь", Москва, Стрястпой бульв., 10. В провинции: во 
всех отделен, центр, гаает, в местных контрагентствах 
печати к ночтово-телегрнфных пр“дприятинх. 
Подробный ироснокты высылаются бесплатно до первому 
требованию.
3 Изд-во газеты ,.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ",
5ГЪ‘трястной бул. 1 0 . __________
3 - А - Ь С .А .З  5 330 .
Про—  по получении сеео выслать по адресу—
[лзовциво и ивдроовв а-*вс)
__зкз. газеты .Экономическая Жизнь"
_серии с приложением
I
сроком на_ 
19 7 г.
_м ца,
начиная с 1-го______________
Причитающаяся по сему заказу подписная
плата в сумме руб.______переведена по почтовой
квитанции, л*____________
М. II. Подпись_
Заказ вырезать, заполнить и в конверте, нак­
леив 8 мя коп. мар 'у отослать по едрасу: *ос« 
»ва, 9, Страстной бул., 10, Изд-ву гаЗ. «Эко­
номическая Жнзнь».
П р д а ж ж г с н  подписки на 192] г.
Ня художественно-литератур­
ный и научно-лублицаетнче- 
скна журнал
М ш ш  1пГ.
Журиал выходит один раз в 
два м сяца. (Об‘ем номера 
14-15 иеч. листов).
В журнале имеются отделы 
художественный, былого, крае­
ведческий, научный, публици­
стический и критнко-библио- 
гряфи чвекии.
В журнале в настоящее вре­
мя принимают участие все 
литературно - художественные 
и б' дьшииство научных ра­
ботников Сибири.
В 1927 году будет обраще­
но особенное внимание на уси­
ление краеведческого и худо­
жественного отделов.
Журнал в 1927 году даст 
на своих страницах отраже­
ние художественной жизни 
Сибири в иллюстрациях. В 
частности, на особых вклады­
шах будут да .ы снимки наи­
более интересных работ си­
бирских художников IПервая 
Всесибирская Выставка).
Подписная плата: па год—6 
руб», на полгода—3 р. 25 к.
Подписка принимается: гор. Новосибирск, Сибкрайиндат, 
Красный проспект № 21, а также 
во всех Отдалениях Сибкрайиздага.
На ежемесячный обществен 
но-.едагогический журнал
„ПросвещениеС и б и р и "
орган Сибирского Краево­
го Отдела Народного Об­
разования
„ПРОСВЕЩЕНИЕ
С И Б И Р И "
имеет следующие постоян­
ные отделы:
1. Методы просветитель­
ной работы.
2. Практика просвеще­
ния и быт.
3. Краеведение.
4. Хроника.
5. Среди книг и журна­
лов.
6. Н 'м  нишут и почто­
вый ящик.
Подписная ценз: ла год—
5 руб., иолгода—2 р, 75 к., 
три месяца— 1 р. 50 к.
Г У Б Н А Я
ПОМАДА
В ЗОЛОЧЕН ПЕНЯЛАХ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ 
КРАСОК. 
ЕЕ5ВРЕЛНА.
И. СКЛАД: ОЛЕССА. ял СВЕРДЛОВА Л4В5 ПАРФЮМЬРИЯ „ЛЮСИ
Ппвттча во всех магазинах ЦРН и йптуправления.
Воскресенье, 9 января 
Прощальн. спект.Г М  Г „ п
с участием О* I■!• Ь в п  Л *ил
Д У Б Р О В С К И Й
■ев»
Вторник, 
11 янв. БОККАЧИО
в 3 м д. БАЛЕТ
« Т А Н Е Ц  Ч А С О В »
&  М А З Е П А
перед 6-й карт, симфои. карт.
П О Л Т А В С К И Й  БОЙ
1>нлеты прод. в кассах: Сибгостеатра от 12 до 2 и от 6 до Ю час. Центральной (Красн. пр., № 23, маг. „Транс- 
печать*) от 3 до 5 ч. дпя. Рабочей (Вокзальп. клуб желяаиодорЛ от 10 Хп 12 ч. Дворец Труда от 12  Ч  до 2 ч
П р о л е т к и н о .  |-й С о в м и н е .  I КИНО Д О М Ан и к н и ЛЕНИНА
а |новый заграничн. боевик
БАШНЯ МОЛЧАНИЯ
в 7 част. В гл. роли Ксения Десни. 
Начало в будни: в 6-8-10 ч. Касса с 5 ч. 
В во ресен, в 2-4-6-8-10 ч. Касса с 12 ч.
9 инвавя Сов. художеств, боевик. 
Кино-ро»1аН в 8 част. 1-м экран.
П Р Е Д А Т Е Л Ь
Нач. сеан. в будни: 6-8-10, в праздники: 
2-4-6-8-Ю ч. Цена от 20 до 60 к., в празд,- 
1 сеап. общед.ог 10-30. Кае. за 1 ч. до иач.
—  В н и м в н н ю с ч е т к ы х  р а б о т н и к о в !—
„С Ч Е Т О В О Д С Т В О "
(V год издания)
О тк р ы та  п о д п и с к а  на 1927 гэд
на журналы об единения работников учета (0. Р. У.)
„СЧЕТНАЯ МЫСЛЬ*1
(•III род издания) 
„СЧЕТОВОДГТВ0“ — научный журнал, содепств. развитию 
теории счетоводства а улучшению счетной техники. 
„СЧЕТНАЯ МЫСЛЬ“ —освещает вопроса теории, практики 
учета в популярном изложении я расчигана на широкие 
массы счетных работников.
В журналах принимают учгстиа лучшие счетные силы СССР
.Счетоводство". „Счетн.мыспь". 
ПОДП ПЛАТА. На 12 м. с пер. 12 р. — к. 7 р. — к.
1" » 6 м. с пер. 6 р. 50 к. 3 р. 75 к.
Допусиается ра срочна иа условиях:
При подписка . . .  4 р. 2 р — к.
а) При подписке До 1 марта 1927 г. 3 р. 2 р. —  к.
на год: До 1 мая...............3 р. 1 р. 50 к.
До 1 июля . . . .  2 р. 1 р. ЬО в.
б) При подписке При яодпи ке . . .  4 р. 2 р. — к.
на 6 мес. До 1 марта . . . .  2 р 1 р. 75 к. Ц  
^  СГ1ЕШЯТЕ ПОДПИСАТЬСЯ— ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН. *  
Вышла в свет новая книга 3. Я. Усачеа— .Эконом <ческий 
анализ бал нса“ иод общей редакцией научного совета ОРУ.
Цена 1 руб. 75 коп. с пересылкой.
Заказы и переводы адресуйте: Москва,-Центр, Ильинка, 
Хрустальный пер., д. 1 (Ст. Гостиный Двор), пом. № 80—81, 
Об ели гению работников учета (О. Р. У.).
9 января
Вашим »а Вш и ц  юг?
драма в 7 ч., в гл. роли Р. Бартедьмес 
Нач. сеанс.: 8 янв. только 1 сеанс с 5 
час. веч. 9 янв. 4, 6, 8, 10 час. Касса 
с 12 дня. Цены от 10 кон.
Л Е Н Т Ы ЗЕМЛЕМЕРНЫЕК Л Е Й М Е Н Н Ы Е
из светлой полиров, стали 0,4— 05x25 м м длин. 20 метров 
По спец. заказам изготовляются длин, до 100 метров.
—  М Е Х А Н И Ч Е С К И Е  М А С Т Е Р С К И Е  —
Государствеи. Гидрологического Института ЛЕНИНГРАД, 
Вас. Остров, 2 лин., 25, тел. 571-95.
Принимается подписна на политико-экономиче­
ский журнал Новосибирского Окружного Коми­
тета ВКП (б)
О Б ‘ м В  Л Е Н И Е *
В центре города ПР0ДДЮТСЯ: начатая постройка и строи­
тельные материалы на участке мерою 10x25 и двухэтажный 
дом с надворными постройками ва усадьбе такой-же меры.
Об условиях лродажи узнать в банке Общества Взаим­
ного Кредита.
12 января 1927 г., в помещения Дворца Труда 
(большой зал) созывается
<«
*»
Д II Я:
Постановлением СТО от 24 дек бра 1923 года 
(опубликован, в „Экономической Жизни“ Яе 302 
от 31 дэ:<абря 1926 г.) утвержден Устав Си 
бирского Краевого Акдионерного Общества тор­
говли С8льско-хозяйственным инвентарем и 
товарами
п в
П О В Е С Т К А
сти
Ь  Доклад Правления Сибкрайсоюва.
2. Отчетный доклад Правления Обьсоюза о деятельно- 
С 1 октября 1925 г. по 1 октября 1926 г.
3. Бухгалтерский отчет Союза за 1925-26 Г.
4. Доклад Ревизионной Комиссии.
5. Распределение прибылей.
6. Направление работы Союза и системы ва 1926-27 г. 
а) Торгово-заготовительный план.
С) Финансовый план и сметы доходов к расходов
Союза.
в) План работ Секретариата,
7. Прием п иск ючение членов.
8. О дополнении Устава Союза.
9. О норме представительства ва Собраниях У пол но- 
моченных Союза.
10. Выборы: Совет*, Правления, Ревиз. Комиссии, деле­
гатов на гобран. Уполномоченных ОКО я Центросоюза.
11. Равное.
Правление,
НИ КУРС К СТЕНОГРАФИИ!
учр. Р. В. Шумиловым «г-? .
Повыв группы начинают запятая 15 января. Для слушате­
лей курсов преподаются машинопись, делопроизводство, 
русских язык. Запись от 8 до 12 час. Красный проспект,
76, и от 4 ^  до о ч. Педтехникум, у г. Серебрен, и Вага­
новской.
Правление Сиблестреста с 4-го января
переело в дом ПРОМБАНКИ
З-й э-аж. Вход со двора е базарной сторппы.
1
Учредители Акционерного Общества:
I. Управление Государственных С.-х. скла­
дов НКЗ „Госельсклад»,
2 Сибкрайисполком,
3. Сиоселькредлт,
4. Сибторг.
Основной капитал Акционерного Общества 
4 .20 0 .0 00  руб.
_____________ _ <
Управление Государственных с.-х. сладовк 
НКЗ „Госельсклад1 передало Якц. О ву „Сиб- 
сельсклад" на ходу Сибирское Краевоа От­
деление „Сибгосельсклад“ с его филиалами, 
с активом и пассивом.
Учредители Акц. О-па „Спбгельсклад" до ретистрпции 
его, на основании 339 ст. Гр. Код., уполномочили т. Зай­
цева Ивана Георгиевича управлять всем имуществом, п >• 
ступившим от учредителей, и совершать от имени Акц. 
О-ва „Сибсельсклад“ все необходимы"! сделки и до овора, 
выдавать векселя, обязательства, выдавать другим лицам с 
правом дальнейшего передоверия полные доверенности на 
совершение необходимых сделок и выдачу обязательств 
от имени Общества.
>»б о л ь ш е в и н
<1
Задача журнала -обслужить широкие слои сибирского 
партийно*  ^ актива. Журнал уделяет большое внимание во­
просам советского и хозяйственного строительства Сибир­
ского края.
Подписная цена: иа 1 мес.— 35 к., на 3 ыес,— 1 руб., 
на 6 мес.— 1 р 95 к. и на 1 год—3 р. 80 к.
'‘одписнч принимается: г. Новосибирск, Красный пр.,
Окружком ВКП.
В Р А Ч Е Б Н Ы Й  У Н Д В А Т Е Л Ь .
З У Б Н О Й  В Р АЧ
Б .  И .  Г И Н З Б У Р Г  #
Октябрьская уд., № 89.
Зубоврачебный кабипет и техническая лаборатория, лвчепио яу- 
бов и искусственные зубы по новейшим методам. Долголетний прак! 
тика. Прием от 10— 2 ч. в от 5— 7 ч. веч. кромз празлн
Лечение 
каучуке и
М. С. ПРВРОКОВЙ-ШИРЙЗВД
Уг. Коммунистич. и Серебре и на к,, .V 70/22 
пломбирование и удаление зубов, искусственные зубы на 
золоте, изготовление обтураторов. При кабинете зубной 
техник. Прием ежедневно с У-1 ч. и с 3-7 в.
я
I
7 Уполио ючеппий учредителей
Акц -О-ва „Сибсельсклад“  И. Га'цеа.
НУЖНЫ ПРОДАВЦЫ 
ГАЗЕТ в Р О З Н И Ц У
Издатгпьству «Советская Сибирь»-экспеди 
ция, ход со двора к тов. Цик*ну.
н о VI I и ш и  ■
п р  1111
I
СИБИРСпОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТЗО
Щ
(уг. Красного пр. и Кузнецкой, помещение быв. Вятторга, 
телеф. 6-67)
С 10 января открыта подвижная бибАиотека но­
винок художественной литературы.
Месячная абонементная плата: для членов профсоюзов и 
нх семей за Одну книгу 65 коп.. две книги— 1 р. 20 в. и 
1 р. 70 к. 8а три книги.
Библиотека открыта с 10 часов утра до 6 ча­
сов веч ра.
Залог 1 руб, 50 коп.
Библиотека ромаигв
соврем, изаестн. писателей высыл. за 8 р. 50 к, Допуск, 
рассрочка: 3 р. и к I апр. 5 р. 50 к., 12 книг, 2500 стр. 
Каждая книга са^отояг роман. Все 12 книг в отдельн. 
продаже стоят 15 р. и составляют ценимо необходимую 
для кнждого любителя литературы библиотеку.
В ы с ы л к а  книг и нот
нов. и стар, по иолуч. задатка (можно марками). Книги по 
всем етделам. Отыскивание редк. и распрод. книг. Спец, 
0 (С 1уживание занимающихся самообразованием и самоучек.
(ремесле», кусг.). Каталоги бесплатно 
Москва, 19, ул. Герцена, 24. Кооп. Т-во „Новая Жизнь".
Ь Б < Я В Л Е Н Я Е .
Рубцовский Оирвнуторг
доводит до всеобщего сведения, что им занесено в торго­
вый реестр от 3 января 1927 г >да 1 Торговое Товари­
щество па пере Пермяков и К11, находящееся при ст. По- 
спелиха, Рубцоксь'ог > округа, в состав киего входят Пер­
мяк >в Васплии Максимович, Шаптин Иван Трофимович 
и иряжевскни Григорий Яковлевич, с паеными взносами 
по 1500 р. каждый, в его с капиталом в 4500 р. с соли­
дарной отввтственносгью всем своим имуществом.
Унолсибкраяторгуправленрн Сенников.
А, И. РОЗЕНФЕЛЬД
Ул. Ре8олгои,ии, №  5 ,уг. 0лтла?!,з<)<. 
ПРИЕМ: С 10 час. до 1 час. нот 4 до7 ч. веч. кроле праздников.
Б. Преподаватели Томского Государственного- Унаиерсатета 
з у б н о й  в р а ч
Н .  С .  С О С У Н О В
Болезни зубов и полости рта (лечение, пломбир, и рпгуляцнч зу* 
бои, лечение пиореи и технические работы). Рабочая ул., Я  2 
от 10 до 1 ч. и от 3-6 ч., в праздники с 2 до 5 в.
М а сс а ж и с тк а  П. Б . Воцен з а
МАССАЖ : обший, частичный, гпнекологичеекпн и косматич “ .как 
лассал! лица. Долголетняя практика. Прием с 1 до 3 и с 5 до 7 ч, 
Иркутская № 15-а, во дворе.
Д О К Т О Р
В. Л . Ф ЛЕЕР
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, ТУБЕРКУЛЕЗ, 
ЙНУТРЕННИЕ. Прием утром с 10- 
12 ч., вечером с 4-7 ч, в празд­
ники с 10-12 ч. Обскил проспект, 5 
(у!ол Михайловский).
Зубной врач
Е.В.Здаская-Житш.
Все в области зубоврачевания и 
хирургии полости рта: лечение, 
пломбирование, искусственные 
зубо! всех систем. Прием с 11 
до 5 вечера. Коммунистическая, 
Л» 8, во дворе.
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е .  \
Упрзвлениз Городской Пожарной Охраны
яредупрпждг.ет в?ех ответстве н лх за домовладения лиц и 
домов.?аденьцев, что на последнее вдемя произошел ряд по- 
Жар^а, вследстнии неумелого в^пчлневвя трубочвето-печ- 
иых работ лицами, выдающими себя за представителей 
трубочистяв печного отряда Новосибирского Добровольного 
Пожарного Общества.
В устранение по ледствий безответственной работы, 
просьба но допускать ■ работе лиц, не имеющих удостове­
рений от Пожарной Охраны и Добровольного Пожарного 
Общества и в случае надобности выполнения трубочасгно- 
печпых работ обращаться неяосредстиенио > контору 
отряда.
Площадь Революции против магазина Электро-Треста 
по ул. М. Горького, телефон Д» 6-32.
Нач. У. П. О. и брапд-манор Вепимая,
В Р А Ч
Д. С. С о ко л о в
Волезни внутренние, детские и 
кожные. Прием е 10— 12 ч. дня и 
4— б ч. Выезды на дом. Октябрь- 
_______ ская, 56, во дворе.
т
ВОСИБИРСКАЯ
11
етавпт в известность абоиентоа, проживающих в В жзад»- 
вом районе, ограничена «м линией жел. дороги, оврагом и 
Советское улицей, что в виду промывки второго иарового 
котла на Ц. С а отсутствия резерва, с вечера 9-го на 10-е 
января отпуска электрознергви ве будет.
Управление Хакасской Сотяно-Каиенн>угольной 
Г! ромы пив I мости «ХА^СОЛЬУГОЛЬ»
для стационар» 
ных установок 
и га огвнерагорзв
ВЫСОКОГО К А Ч Е  ТВА.
Почтовый адрес: Усгь Абаканск, Хакасскэго округа, теле­
графный адрес: Минусинск „Хаисальуголь".
сухие, продают я на пристани Госпароход- 
ства в неограниченном количества, начиная 
от одного возя и до тысячи кубов. Кол­
лективам с; ид. а и льгота платежей.
Телефон „V* 90 и 562.
П А Р А Ф И Н О В А Я  Б У М А Г А
белая, цветная, узорчатая, карамельные парафин, этикеты 
всех названий, калька бумажная листовая, восковка для 
копировальных книг. Отправка жел. дор. и почгов. посыл­
ками. Образцы и ц ни по первому требованию. Мастер­
ская Е. и Ш. Каждая. МОСНВА, Долгоруковская, 15.
= й М И Л Й Ц Е Т Й Т —
У К С У С Н О - Э Я Л О В Ы Й
технический 
и высшей 
очистки и 
другио сясж- 
ные ЭФИ^Ы
НОПЕИШПТГ потны й  
С А М О У Ч И Т Е Л Ь
НЗОАМИЛОЗЬШ СПИРТ.
Предлагает завод сложных эфиров Центроспнрта, МОСКПА, 
21, Б.-Пироговская, 27.
Принимался подписка ка 1927 г
— НА ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ, — 
ЭКОНОМИКИ И КРАЕВЕДЕНИЯ
издаваемый Сибирским Краевым Исполнительным Комите­
том Советов.
Под редакцией: т. т. Гурова, Махона, Брике. Петрова, Ско- 
росиешкина, проф. Ос .нова, проф. Новом> ергского, проф. 
Бушмакнпа, проф. Драверта и ироф. Гутовсксго.
Ответственный редактор П. Я. ГУРОВ.
В журпале принимает участие ряд видпых ответствен­
ных партийных н советских работников, лучшие специа­
листы и знатоки Сибирского края.
В 1927 году журнал будет выходить регулярно раз в 
месяц книжками по 8 печат. листов.
Январская книжка сдана в печать и будет ра­
зослана подписчикам не позднее 20 января.
Подписка принимается в издательстве „СОВЕТСКАЯ 
СНБПРЬ“и у представителей Коммунистической Академии.
Подписная йена иа 1927 год установлена:
12 нес........................ ....  . 12  р.ва
ва
ва
нес.
мес.
6  р. 
3  р.
Сибкрайисполком, на основании постановле­
ний СТО от 6-го и 17-го октября 19.2  года 
(„Экономим. Жизнь" № №  227, 262 и 265 за 
1922 г.) и Сибревкома от 22 ноября 1922 г. 
(„Советская Сибирь" №  281 от 1922 года),
О Б Ъ Я В Л Я ЕТ , Ч Т О
все государственные торгово-промышленные, 
предприятия, кооперативные организации, 
смешанные и акционерные общества и т-ва 
кредитные учреждения и банки, частные т-ва 
с промышленными и торговыми целями всех* 
наименований, полные и на вере (креме жи­
лищных), представительства Наркоматов
ОНиЗЗШ и ш ш ш  в и щ и  гшу
„СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ»
публикации следующего содержания:
об открытии своей деятельности, размер 
основного капитала, состав и местонахож­
дение Правления, балансы (месячные, полу 
годовые и годовые), извлечения из отчетов 
и о ликвидации, а также о сдаче подрядов 
и поставок на сумму свыше 10000 руб. и в 
аренду промпредприятий.
Нарушение изложенных правил публич­
ной отчетности будет караться в установлен­
ном законом порядке.
Ис. об. Председ. Сибирского 
Краев Исполн. Комитета (подп.).
И. об. Зав. СибкрайФО (подп.).
10 января 1927 года в 12 часов дая назначаются
Т О Р Г И
ва сдачу подряда по вывозке нечистот из зданий и обще­
житий Крайисполкома.
Об условиях справляться в хозчасти Крайисполкома 
в часы занятий.
Зав. Финхозчастью Багров.
я;енсК’ ГО и дегекого 
п.штья и белья ьсех 
фаепноп.
с 222 рисунк. Цена 2 р.БОк.
С пересыл. 2 р. 80 к.
При ныеылке денег нае- 
ред пы^ылка беспла тно.
К.иижны.1 склад ,Кн (гоэед„ 
Москва, ул. Герцена, 22-14. п
---- г- сг-г#]
Оптик И- В. Дзмщшв.
Выполняю оптические работы по 
рецептам враче : очки, пененэ и 
нроч. с оптическими стеклами 
всевозможных сфер и комби наций 
Кузнецкая ул. При часовой мастер 
ской точное время.
ДИК КУЗБАСС
покупает мытую тряпку 
и бумажные нонцы.
Дом Промбанка. 3-9 этаж.
Поступили в продажу
ум*!)! Ш и реф:р.
Изд. офиц. ред. 1926 г. Ц. 35 к.
9—12 ч. и
ловокая,
А н о с о в а *
д-4- Зубной врач
Е. С.
■Течение вубов, десон, пломбиро­
вание и удаление, вставление 
искусственных зубов. Прием еже­
дневно с 10 до 2 ч. и с 5 до 7 ч., 
в праздники с 11 до 1 ч. Гуляав- 
ская, 17, между Красн. проси, а 
____________Советской.
Зубной врач
А. В. Покровская
Земский стаж, миогол. практика 
Прием больных с ХО— 2 и с 4— 6 
ч. веч. кроме суббот., по праздв. 
С 11 до 1 ч. Трудовая, 40, между 
Краев, и Серебренников.
В р а ч
Ул. Урицкого, Яа .'И, угол Ядги- 
цезелоД.
•Течение остро.; и хроипчё^кой 
ГОЧОРРЕМ (триппера), их вслоя- 
вений, СИФИЛИСА а бедезне! 
кожи. Прием ежедневно утром' 
от 7 до 11, вечеров от 3 — й а 
праздники по угрь'* ог 7 до 12.
Д О К Т О Р
В М. СОЛОВЬЕВ
Пиутр«!ниие, жеаскЕЭ а дэтскиэ 
болезни. Прием утром от 1‘> да’ 
12 и вечеров от 4 до 6 ч. кроме • 
праздников. Октябрьская. 7 >.
Врач I Н, ПмянсЖ
Коммуняствчяская ул. д. Ло 28. 
Прием по д тским. внутренними 
паховым мужским болезням е 8 до 
12 и с 4 до 7 час. Микрпскопзч.. 
исследование мокроты, моча. \
ЗУБНОЙ ВРАЧ
5. М. Двойшес
Ядрииц8воИ8г( 7 вход с ул. Уриц­
кого. Прием С ) ч. утра до 3 ч.< 
дпя а с о до 7 ча; вач. ■
Зубной врач
Столярова А. И.
В Р А Ч
В. П. Успенский
Внутренние ■ детские, акушер­
ство в женские болезни. Прае» 
с 1о до 2 ежедневно. Выезды на 
дом. Рабочая. 62.
В Р А ЧС. М. Млрзнычзь
Вокзальная ул., д. Ле 1. Сифилис, 
говоррея а кожные болезни. 
Прием больных ежедневно с 4 И 
до 7 ^  вечера в праздники от 2 
до 3 час.
Прием ежедневно с 9 ч. утра до '| 
12 час. дня и с 2 часов до 7 ч. • 
вечера, в праздники с 11 час. до: 
1 час. дня. Октябрьская, ^  51,' 
рядом с Госкино.
Жснщина-врэч
Е. В. Горядиячоная 
К З о к р о т о а а р э в а
Прием больвых по женским И 
внутренним болезням ежедневно1 
кроме вось-рес. ог 10—1 ч. дая[ 
и от 4— 6 ч. веч. Лечен, аета- 
редыл. ва а о ров.
(последний дом у линии). ,
.1
З У Б Н О Й  В Р А Ч
ЩРШШЕШРГЕР
Прием с 10 до 1 ч. и с 3 до 6 ч 
В праздники с И  до 1 ч. В среду 
приема нет. Снбревк-омская 10, 
(быв. Возпесеиская,.
Врач В. б. ЯШ М .
Г Л А З Н Ы Е  БОЛЕЗ (И . 
Прием от 5—7 веч., кроме дпеи 
отдыха. Коммунистическая улица 
№ 8, во дворе.
ЗуОной врач
Э. А. Ш а п и р о
возобновила прием больных с 
с 5—7 веч. Сверд-
Д р Линдстргм
МлхаЗловская, Д& 3. 
Кожные, сифимс, го»оровя(трял- 
пер) и ее осло кизмя.
Прием женщив с 9 — 10 ч. утра’ 
и с 4—5 ч. веч., пра.цп. 11— 12, 
прием мужчин с 8—-Ь> ч. утра и^  
с 5— 7 веч. (по попед  ^ чогверг. 
и суббогам до 9 ч. веч.). В праз, • 
дни о 13— 11.
Д08Т0.»
Н. А. Щу»ина
Рабочая, Л» 58.
Прием по впутров. п жеиск. от 
12—3 и от 5 —7. Клинические 
исслед. крови, мочи и нп.
Изд. офиц. Цена 20 к.
Заказы и выводы (до 
руб. можно почт, марками] 
натравлять: Новосибирск 
К асиый пр., 19. Главному 
магазину Сибкрайиздата.
Сибкрайторгуяравдениэ
ПРИГЛАШАЕТ
ФОТОГРАФ
И. Д. Товстоух.
Красный проспект № 28,
Производство всевозможных 
фото-снимков ежедневно с Э ч. 
утра до 8 час. веч. Цоны: са­
мые дешевые 10 карточек для 
удостов. лпчп. 1-20 к., Юоткр. 
нас. во весь рост от 4 р. 12 кар­
точек кабин, в рост от 8 р., 
группы по соглашению, прн 
коллективные заказах скидка 
20л о. Имеется специальный 
размер, изготовляется через 
2 часа (с ретуш ,ю), увеличе­
ние портретов от 4 руб.
С почтением фотограф
М. Товсгоух.
подержанный вполне исправный 
КУШП1 обрящатьснСибкрапохот- 
союз. Кузнецкая 11, тел. № 5 57.
ЗАЖИГАЛКИ
Принимаю заказы
дамского платья-одеж ш . Даю уро­
ки кройки и шитья. Улица Тол­
стого Л» 96. II. П. Парпцкая.
Издательско-1 ипог^афскоо Об’адивение «Советская Сибирь»
гг
Уроки вдожгстки-
НОЙ ВЫШИВКИ "ВТ
окончившая курсы. Ул. М. Горь­
кого 50, кв. 4.
-•* -г-т------ — —
разных 
сортов,
И 'Р^ЙККЙ брючные в полги ма 
пре-1.лага:'т по выгодной цене
“ Г Г ; Г | . | . 6 8 Ш Й З ,
г. Одесса, Мещанская,, № 4. 
Каталоги выалл. бесплатно.
й
пожилая, умеющая готовить, в ма­
лую семью, без рекомендации не 
приходить Гулневская 20, 
являться в будни после 4 ч. дня, 
в праздцнки от 10 до 4 д.ня.
тел. о-81.
вс:х что либо знаю­
щих о местопребыва­
нии Петра Григорь­
евича Аветика сооб­
щить брату его Вс. Гр. Аверину, 
Украина Харьков, Девичья 6. 
кв. 4.
Зубной врач
1.1 Ш тш Ш ]
БОЛЕЗНИ ЗУЕОЗ и ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.
Прием с 10—2 дня и от 5— 7 в. 
Соватская, 9 (угол Окгябрьсвал)
т  н п
для одино ого Семипалатинская, 
64-6.
ПРОДАЕТСЯ
не большой деревянный домик, 
комната и кухня, с иадворвой 
иостро'[кой или сдам в аренду 
на срок. Оренбургская .N8 13 
(Большая Нахаловка).______
КОМНАТА
нужна по возможности ближе к 
центру, комиссионерство по сог­
лашению, сообщать ЦРК. 
М  21.
П Р О Д А Ю Т С Я
спальня красного дерева,столовая 
дубовая словарь-Врокхауза п Еф­
рона и беыегрястика. полное 
обо| у ювание для выделки пуго­
виц, книжный шкаф и друг, до­
машнее вещи. Адрес: Красный 
иооспекг 51.
Врача Соколова Д. С. своим от­
цом не считаю с 1920 г. Студент 
Воронежского с.-х. Института 
приема 1925 года, Соколов М. Д
белая, безрогая, знающего прошу ' 
сообщить за вознаграждение. Зи 
укрывательство б ду преследовать 
по закоау. Ом :кан Ло 7 6 .
ирлапдекий геттер, (смесь) геа_л1- 
с желтыми пятнами, уши ж> . тзГ
да>
•То1!,;
клична Цезарь. Прошу до ^ ^ви ь ’ 
Коммунистич; екая 65. За укры-/ 
вагельство буду преследовать. •
II
К9К А  Ш Шпо выработке у себяпа дому разных хами-1 _______________ _ г,_________
ческих очень ходких [ в большом доме с электрическим 
предметов может уст- 0гв0щС1шем, для одного двух оди­
ноких служащих, К оды панская 11, 
Смотреть с 1-6 ч . втор, крыльцо.
не-роить каждый с 
большими средствами 
ЗАП РОСЫ  АДРЕСОВАТЬ: 
ЛЕНИНГРАД, почтовый ящ. 15-е.
П О Й Н Т Е Р
желто-пегий самец, 1 г 4 м. про­
дается, Кузнецкая 11, Монахов.
'• .«*..■ - -Ц' — —--
СПШНО ТРЕБУЕТСЯ
н о м н а т д
в районе цетра одинокому, можно 
СО столом. Обращаться в редакции 
к секретарю, Лв 6-58.
одпа-две комнаты с кучней Прв- 
длпжвние: Дворец Труда, те |тр 
. Пролет кино44 — конт р* Акц О ва 
.КИеОСИКИР!.-, телеф. 9-84. 
Бухгалтеру’
или сдается в аренду. Гуляевзкая 
ул. Лё 54. I
Утерянные документы 
считать недействит.
171.
имя
Учетно-конская книжка № 
выд. Гяжвнскям риком на 
Школо Конст.
Иаргбалег № 2 Ш 9 3  и у ч ^ ^ .  
воинская книжка, выд. Карколвн- 
ским ра.1ваепкол. на щ  Та*о- 
гаевко.
 ^ч.етно-коыскаи карточка 
имя Созыкина.
 ^чотно-кои кая вонпекан- 
выд, Ильинским район иа 
Ведареиа.
ки.
Пера» 23.000
